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COMMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
ME T L Dl ORDE 
P ychotlc Di ord rs: 
hizophr nic r action .....•........................... 5 
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SOUTH CAROL! A STATE HOSPITAL 
Boo s June 30, 1959, By Coun ics of Residence 
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Physiotherapy 
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Orientat ion Courses for Aides 
J ams F. 
Technician Training Program 
Affil·iate Student Nurses 
Trainee Programs 
h 
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ar 
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DR. MANDELBROTE- " OPEN DOOR POLICY" 
ATIONAL MENTAL HEALTH WEEK ACTIVITIES 
Th outh 
0 
The thr days of ou , pril ~ 29 and 3 1 59 
re v ry bu y one a bo h divi ion . N umerou isitor from 
all o er the tate, in ludinO' bu caravan of several ounty 
M ntal H alth ociation member tour d many ctions and 
buildinO' , viewed di play of various activi ties and therapies in 
th B n t and Fisher Auditorium · and att nd d dis u ion 
p riod conduct d by th m dical taff. 
unday, April 26 and unday f ay 3 w r 1 amily ays at 
tat Park and olumbia ivi ion l' ·p ctively wh n famil-
ie were invited to pend the day wi h the patient att nd church 
rvices and b pre ent for the r mom honorinO' h p hi-
atric aid . 
CAL EN DAR OF EVENTS 
National Mental Health Week 
April 26 through May 3, 1959 
"Open Hou e" Apri l 2 , 29, 30, 1959 
"Family Day " 
C r m nie Honoring P y-
chia tric ide of th ear 
195 
R o nition f Volunte r 
\ orker 
tate Park Divi ion 10:00 A.M. and 2:00 P.M. 
olumbia Divi ion 10:00 A.M. and 10:30 A.M . 
2:00 and 2:30 P .M. 
tate Park Divi ion unday, April 26, 1959 
olumbia Divi ion ·unday, May 3, 1950 
Relative of patient . 11 day from 9:00 . f. 
c rdially invited to 
vis it them, attend 
church services and 
the ceremonie hon-
oring the p ychiatric 
aide of the year 
19 
tate Park Divi ion 
Fi her uditorium 
olumbia D ivi ion 
Benet uditorium 
olumbia Division 
Benet udi orium 
unday, 3 :30 P. M. 
pril 26, 195 
unday, 3:30 P. M. 
ay 3, 1959 
Sunday, 3:30 P. M. 
1fay 3, 195 
GOVERNOR HOLLINGS GRE ET ING PATIENTS DURING VISIT TO HOSPITAL 
Gove rn or Ern est F. Hollings spent quite a while at th e S. C. Sta te Hospi tal on Mon-
da y, April 27, 1959, viewing th e dis pl ays of va rio us therapies in th e Benet Audito rium , 
Columbia Di vision, and talk in g with many pa ients. The Governor's visi t emphasized 
th e th eme of Menta l Heal th Week in Sout h Carol ina, "Opera tion Friendship," and 
was the forerunne r of an unusually larg e number of visito rs who cam e for "Open 
House" on Tuesday, Wedn esday and Thursday, April 28, 29 and 30; and for " Family 
Day" on Sunday, Ma y 3, 1959. At th e ~ tate Pa rk Divisio n " Fam ily Day,, was ob-
served on Sund ay, Apri l 26, 1959. P~ oto by Sherv. oo S 1d10 
42 
VISIT OF GOVERNOR HOLLINGS 
On ~1 nda3, April 27, 1959, overnor Erne t F . HollinO'S spent 
quit a while at the ate Hospital vi wing th displa s 
of vari u therapie in h Benet Auditorium, olumbia Division, 
ancl talkinrr with many pati nt . 
,·isit empha ]z d the th me f ~1ental :Health 
arolina, 01 rati n 1 ri nd hip' ; and as th 
forerunner of an unu uall. larrr numb r of i itor at both 
of pen Hous on Tue -
29 and 30 19 9. 
Th re wer man vi itor h r for Family Day' obs r d at 
tate Park DiYi ion on unda April 26 19o9 · and at the 
olumbia Di ision on unday May 3, 19 9 when opportuniti 
afford d for Yi itinrr th patient th ntire day. 
v] . itor 
-ho 
PSYCHIATRIC AIDES FOR 1958 HONORED 
n t~ 
app int b th h 
fr m n mina ion 
inter t d. 
forth ar 1 wr 
olumbia i i ion ________________ Elm r L. mi l 
ta Park Divi i n________ ifr . I r n J rmG n 
l ~ r h n 
p 'rt rn an 
<Tniti n of u an mrr 
S at 
th. 
ivi i n- fi er]n lin and \Villiam ul n. 
Ra h 1 Ran l h an 
hi annual r 
PSYCHIATRIC ACHIEVEMENT AWARDS FOR 1958- COLUMBIA DIVISION 
Edwin R. Mohrmann of Charleston, President, S. C. MentaJ Health Association, present ing psych iatric achievements awards for the year 1958 in the 
Benet Auditorium, Columbia Division , S. C. State Hospital, on Sunday, May 3, 1959. 
Left to right : Dr. Will iam S. Halt Superintendent, S. C. State Hospital; Hon . Earle E. Morris, Jr., Senator, Pickens County, and Chairman, legis-
lative-Governor's Mental Health Study Committee; President Mohrmann; Elmer L. Amick, the psychiatric aide-of-the-year 1958; Miss Nerine Bolin 
and William E. Hulon, chosen for honorable mention . Photo by Sherwood Studio 
ft.-
<:;:; 
PSYCHIATRIC ACHIEVEMENT AWARDS FOR 1958-STATE PARK DIVISION 
Edw in R. Mohrmann of Charleston , President, S. C. Mental Health Associa tion, presenting psych iatric achievement awards for the year 1958 in 
the Fisher Auditorium, State Park Division, S. C. State Hospital, on Sunday, April 26. 1959. 
Left to right : President Mohrmann; Mrs. Irene A. Norman, psychiatric aide-of- the -year 1958; and those selected for honorable mention, Mrs. 
Rachel Randolph and Ozei r McB eth ; and Dr. Sol. B. Mclendon, Clinical Director, State Park Division. Photo by Sherwood Studio. 
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Clinical 
{IAmenJ A ntetl" 
"Ho1. Great Thou Art" 
n r due i n f , 'p . k r 
n· 
h 
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Addr ----------------------------------------------------------R . R ub n . Turner 
Dean of Men and Bu ine s Manager, Allen University and 
Pa tor Reid hapel .M.E. hurch, Columbia, S. C. 
"TVhat Do YoH More Than Others?" Mu i ______ ______________________________________________________________ Pati nt ' Choir 
'0 1 That I Had Wittgs" 
Pre entati n of Award to 
P ychiatri id ----------------------------------- d' in R. Mohrmann 
of Charleston, . C. 
President, South Carolina {ental Health ssociation 
ide-of-the-Year- Mr . Irene . orman 
Honorable Mention-Mrs. Rachel Randolph and Ozeir McBeth 
M u ic ______________________ _______________________________________________ ________ p a t i n t C h ir 
B n di tion _________________________ ______________ . haplain lonzo W. H arley 
Organ P o tlu _____________________________________________________ Mr . Eth l Wil on 
Refreshments 011 Lawn of the Fisher Auditorium-Psychiatric Aides and 
P atien,t s S erv ing 
BE E'.r UDITORI 
: 0 P.M. unday 
Pr i 1n {T ________________________________________________ H n. 
hairman, . . Mental Health 
P r lu 
__ _ ----------------------------------------- ·-----------··------------------------ r gani t 
nvo a !OIL _ 
Wl m 
* 
Pr 
. . tate Ho pita! Mu ic Club 
''R omaHc e fr01n L es Prel1tdes"-Li zt 
" handon dtt Soir' - Kohlman 
"Pr elude on A~r Vermn:'- iggs 
V. illiam M. Major 
uperintendent, outh arolina 
hur he r. L won 
linical Director, Columbia Di i ion 
f I ndi\ idual · lun r _ r . L aw n wlin{T 
f war t 
id -· ·------------------------------- ___ w1n tlohrmann 
of harl e ton . C. 
arolina Men al H eal th 
Honorable 
p ial 1u i 
fi on v . H w Direc or, f u 
"L1'je's Raih ay to H eaven"- Tillman 
"Thanks B e to God"-Dick on and 'Reilly 
'To You, 1. eetheart, /oha.''--Traditional 
Ju 
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Introduction of peaker_________________________ r. . P. eckman 
State Director of Mental Health 
Address ____________________________________________ Hon. Earl E. Morris Jr. 
enator, Picken County 
Chairman, L gislativ - overnor' . 
Mental Health tudy Committee 
"The M en,tal Health Program" 
enediction_______________________________________ . J. bert IC m on 
hie£ Chaplain, . State Ho pital 
Po tl u de-------------------------------------------------------------------- 0 rgani t 
Refreshme?~ts 01~ Lawn Opposite the Bmet Aud1'toritwr-Special C01nmittee and 
Psychiatric Aides Serving 
* Recognition of volunteer worker as a part of this c remony is mentioned 
elsewhere. 
VOLUNTEER WORKERS 
As a part of th program honoring the ps chia ric ai 
ar 195 in th Ben t u itorium on unda 
h re was r cornition and tri u 
work r in th olunt r r ice pr gram 
pital u rint ndent D . William n 
a the olumbia Division. 
s of th 
3 1959 
f 
ThrouO'h th :£ v lun r fr m all v r he 
and 1na rial ff 
VISIT OF THE LEG ISLATIVE -GOVERNOR'S MENTAL HEALTH STUDY COMMITTEE- S. C. STATE HOSPITAL-AUGUST 7 and 8, 1958 
Front row, left to right, Senator Earle E. Morris, Jr., of Pickens Coun ty, Chairman; G. Werber Bryan of Sumte r, Vice Cha irman; George A. Bucha -
nan, J r., Chairman, S. C. Mental Hea lth Commiss ion ; Represe ntative Ha rold D. Breazea le of Pick ens; James C. Bryan , Assistant Director, legislative 
Council ; and Represe ntative John C. Pracht, And erson County, secretary of th e group. 
Second row; Senator Al ex Woodle, Gree nwood County; Probate Judge J . Wm. Davenport, Spartanburg County, appoin tee of governor; Senator Frank 
E. Timmerman, Edgefield County; Robert H. Lovvorn of Columbia, governor's appointee; Dr. W illia m S. Hall, Superintendent and Claude W. Connelley, 
Business Manager, South Carol ina State Hospital. State-Record staff photo by W. T. (Bud ) Shea ly 
ft::>. 
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of ppreciation o individuals and to r pr ntati es of chur h 
group wh ha participat d in this pr aram for he as two 
year or more. 
LEGfSLATIVE-GOVERNORIS MENTAL HEALTH STUDY 
COMMITTEE AT HOSPITAL 
1 ~ w r pent a the hos·pita11 by h 
v rno · f ntal Health udy mmitt e s curin by 
personal ob rva ion information abou th acilities avail bl 
for he ar and treatm nt f h mentally ill. his was the i ·s 
such s udy of the £acili ie sine a imilar 1951 ar up promp d 
r medial action. 
11 of Thur da 
o£ th olurnbia 
ugu 7 ' a occupi d with a compl t t ur 
ft r lunch in th 'iood " nt r h 
was sp nt in a thorouO"h in tiga i n and 
ark i i ion wi h lun h in he dining hall 
WORK OF COM MITTEE COMMENDED 
VISITS OF GENERAL ASSEMBLY MEMBERS 
th l-
50 
ov rnor Ern t H olling howed k n con rn about the 
patients · and mpha iz d p ra ion Fri nd hip h tlieme 
.f 1 ntal H alth \ !If k by sp ndino- qui e th o-
lumbia Di i ion at th b cinning of thi ob r ance on on ay 
pril 27, 1959. 
FIRST PSYCHIATRIC TECHNICIAN TRAINING PROGRAM 
a - the 
0 
f one hundr d 
onda 
51 
le · y ard raf ; onr u t and illi 
w ng r. 
Plan are being f rmul ed for a imil r c urs - r I 
aid a the tate ark 1 s1 n. 
REMOTIVATION TRAINING PROGRAM 
. I ul i-
hi ri 
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P ychiatric aides: r . Madg ooding · Mr . atherine Ham-
mond· Mrs. nn1e ims and W. E. Hulon. nior ps hiatric 
aides : Mr. J rine Bolin; Wet T. p ar ; D. C. Tidwell. 
P ychiatric t chnicians: Mrs. Lois rock; Mr . Wilma B. 
J e££coat · {r . E ther R. moak; Elm r L. Amick; Sp nc r L. 
Brown· LoW. akley and rthur W. oudenmire. R gister d 
nurses: Mrs. Doris T. Duncan; Mrs. Thea . Goodwin; Mrs. 
Minnie E. 1cKinn y · 1r . ertrude D. M tze; Mr . Charle teen 
. ander and Mr . lmira P. Wiles. 
Obs rver : Dr. William . Mor house· Dr. Donald . Tarbox 
r R. . both from the tate Park Divi-
ubanks R .. 
o-ordinator f the r motivation raining cour e were Mi 
{artha tfoor Bradl y R. . Dir tor of ur ing Education 
and ~fi s B ulah L. ardner, R. . Director of ursing rvi e 
tat 1-Io pi al. 
Columbia Division: 
State Park Division : 
r moti ation 
rae ical us 
£ the cour . 
hiatric aide h re 
roO'ram 
r -
ur f r 
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Willie L. 
MISS GARDNER AND MR. WOLFE HONORED 
54 
MISS BEULAH l. GARDNER, R. N., HONORED 
ept mb r 1 ~ 195 
pital hool of 
Dir tor of 
the Ben t uditorium. 
han 100 crraduates . C. tate H as-
Beulah L. ardner R. . 
wi h a urpri e 
frs. Mab l M. Wil ., r id nt, ate Hospital 
lumni A o iation, pre ided. h invo ation was by hi f 
haplain J. Ober l empson with the ben diction b haplain 
William . Major. i s nn W. I-Io, Dire tor . C. ta e 
I-Iospital Mu ic Th rapy D partm nt and her a i tant~ :Mi '"' 
l nn Light r ,ndered a i lin and 1 iano program. The 
gue t al r wa h ho-pi al up rint nd nt, Dr. \iVilliam 
all. 
raduation h mar 
one from th 1 06 
chool of 
than 100 nur e 
la and o her 
clo d- all h re 
n 
ion 
annual 
rian 
u ·ine ·. and rof sion l 
ic groups. including the 
56 
BRIEF HISTORY OF SCHOOL OF NURSING 
De irino- to impro,r tandard of ervice jn the car of the 
m nt lly ill and recognizing the gr at an wide spread demand 
for skill d nurses the Board of R o-ents of the . S ate 
Hospital and the superint-endent Dr. James Woods abc ck 
in 1 90 d t rmin d to e tabli h a rainino- school for nur es. 
This was not m r l for th ins ruction of those atten ing th 
m ntaU ill, but to quip youn women as in general hospital 
to undertak nursing in all of its pha s. 
In the annual r port of he ho pital for ·he y ar 1 90-1 91 
the statement is mad hat 'the time is not far distant when 
L -an Mental 
t. 
o y ar. 
m n r maining 
hi h im · wa 
affilia ion wi h a 
First Graduates (White) 1893 
ranc ( 1 anni ) r in · u an 1 Pi ddi 
E. 1 rr 11· nn vlin; H len Burr an 
7 
The chool for nur e lowly bu ur ly s a lished a p l in 
th confidenc of he g n ral public bee ming a recogniz d par 
of the ho pital and pr bably the mo · im ortan adjun t . 
uring ye r 1 9 -1 95 ho pital nur e w r suppli d a 
r qu st of g neral pra ition r t nty fi pri at 
ph ' ical illn in olumbia and lsewher in h tat . 
mand for raiP- C1 • • • <> . up1lied. 
Thi nur in(T . . possible th el pm nt. 
infirmarie.._, for the 1 ·' i l who w r also ph sicall 
Th 1910 n ral s mbly pa d a law which wa. a for-
ward tep in l a tin 0' th tandard of th nursing prof ssion 
throughou outh arolina · and in all na ments r f tabl 
th r his hospital b cam rank d with and consid red · s a 
g neral hospi al. 
n 1915 the scho l wa. con ider d to b w 11 organized and 
fficient wi h all h whit women nur in trainin . 
T o m t r guir m nts a surgical clinic was stablish 
all nurses r ec i ed traininO' pra ical e. p rien · in the op r -
a in()' room and th after ar of h pa ients. Other fa iliti s 
add from tim to time nabl d th tud nt. m -
pl w ll round d cour of raining. 
In 1 ..... 1 ntranc r qu irem nt r elevat m ting 
hi (Ther tandard of ffici ncy 1 and a m 
c: r with njne m n h · 
./ . 
har-
5 
rv1c re n ed d. Thi wa on id r th B ard of 
Recr nt and the hospi al uperint ndent r. . Fr d Williams 
a. romplianc ith a a ional dut in aidincr th g rnment 
to m t the e ·i ing hortage of nur e . The chool s recrular 
traininrr cour of thr y ars wa accelera d to two y ars and 
j · m nth ' jth th tud nt ubject to call a a senior cadet 
ix m nth . ompl ion of the entir three 
ar.- wo her and n affiliation year a Rop r Ho pi tal-
a. r quir d for a diploma. 
Immediat ly ._ev nt en tud nts igned for th cour \ and on 
~farch 14, 194~) fjft n f th firs gr np a thi. ho pital to 
compl t th pr gram of the adet ur rp rec i d 
ipl mas. 
of djffj ultie ecurincr applicants 
1n num er. r 
ur jncr f or Whi e W o-
r 6 1 50. 
s rvic to 
r d and thirty nin youncr 
Progra m 
ffili 
nur ing 
Martha 
School of Negro Women 
s embl. of outh 
gr w m n, wa · ini iat l 
<Yroup complete h train-
ar a t h 
n .July 22, 19+ 1. 
nni .Tam , b h f C lnmbia, 
ur. ing at the o]umhia 1 \·i. ion and a h 
1 1 1 n w r condu t d . parately in loca ion an 1 
manag men bu on th . am ba"i. with r gard to r quir m n . . 
an~ w r under th gcnrral uprrvi. ion of fl.~ R ulc .h L . 
, dn r, R.~ . 
The e. ablishment of th , chool a the ~ tate Park lVl , wn 
' a a eli tinct advanc·e in the car nnd tt·ca nwnt f thc:-
patient . 
With hf' gradua ion f four nur. n .Jn e 7, 1. 4-G, tlw 
f ~ ..,.ur. in<Y f r om n was dis< ontinu ~ b calL r 
impo:. ibili y of me t h 
r qnir m nt. of 
the ommi t 
A . ociation. 
nrin<Y th igh y ar.' of h l'' wer thir 
grarlua .. 
Superintendents of Nurses 
' l -
60 
NURSING SERVICE 
Th r spon ibiliti and activitie of the nursing personnel 
at the Columbia and th State Park ivision ,, re markedly 
incr ased with th e 'pan i n of other servi es with additional 
proo-rams and project . 
Th a io-nm nt of physi ian o de io-nated areas continu d 
with su ces in opportunities for more appreciation and under-
tanding of pati nt , for great r rvi e, and the administration 
of n w r tr atm nt and medication. 
Th valu of the inten i psychia ric orientation cour e of 56 
hour initiated at the olumbia IVISlOn in ept mber 1953 
and at the tat ark Division in pril 1954: con inu d t0 be 
r fleeted in more ffi i n pati nt car and a clearer und r tand-
ino- of duti and r ponsibiliti . Th our e wa conducted 
by m dical taff m mb r an repre entative from arious has-
pi al sections · with c rtificat s award d b the ho pi al super-
intendent r. \Villiam . I-Iall. 
Group No. Course Bega,n, 
Columbia Division ___ 11 ept. 9, 1958 
olumbia Division ___ 12 Jan. 27, 1959 
tate Park Divi ion .. 11 ept. 9, 1958 
Pin land tate 
Training chool 
and Hospital 
tate Park Division .. 12 Feb. 10, 1959 
Pineland 
Course Ended 
Jan. 27, 1959 
May 19, 1959 
I an. 16, 1959 
May 26, 1959 
M en 
17 
19 
21 
1 
23 
3 
Women 
5 
21 
22 
3 
12 
10 
aide 10 men and 12 worn n 
he 
. Thy r c ive 
T chni ian from Dr. 
or 30 h ur wa 
pr en d to 11 
, wa c 
by 9 nur e . 
b nurs s · 
1 
Columbia Division 
ard) at 
th 
2 
State Park Division 
NURSING EDUCATION SERVICE 
h 
d " . r 
.V11ml>cr r1tntbcr 
Studrnt Hospitals 
Ended , urscs Represented 
pt1.'mber 195 75 10 
* 2 mb r 195 77 10 29 March 1959 79 12 
2 June 1959 76 9 
T tal 07 
Arrived 
ov mb r 1 5 
11 May 1959 
3 
Departed 
r emb r 195 
22 Ma 19 
o al 
The 
Stoff Changes 
' duca ion ta:ff lo on 
1 19 9 
Activities 
Nm1tber of 
Stttdents 
14 
2 
ursincr in hilad lphia and the annual L ur hip a the nl-
ver it. of r or ia. 
h du ational director al o 
Visitors 
Du ·incr h 
at 
a ional 
arland I . Lewis 
ook 
a-
r r t , ry of th 
rgn.nization cr~n" 
clo1lar;' worth of hook. f r tlw nnr.'ing lihrary. 
Recommendations 
1. Tha L ginnin" .July 1, 1060. C'U ·h affiliating . ud n nnr. c 
b harcr , ] a cost of living fp of t n rlol h rs 1 cr , tud('nt p r 
month. 
~ of 
f the nnr. ing cia. 
FORTY YEARS CONTINUOUS SERVICE AWARDS-1959 
Dr. Will iam S. Hall, Superintendent, S. C. State Hospital, present ing diamond emblems tor forty years con t inuous hosprta l se rvice to Oscar C. 
Brown (rig ht ), Supervisor, Men's Department, State Park Div ision; and to Mrs. Kath erin e C. Hogu e, Director, Industrial Therapy; and Clyde L. Tarrer, 
Laundry, both of th e Colum bia Di vision, in cere monies in th e Benet Auditorium, Columbia Division, Thursday, April 2, 1959. 
Left to right : Claude W. Connelley, Business Manager; Dr. Lawson H. Bowling, Clinical Director, Columbia Division; Dr. Sol. B. Mclendon, 
Cl inical Director, State Park Division; and Ralph E. Cooper, Jr., Personnel Techn ician . 
Not in photo for diamond award , Miss A. Lillian Joyner, R.N., Supervisor, Women's Department, State Park Division . Photo by Jimmy Price 
7 
SIXTH SERVICE AWARD PROGRAMS 
rin-
r -
D 
r, I n u. -
ub oe E. F r d W om n s 
and Tim 
CHURCH BUILDING FUND 
The in('r a , · 1n pati0nt popula ion mpha ize th urcr n n d 
f r an ad quat ._ tructnr d vot i to r 11 i u ~ activitie at both 
the oh1mbia and th ta Park ivision . 
lan. w r f rmnlated f r an int n iv-e ffort to cure th r -
quir d func.L to ~up1l m n tho already available for adequat 
plac ' f r orkhjp a the w livi ion · f th ho pital. 
Sund 
at the lum hi a 
ark 
CHAPLAINCY DEPARTMENT 
cl apel i: 1110~t nrO' n ly n 
.~h uld b a c.:hap0l "hich 1 r . nvir nment 
which n · neral 1urpos auditorium can provid 
o-ar le f 
Pastoral Care 
The major pol ion 
t ral ar . Thi in ·lud . 
Worship 
70 
wo par tim mu ic dir c r con inue o direct 2 choirs and 
horu wi h an av raO' numb r of 105 pati n participatinO'. 
Miscellaneous 
ACTIVITY THERAPY CROUP (ATC ) 
till 
f 
a -
Th 
71 
AUXILIARY PROMOTIONAL COUNCIL 
r m ional 
from th 
f th 
d 
BUILDING PROGRAM 
THE FORUM 
ivi . i n, 
72 
auxiliar) rvic s member ·- began o meet informally at reO"ular 
in erval . 
n Tu day Dec mb r 101 1957, th r was formal organization 
with he 'Th Forum elected and the main purr ose 
of facilitating communi ation and the haring 
of informa i n. if ember, hip and opportunity for attending 
meeting wer available to all personnel of the tate Ho -
pi aL b th h olumbia and the tate ark Divi ion. Per onnel 
were afford d the privilege of invitino- intere ted p r on from 
he ommuni y to a tend Forum program ) uch gu t -o b rul 
i.nt re t d not a urio i eek r. 
Th . Forum m t the . econ l Tue day :f a ·h month from 4 to 5 
' l ck in h lnb Room, with a c mmittee r -
ponsibl for the l rognun a aC'h m ing. Subje ·t pre ented 
w r li rall. any bing r gardjng the pera ion of th h ~ pi tal 
an l any of it ar n:::; or wi h rt>feren to the und r tandino-, ar 
and trca mcnt f th m ntally jJl. Iany time there were cr .neral 
tli cu i n · and ocea. i nally a. gue t . p aker. 
Th 
.._ , 
MEETING OF PROBATE JUDGES 
ta H 
h yalu 
PALMETTO VARIETY 
~ociation of 
unn of 
n 
om-
of 1en al 
r m ho pital and 
ab ut hi n w p per 
a em bl d by th p r -
sonnel and pati nt ith Mr . Fran himmel 1r t r £ 
Recreation as editor. 
PHOTOGRAPHING AND FINGERPRINTING 
The photo raphing and fino- rprinting o£ all patient and pcr-
onn l continue . This is primarily for po itive iden ifi ation 
when that is e sential:, par icularly in case of an accid n or an 
ab ence £rom th hospital. Th photograph and fingerprin ar 
a part of the onfiden ial individual rec rd · and they ar n t 
pr pared for th law enforcem nt ag ncies. 
ADDRESSOGRAPH PLATE PATIENT IDENTIFICATION 
In Jun 1959 an ddre ograph la a i nt Identifica ion 
machin was in tall d in the olumbia Divi ion and th tat 
Park Divi ion a mittinO" offices to simplify \i ork procedur and 
to . peed accurate legible patient data t th various ar a . 
EMPLOYEES' ANNUAL OUTING 
un 1959 
h ld th annual arbe u 
I-Io, pi tal Director of th 
PERSONNEL INFORMED ABOUT SOCIAL SECURITY 
RETIREMENT SYSTEM 
wa:-; 
t 
SURVEY OF NON -MEDICAL FACILITIES OF HOSPITAL 
ubmi 
n -
o th 
p rin-
7 
. H wi Ho pital on ultation er ice 
a ional In titute of Mental 
Dr. James W. h rg, Mental 
partm nt of H alth Educa-
ffice lanta, Georgia · E. J. Pawl 
u in at Ho pi tal Topeka Kansas· and 
ohn . Turner Executive :fficer Divi ion of Hospital , D -
partment of H ealth 1 ducation and Welfare Wa. hington D. C. 
VISITORS 
of 
partm n 
harl ton 
Pineland 
2 1959. 
75 
fa ilitie for the ag d and 
arvard Uni er-
7G 
:May 4 an . K. Le' i Direc or, minar Proj ct 
for Teacher of P ychiatric id , ational Leao·ue f r ur 1n(1, 
Inc. ew ork co- pon ored by the merican P ychiatri 
ociat]on · with h r as ociate Mi e · Holme and Kach lski 
and r. hea were h re to arran(T forth p chiatric aide train-
ing project to b onducted May 1 throu<Th May 29 1959. 
Ma 22, 1959, Dr. Walter E. Barton: uperint ndent, Bo ton 
tate Ho pital, an l fr . Vir inia Bell mi h of Bo ton mem-
b r of h p cial M ntal H alth Proj t Grant Committee, 
ational In titute of M ntal H alth were here in the intere t of 
Proj ct 1ultidi ciplinary Treatm nt-
arch ettinc:r . ' 
June 10, 1959, Dr. Eu<Tene . Hargrove neral uperinten-
dent orth Carolina Board of ontrol. Raleigh . C., with 
tw l e other from hat tate w r h re. In thi group studying 
and ob rving th reportinO' procedur of the tate Ho pi-
tal; Pin land ta Training hool and Ho pi tal; and the 
fiv m ntal h alth lini 1n ., wer th uperintendent of 
four of the ta e Hospital and the three . Training 
entral Office. 
of material in 
Hal h 
manag rs and on ychiatrist from h 
I ent ob ervinO' th corr lation and tabulation 
rna hine r cor ivi ion ]n th . C. M ntal 
n ral O:ffic . 
MISS ETHEL R. SHARPE- RETIRED 
195 ' 1i 
77 
No mb r 5 19t>7 at th f nrth annual me tincr of th 
o ia ion for 1ental alth in h J :ff r n I-I t 1 olumbia 
11i. harp wa award d the plaque f r c ani ion of outstand-
ing contribution to th m ntal h alth cau . 
he tabli hm nt in r n-
of a rant for a thre . 
tate Ho pital in ooperation wi h th ounty 
Health partment. Thi. pr je t i no 
PSYCHIATRIC SOCI AL SERV ICE ACTIVITIES 
Thi R rvice actiYat d January 1 1 19:.2 by the hospital up r-
intenden , the late r. Fr d vVilliam with Mis Ethel R. 
harpe a the fir~ t and onl. orial s rvic work r has through h 
y ar be n of nntoll alu to th pati nt. , h familie. and th 
h pital g n rall . 
on 
he 
iddl wa 
a. 1 •• 
7 
tivities during they ar · olumbia and tat Park Divi ions: 
namne is e ur d --------------------------------------------------------------------- 242 
is tori es ure d --------------------------------------------------------- 4 9 9 
Interim hi tori s ------------------------------------------------------------------- 97 
p cial inv tigation - ourt and Penitentiary ca es -------- 216 
p cial inv stigations ---------------------------------------------------------- 102 
Pati nts in trum n al in r turning to community ---------------- 0 
In-ho pital rviCe: 
Interview with pati nt ____________ ·--------- -------------------------------------2 102 
Intervi w wi h r lativ s-and other ----------------------------------------8 956 
Local tel phon all r ferable to patients ______________________________ 3, 9 
Long di tance call r . patients ------------------------------------ -------- 9 0 
L tter written ------------------------------------------------------------------------------2,387 
an. 
S. C. STATE HOSPITAL OUTPATIENT SERVICE 
(Community Planning Project ) 
proj i to d mon 
rvice, 
re nvill 
r our f r r habilita ion ist and a 
fi ld p ychiatric o ial 
patient th family th 
can the ga tw n th 
but th r an al o b 
7 
with h 
tat 
r . m ntal 
Gree nville Outpat ient Clinic 
ar 195 -1959 : 
196 
126 
- . . - - . --------------------------------------------· ---------------- 15 
Tnt rim hi tori 2 
urt and cnitentiary inve tigation _ __ ___ __________ ______ ___________ 10 
•. ' pPei a l inve:tiga tion _ _ _ _ ____ _ _______ _ ____ --------··------------------
Patient in. trumental in returning to community _ __ __________ 2 
F llow-up ~·ervic f r patient away from ho pital ______________ 100 
Intrrvi w. with pati nL _ _ _ ____________ 247 
InterYit> :-.·~ with l'<'lab n.'H, phy ·ician. , neighbor ) officers, 
. ocial ag ci s 
ommuni .r . er ice contact _ 
Dir d .. rvic to individual patient. 
L tt 1._~ "\\ri ten rc. patient _____ -----------
LoC'al telephon calls r . patient _ . -----------· ___ _ 
L n[! <li . tanc calL re. pati<'n _____ _____ _ _______________________ _ 
REHABILITATION DEPARTMENT 
301 
130 
24 
227 
449 
7 
)n • of th m :t pr llnising cl Y('lopment in the mental health 
fiE?l<l , t thif- tim i. lhe tren 1 t ward coop rativ pr gram b -
tat m ntal ho pitaL and oth r ag ncie in a po ition 
. ('t'Yic t patient. f llowing their rel a . The outh 
arolina tat IloRpi tal in co p rati n with the outh arolina 
Yoc: ti nal R ' hahilitnti n Department is developing on of the 
mo. t P ten ·in• 1 rogram. for rrhahilitating P~ . chiatri patients 
in this 1. rt of the .,.nit 1 tat . . 
\\ haY ~tabli~ h d pportuniti · for ho pital patient to r -
<'t•i n on-th -job rammg in m r than tw nty oc upation . 
'I h Rl' rill ... n" a. training, evaluation and th rap units. 
~funy 'r men 1 nrticipat in our ... ecr tarial ,·ervices and pre-
mtr~ing program.. ther may deYelop kill in hom makina. 
<·ookin~. ," wing, cosmot l ~. , tc. ~ an increa d numb r of 
pntient~ ·n· ngn~ <1 in pr ducti ,.e occnpati nal and educational 
adiviti ~. mor f th m o-ain . kill and confid nee in workin<r 
nnd ,' cializing with th r p pl . h y t nd to take mor in-
t r . t in th ir own " ' lfar and prid in th ir p r onal app ar-
nn . ~ m pati nts n aring r lea .- liv in th ho pital for a 
~h rt 1 ri c1 of tiw while mpl yed out i le. thi being don when 
a ."1 wrr tran .. iti n em ad vi abl . 
m ntall 
gui anc 
1 
maJor con-
to b 
un-
2 
1 ood enter. 
PSYCHOLOGY 
83 
which lat r can b f r <Tram warrantin<T meri-
h. . Intern-
4 
RESEARCH ACTIVITIES 
(5) 
bor rlin 
5 
ARTICLES PUBLISHED AND PAPERS GIVEN 
.w. 
h 
DEPARTMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
SOCIAL PSYCHOLOGY SECTION 
f rt 
7 
care and tr atmen . Th hi£t in 
i ian 
men of Re ear h 
up w r : Th hortage of fund and of p r-
r more opportunitie for closer inter-profes-
am no- taff m m b -r the need for more ad -
are 
for 
i tm m-
ria o b 
and to con ult wi h 
1 uture plans include par i ipation ith p. y hol ist p -
sicians and oth rs on evalua iv re arch and a on inua ion 
short studie which ha e pr a ti al implica ions for th ward. 
o future plans includ participation wi h o h r in th dev lop-
m nt of more compr hensiv h ori s and r ar h d ign . . 
ADJUNCTIVE CLINICAL ACTIVITIES 
LABORATORY DEPARTM ENT 
Columbia Division : 
\ iVi h th official op nino- of h laborat ry in Th am 
Byrne linical nter n anuar 2 1 5 h 1 wu. an m-
crea e in pro dure . 
In ke ping pace i h mod rn m h d 
the m ical af f new pro dur v 
and purcha es mad of a ol man tT unior 
wi h lam attachm n · and a J wit lo 
State Park Division : 
ddi ional proc dur w r 
laborator work for tate 
at in land 
ical and ur 
d 
0 
Columbia tate Park 
Division Division 
otal xamina i ns ----------------------------------------------------------------
ri ology ------------------------------------------------------·----------------
ul ur -------------------------------- 5 99 
333 167 
7 
1 0 
i rogen __________ 1,2 2 
--- ---------- 109 
- ---------
-------
_.,. ____ ----
9 
31 
93 
3 
19 
11 
20 
5 
1 
7 
1 
5 
9 
15 
1 
34 
4 
10 
2 
2 
24 
21 
2 
11 
2 
10 
4 
4 
99 
12 
7 
1 
3 
2 
5 
77,097 
1,288 
9,421 
1 
id Pho phata ------------------
Thymol Tubidity ---------------- 1 
H matol gy ------------------------------------- ----------------- _ __ _______ 2 71 
R. . C. ------------------------------- ·- 3 01 3 
W. B. . ( l o ) _____ 7 2 
. . . ( pinal Fluid) ___ _ 
HO' . ---------------------- -------------
3 
11 3 
9 2. 11 
2 
5 
1 
371 
5.21 
11 
1 
1 
1 
7 
2 574 
1 
3 
ro in ______ 2 
!)1 
7 
97 
1 
1 . 
121 
1 
2 
gglutinations ______________ 43 7 
Indirect oombs _______ 291 20 
R Test --------------- 1 
I etrophile --- --------------- 11 
u topsy --------------------------------------------------------
ompl te ----------------------- 7 
To als ____________ 55, 00 21,297 
R ND T T L ------------------------------------------ 77,097 
X-RAY DEPARTMENT 
Abdomen . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 30 25 
kle, (left) . . . . . . . . • • . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 22 
nkle, (right) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 24 
.Angiograms • . . . . . . . . • • . . . • . • . • • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . • • • • • . . . . • . . . • . 8 0 
hest .......•...•....•... .. .....••........ . ...........•........•..•... 1,376 1, 241 
Oolon . .. . ... .. . ..... .. . . . . ...............• .•• . . . . . . ..•. .. .. ... . . . ..... 34 12 
Elbow, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 2 2 
Elbow, (right) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . 4 4 
Esophagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 2 
Femur, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 
Femur, (right) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 
Foot, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 15 26 
Foot, (right) . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 20 
Gall-bladder . . . . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 10 21 
Hand, (left) . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . 14 17 
Hand, (right) . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . 10 14 
Hip, (left) . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . 42 71 
Hip, (right) . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 34 63 
Hum rus, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 32 
Humerus, (right) . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • . • • • • • • • • . 27 24 
Pyelogram, lntraveneou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 
Kidn ys., uret rs, bladder . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 22 12 
Knee, (1 ft) . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 12 32 
~~~~ib\~:gh(l~ft). ·: ::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::: M ~ 
Mandibl , (right) • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2 2 
{a toid, (leU) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 
No e ..... ... . .. .. ... . . . . . . .. . . .. .....•....•. .. ... .. .. .... ..... ..... ... 0 2 
Pelvis . . . . . . . .. . . . . . • . • . . . . .. . •. . .• .. ..• . . . . . .. . . . . . • .. .• •. . . . . . . . . . . . 7 24 
PneumoencepbsJogram . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 0 8 
Rib , (ll.'ft) . . . • . • • . • . . . . • • • . • . . . • . . • • • . . • . . . . . . • . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . • • 2 8 
i~[;iliLv::::: :: ·: ::::: .. : ..:.:.·: :· ::· :·: :::: · :::: · :.:·:·:::::: '~ J 
§pin , (thoracie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !~ 51 
~,t~f~~c1o:ri:) · ·:: :: : ::::: : : : ·:: :::::: ::::: :::: :::: ::::: ::::::::::::: ::: : 1~ ~ 
' Vri t, (right) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 46 
Elec rocardi grams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 53 
Basal-m laboli m . .... ................... . ...... .... ........... .... .. 0 19 
upertlclul ·-ray lh npy .. .. . . .. .. . .. .. . ... .. . .. . .. . . . ... .. .. .. .. .. . 6 0 
D p '-ray therapy .. . .. . ... .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 0 18 
20 16 91 
ll 0 43 
17 13 58 
0 0 8 
792 745 4,154 
10 2 58 
4 4 12 
2 5 15 
2 0 9 
4 15 21 
2 16 35 
0 12 53 
20 2 46 
8 10 49 
9 18 58 
20 8 52 
5 23 141 
13 9 119 
11 12 96 
4 14 69 
6 3 37 
7 4 45 
20 10 74 
14 16 68 
6 0 37 
0 0 4 
2 2 18 
1 0 3 
2 3 36 
8 0 16 
0 0 10 
0 10 36 
0 5 37 
154 95 -165 
6 10 55 
27 10 158 
8 8 86 
33 9 334 
12 16 77 
8 27 110 
7 11 175 
1 3 23 
0 0 6 
55 9 82 
Total •............•.. • · .... · · .. · ....... . .... . .. . .......•.• . ... 2,412 2,263 1,3311,175 7,181 
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ELECTROENCEPHALOGRAPHY SECTION 
al ~ 
41 
.!8 0 ~~ 3 .... c tc~ ~~ ·~ 0 ~e: z:::a z~ 0 Eo< 
Electroencephalograms .........•......•. .. ....... . ...•...........•..• ) 85) 114) 471 331 279 
DENTAL DEPARTMENT 
.Anesthetics . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1,051 
Biopsies ...... .. .. .. ....... . ............................•... 
873 1,954 1, 772 5,650 
1 
Bridges: 
Removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Repaired . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . 1 2 
Dentures: 
Adjusted .• .. ...... . ......... · ... · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Made ........................ . ...... •. ...... ........... . . 
Partial made ........ .. .. .. ............................ . 
Repaired .. ••......... . .................................. 
Examinations ........ .. ...... .. ............................ . 
Extractions 
Fillings: 
Alloy ........ .. .. . . ...... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Plastic ..... ......... . ................. · · ·. · · · · · · · · · · · · · · 
P orcelaill .....•. . .. .... . ... ........ .. .. .. . · · · · · · · · · · · · · · 
Gold Crowns: 
Reset .. .... ......... ... .............. · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · 
Gold Inlays : 
Made .......... .. ................ .. .. .. ................ . 
Reduction, fractured mandible ............................ . 
Treatments .... .. .. .. ... ............. .... ·. · · · · · · · · ·. · · · · · • · 
-ray exposures ........................ · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
93 
46 
3 
31 
2,113 
668 
39 
17 
1 
29 
32 
143 
24 
2 
29 
2,128 
627 
47 
3 
35 
2 
1 
40 
34 
4 
1 
1,761 
1,346 
35 
34 
'2 
1 
3 
1,867 
l,?:n 
4:1 
28 
236 
76 
6 
64 
7,869 
3,918 
86 
3 
52 
2 
145 
128 
94 
PHARMACY 
uring th 
th olumbia 
ar th re wa an increa e of 5 pr cription at 
i·vi ion and a d r a e of 96 at the tate Park 
i i ion. 
re ·rip ion filled: 
dmini tra ion Building____ 36 24 
linical enter Pharmacy 3 524 
otal ______ ·------------------------------------------------ 40,3 98 
ta Park i vi ion -------------------·---------------------------- 17,963 
rand otal ----------------------·-·----------------------- 5 ,361 
linical en r Pharmacy wa opened 
basis. The employee ' treatment 
in . Byrnes Clinical ent er and 
ription for he per onnel filled ther . 
aro-
f 
of 
h. hie 
o ie y f H o -
lumbi . 
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PHYSIOTHERAPY 
On April 20 1959 Mr . e B. W rrell 
thera-pist, reported for two hours daily in h 
thera p . ervi located in The James yrn 
This i. me tin()' a great ne d as indicated by th follo ing r p 
umb r of patients ------------------------------------------------- 23 
Treatments ----------------------------------------------------------- 3 0 
Exercise ----------------------------------------------------------- .. 120 
I-Iot and cold bath ---------------------------------------------------
Infra-red --------------------------------------------------------- 2 
Mas 'age --------------------------------------------------------- 12 
Microtherm ---------------------------------------------------------- 1 
Ultrasonic ---------------------------------------------------------- 35 
Ultra violet -------------------------------------------------------- 4 
Whirlpool ------------------------------------------------------------------ 3 
TREATMENT OF SYPHILIS AND NEUROSYPHILIS 
Durin - the year 17 patien with 
yphilis rec i d malaria inocula ion ( 
lated) with these resul : 
ou sys m 
r -1n cu-
Much Improved ... . . ................... .. ...•. . .. .. .. .. ..... 
Improved .... . .. ...... •. . .. . . . . . . . ... ..•... . • .. .. . .. ........ 
Unimproved ._ . . ... ..... . . . .......................... .... ... . 
• :2= 
~~ 
1 
2 
--
Total 3 
ELECTRO SHOCK THERAPY 
Improved 
White fen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
White Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 
egro :len . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 
egro Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 670 
To al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
h r 
herapy 
tion a 
1 lOll 
TUBERCULOSIS SERVICE 
Ei 0 Q~ !a 1':. = t;: S ~~ z::a z~ 
3 
6 
5 
-- -- --
14 
Unimprov d 
31 
72 
6 
!l5 
256 
3 
0 
E-< 
3 
7 
7 
--
Total 
394 
446 
593 
G5 
2008 
17 
96 
~ ~ ]a1 $8 ~~ os 3 . ..., 0 t.iJo 0 ts:~ ~ts: z~ z:s= Eo; 
Capacity, tuberculosis building .. .. .. .... . .. . .. ... ..... ..... \ 
I N::u:~s:~n~-~: - ~ . ::::: ~:::: : : :: ·. :::::::::::::::::: :::: ::~ : 
Returned from conditional disCharge ......... .. ... . ... . . .. 1 
Returned, left without permission ... . .. .. ......... . . . . . . . . 
54\ 54\ 351 351 178 
I I ~I I 381 331 311 158 
1J1 
I I ~ I 101 131 45 
11 21 I I .... 1 4 
3 3 
-- - - -- -- --
Tot al . ............ . .. . ...... . ....... . .... . ... .. ... . . 61 45 70 35 211 
eparations : 
El~~~fi:~t~:::~:~:; : . · •... ·;;::.::;·:::::: .::. :::::::·l ill ... ~1 :.>11 :.YI ~i 
Transferred to other sections of the hospital.... . . . . . . . . . . . 15 . . . . 13 3 33 
-- --------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2:l 15 18 5 65 
I I I 
ensus, J une 30, 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 30 52 30 146 
Examinations: 
Fluoroseopic ..... . . . .... . ....... . .... . .. ... .. .. . ... . 53 495 197 745 
putum positive ........ .. . . . . .. .. . •... . .. . . .. ... . .. 
-ray . . . . . . . . ... . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
64 
58 142 
72 136 
39 320 
16 throu<Yh August 11 195 the 
tate Board of Health completed 
of pati nts throuO'hout both division 
a ldi ion all of th p r onnel wh re-
detail d r port was ubmitt d to the 
1': s:: 
llld 8 O S:: oS ..., .., 
..... o 
.fi .... Ill tc~ 3 :: ~ :E~ ~~ i:!: i:; 0 0 Eo; z z Eo; 
Patienh .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . 1,313 1,317 2,630 1,683 1,584 3,267 5,897 
P nn 1 • . . .......•. . ... .. .. .. ...... . ..... . 8 30 33 
Total ........... . .... ·........... . .. 1,335 1,325 2,660 1,686 1,584 3,270 5,930 
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SURGICAL SERVICE 
A-ppendectomy ........................ . 
Biopsy: 
ervical gland ........ .. ...... . 
rvix ........................ . 
Face .... .. ................... . . 
Lesion, lower lip ............. . 
Mas, chest ........... ........ . 
Tumor, tongue . ............. . 
Blood transfusions .................... . 
erum albumin ............... . 
Bronchoscopy with bronchogram ...... . 
Carotid cerebral arteriogram . . . . . . . .. 
Cholecystectomy ..................... . 
Coagulation, growth: 
Breast ...................... . .... . 
ut, down leg ........... ......... . 
Wrist ......... . ................... . 
Debridement: 
Buttock and feet ................. . 
. uture, to . . .. ................... . 
Detorsion, sigmoid volvulus rei ase, 
obstru •tion, terminal ileum 
aspiration, small bowel ..•.... 
Dilatation and curettage ............. . 
Biopsy, cervix ...... .. ............ . 
Cauterization ....... .. .......... .. . 
Excision, polyp, cautery ......... . 
Salpingo-oophr ctomy . . . . ....... . 
Embolectomy and thrombectomy, fem-
oral and popliteal ............. . 
Excision: 
Bullet, leg ... . .................... . 
orn, foot ..................... · · · · 
st: 
A.rrn ................... .. .... .. 
Back .. ........................ . 
Branchial cleft ................ . 
h ek . . ....................... . 
Foot •................... .. ..... 
Hand .......................... . 
calp ...... .. ................. . 
boulder ..................... . 
First stage, tran fer of tube pedi-
cles, bilateral n ck ........ . 
Granulation ti ue, thigh ........ . 
Growth: 
heek ... . ...... .. ............. . 
Fa e ......................•.... 
Forehead ............... ·. · · · · · · 
Elbow .............. .. ........ . 
Ear, caut ry ........... ..... · · 
Hand ..•..... .. ................. 
Lip .................. .. ....... . 
0 .............. .. ......... .. 
alp ......................... . 
Thigh .......... . ............. . 
Lipoma, arm .............• · • · · · · · · · 
J'ole: 
Back ........................ . 
Face ................ .. ........ . 
Forehead ......... · .... · · · · · · · · · 
Head ........ . .. ...... ......... . 
Lip ............... ... .. .. .. ... . 
\Vart, chest .......... · · · · · · · · · · · · · · 
Toenail ...........•. · · · · · · · · · · · · · · · 
Tumor, thumb and pedicle skin 
graft to abdomen ...... .. . · . · .. 
Excision and biopsy: 
Growth, hand ............... · · · · · · · 
Mass, brea t •........ · · · · · · · · · · · · · · 
1 
95 
'i 
1 
1 
1 
1 
1 
'i 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
87 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
55 34 
'2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
271 5 5 
2 
2 
1 
2 1 
1 
2 
1 
9 
SURGICAL SERVICE- ( Continued ) 
role, neck ........................ . 
od inguinal ............... . .... . 
eck •....................•..... 
Esophagoscopy wilh biop y .......... . 
Exco hi ation and coagulation, 
cy l back .................... . 
Expl ra ory laparotomy volvulus 
Extraction, two tf'elh under anesthetic. 
H morrholdectomy .. .......•.......... 
' ith procto opy ............... .. 
Uemi rrhnphy ........................ . 
nd reduction lipoma stump 
nd testicle and cord re eclion ... . 
ntl inguinal ..................... . 
Hy ter ctomy ......................... . 
And salpino oophorectomy .. .. ... . 
Tnci ion and drain ge: 
b e 
Buttock . . . .................. . 
H nd ........ .. ............... . 
'yst, bnceous, calp ............ . 
Infe ll•d fing r . . . . .. . . .. ....... . 
JnfE>Cted knee ..................... . 
'car u~ u (old hernia scar) ..... . 
LnpurotomJ: 
dh iotomy . . . . . . . .............. . 
Inle linn! ob truction, adhe iotomy 
volvulu , small int. tin ..... 
r, sis, adh iotomy and d ompres-
ion, entire small bowel intes-
tinal ob truction ............ , . 
Parnr ctu volvulus ............ .. . 
R moral tumor . .. ..... .......•... 
L ryn ,..oscopy, wiU\ biopsy of oeal 
c n.l .......................•... 
Lnryngu py and bronrho Pl ..... 
Ligations, phenou tripping .......• 
Pnrumo-encephnlogram ............ .. . . 
Pr parati 11 of tube pedicle grafta-
che. t .... ..................... . 
Radical neck tli tion .......... ... .. . 
R IDO\'Ul: 
rowth from rm and lac with 
cautery .... . ................. . 
Toe noll ...................... .. .. . 
Wart , hnncl, by cnrett .......... . 
Repuir 1 c•rnllon: 
F <' ............................. .. 
alp ............ .. ............... . 
R uturlng nb lorninal inci ion ...... . 
kin graft: 
FU<'l' ••.••....••. • ' •••..••.••••..••• 
Finger . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
F or<'arm, wri:t, che ....•....... 
I..owt•r ('.'lr mity, thrt>e areas, p di-
cl c mpl lion, lhumb 
.'plinl kin graft from a om n to 
ri h ill of n k ............ . . 
uturing: 
La rution, le? ................. .. 
J, ip ···•··········•· ······•··• ···· \Vound, po, t '·all \ in. .. ....... . 
Thyru1de tomy ....................... . 
4 
9 
1 
1 
'i 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
PA.Tlli T 
'i 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
. 3 
1 
'5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
21 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'2 
5 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
EMPLOYEE 
1 
1 
1 
38 
SURGICAL SERVICE- (Continued ) 
ORTHOPEDIC SECTION 
Amputation: 
Feet (both) at tarsus metatarsus ... 
Finger at base of nail •..•........ 
Great toe ............ .. ...... .. •... 
Leg ···· · ···•···· ·····•······ ····· ·· Application of cast: fracture : 
Arm ........ . ..................... . 
Body and leg (spica) ............. . 
Foot ........ . ...... . .. .... ·· . · ·· ·· · 
Hand .......................•...... 
Leg ............ .. ...... ... ........ . 
boulder (dislocation) .......•.... 
Toe .......... . ................... . 
ugar tong splint: 
Arm ................... . ...... . 
Walking cast: 
Foot ..........................• 
Leg .. .. •.....................•. 
mosed reduction and application cast, 
fracture: 
.Ankle ••..••••...•••••••••.•. ••..••. 
Arm ........................ ...... . 
Elbow .... .... ...... .. ..........•.•. 
F emur ... ... ........•...... ........ 
Finger ........... •........ .. .. ..... 
Hand .. ....... ...... .... .. ........ . 
Humerus .......... . ............. ..• 
Leg .................•............ .. 
Thumb ............... .. ........... . 
Wrist .. ......................... .. . 
Closed reduction and application, cylin-
der cat . . . . . .. . . ..... . ..... . 
losed r duction shoulder attempted .. . 
Closed reduction under anesthesia: 
houlder, dislocated ............... . 
los d reduction, application , cas , 
teinman pin, fracture: 
Foot ........ .. .... .. ... ... . · ······• 
Debridemen : 
With amputation distal phalanx 
finger ..... . ............ ... ... . · 
R moval, bone chips, finger ....... . 
teinman pin and cast: 
Foot .. .... .. ........ .. ...... · ·· ··· · 
Thumb ...... .. .................... · 
astro soleus fasiectomy partial popli-
teal neurectomy, leg, and neu-
rectomy nerve and peroneals, 
leg ........................ .. .. . 
Inci ion and drainage: 
rthritic knee .................... · 
~ani pula ion: 
IIip and -ray) .......... .. ..... . 
boulder, und r aneth ia .. ... .. . 
Open reduction, application cast, 
frac ure: 
Elbow .......................... .. . 
Forearm ...... .. ............. · · · ·· · 
Leg ································ Open reduction, with part of ulna 
r moved: 
rm .................... .......... . 
'5 
'i 
'7 
1 
2 
2 
1 
PATIENTS 
"i 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
'i 
1 
1 
1 
3 
'i 
'i 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
"5 
1 
8 
1 
"i 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
29 
1 
1 
'i 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EMPLOYEES 
'i 
'i . i 
1 
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ORTHOPEDIC SECTION- Continued 
Open reduction, bon grafts, with 
!!crews, cast: 
For urm ........................ . . 
Exci ion, 0 -ealcil! and a tra. gal c-
tumy, foot .................... . 
car tishue, with walking cast, foot 
Open r tludion fixation, fracture: 
Blade plate, bone h'1'Dft, 
nn .... . ................... . 
Bon t:rraft-, Kir cbn'.!r wire , cast: 
For •arm ....................... . 
Leg- .... . ............ .. ....... . 
Debrid ment, thumb ............. . 
Kir chncr pin and ca t: 
ila.rld ... . ..................... . 
Th\1mb ...•....•...•.........•.. 
Mo 're pins (4 and spica cast: 
Femur . . . .. . . .. . . ..• ... . . . ... 
Rush medullary pin: 
Leg ........ . ................. . 
t inmann pin (3) and well leg 
traction: 
Uip ........................... . 
tei rmtann pins (3) and well leg 
fracture: 
Lel'l' .................... . ... . 
pen r duction and proth sis fracture: 
llip ............ . ............ .. 
J:>a telectomy: 
Kn e ...... . ....................... . 
Removal int rnal ml-lunar carti-
lnge, knee ..................... . 
Re-amput lion, stump b low knee .... . 
}{ inforc •m 'II cast, !r cture: 
Lt'g ............................. . 
Removal: 
ir chn r pin: 
llnntl , ....................... , .. 
oore 11in (4): 
Femur .•••.•..•.... . ........ . .. 
Jlip ................. ······ ... .. 
ld a t and pin , uew c nppli d: 
Leg ............ .. ............. . 
Old en t and sutur , n w ca I. 
ll Jlpli c.l: ••••••••.••••••••••••••• 
rm ........................ .. . 
'l' non·haphy: 
HIIIU ...•.........•...........•. 
Tol.t~l .................... .. ..•. 
S. C. PENITENTIARY PATIE NTS: 
Josed rpduction and npplic. tion c t, 
fruclure: 
g ....................... .. ..... .. 
p n r tln ti n and fixation ' ith Lott's 
nuil, !nclnre: 
Leg ····•························· ·· p n n luction nd utl •mpl ·d r mo,al 
uf pin: 
-' rm ......................... .. .. .. 
To J .... 
PATIENTS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 2 
1 
3 8 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
--------
3i 45 24 Z1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
13 
1 
1 
1 
2 
--
133 
2 
4 
I 
EMPLOYEES 
1 
1 
1 
----------
4 3 3 10 
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SURGICAL SERVICE- (Continued ) 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT SECTION 
EYES: 
Abscess, eyebrow, lanced ....... . 
ataract ... . .................. . 
halazion ................... , .. 
orneal ulcer .................. . 
Culture ........................ . 
Enucleation ...... ... ........... . 
External diseases .............. . 
Eye ground examinations ... , .. 
Foreign bodies removed ...... . 
Glaucoma ...................... . 
In~is~on, drainage, hordeolum .. 
lnJunes .. ..................... . 
Keratitis uveitis ............... . 
Orthorater test ........ .. ...... . 
Post operative care ........... . 
Pterygium . ...... . 
Refractions ..... . .............. . 
Routine examinations ......... . 
' creening test .............. .. . . 
Slit lamp examination ........ . 
uture, laceration, eyelid •..... 
Tear duct dilated . ............ . 
Tension eyeball checked ....... . 
isual fields ............. ...... . 
Totals ................. . 
Glasses furnished by the S. 0. 
State Hospital ........... .. 
C. Penitentiary Patients: 
Iredectomy .......... .. .... . 
EARS: 
Audiometer te t ............... . 
erumen removed ............. . 
Culture .. ...................... . 
Foreign bodies r moved ..... .. . 
Hearing aid .......... .. ....... . 
Injuries ....................... . 
Irrigation .. ................... . 
Otitis xterna ........... ..... . . 
titis media .................. . 
Post operative care ...... .. .... . 
Routine examinations 
Treatment for deafness ....... . 
Tr atment by injection ........ . 
Total ............ ..... . 
0 E .AND THROAT: 
Abscess, face .......... ........ . 
Allergy ........................ . 
a.ncer, larynx .. .......... ... . 
Cauterization, nose .......... .. . 
Epistaxis ...................... . 
Foreign bodies removed ........ . 
~~racture, nose ............ .. ... . 
Injuries ........................ . 
Laryngitis ................ .. ... . 
,ose pack, ca~~erization ...... . 
aso pharyng1hs ......... . 
Peritonsillar abscess .. ......... . 
Polyp larynx .................. . 
emoval, tumor, nose ........ . 
Routin examinations ......... . 
eptal abscess .... .. .......... · 
, ~nu . ?rainag .............. .. 
mus1tts ................. · · · · · · 
Tumor, nose .... .. ............ . 
Tonsilli is ..................... . 
Tonsillectomi ............... . 
Total 
PATillNT.' 
'5 
1 
1 
44 
992 
2 
2 
9 
15 
'2 
221 
1,263 
15 
13 
54 
8 
1 
11 
1 
5 
1 
1 
~ 
'9 
9 
7 
20 
ii 
425 
1,397 
27 
15 
1 
2 
100 
'9 
'5 
2 
33 
566 
8 
13 
6 
33 
77 
785 
3 
15 
34 
~ 
O"' 
t;S 
.,o 
z::: 
..\ 1~ 
7 32 
2 
1 12 
1 
49 zJ 
482 2,848 
2 
. 8 27 
!) 
6 35 
25 66 
13 
2 
177 
755 
8 
13 
59 
2 
900 
4,2lXJ 
53 
56 
1 
2 
236 
8 
2,647 2,951 1,589 1,58!) 8,776 
30 72 18 57 177 
3 9 
15 10 
3 2 
2 3 
2 
5 
10 14 
47 &5 
138 145 
1,547 1,724 
~~.!,.~; 
8 
7 
2 
1 
1 
6 
26 
26 
31 
1 
2 
6 
1 
1 
8 
1,4i6 1,529 
3 
is J 
1 
'i 
3 
6 
22 
4 
8 
38 
1 
12 
2.~ 1 
9 
2 
6 
31 
llG 
343 
!io 279 4,44o 
92-3 332 4,98!) 
1 
2 
1 
11 
1 
il 
2 11 
'2 
7 
12 
1 
1 
4 
27 
26 
77 
1 
2 
1 1 
813 716 4, 74 
3 
io '4 7! 
1 1 
8 i -~ ~I 3f 
1,524 1,660 850 757 4,791 
45 
1 
6 
4 
7 
6 
21 
1~~ 
4 
1 
351 
7 
11 
2 
5 
21 
39 
362 
15 
5 
>iG7 
'6 
3 
74 
516 
EMPLOYEE 
-·1 .. 
. i 
42 
2 
1 
4 
1 
31 
00 
148 
4 
3 
354 
5 
11 
1 
1 
7 
20 
25 
378 
448 
67 
94 
46 
5 
558 
8 
8 
3 
22 
66 
2 
124 
2 
2 
4 
1 
'3 
3 
2 
1 
168 
184 
9 
. i 
2 
32 
i7 
223 
s:: 
oa ~0 
ze: 
26 
4-
1 
4 
11 
7 
16S 
1 
~ 
175 
121 
7 
6 
5 
20 
19 
66 
216 
452 
ll 
4 
997 
14 
28 
2 
. 3 
16 
45 
74 
1 
1,083 
15 
5 
187 1,286 
1 
5 
44 
Z2 
7 
13 
1 
. a 
52 
3 
22!) 
oso 
] 
101 
3.1 
280 1,577 
102 
SURGICAL SERVICE- (Continued ) 
UROLOGICAL SECTION 
Attempt to insert catheter ...... 
'rcumcision .....•..........••.. 
Jose supra pubic wound . . ... . 
y toscopic examination 
ystoscopic examination and 
biops ur tbra .•.....•...... 
nation ur tlua ............ .. . . 
E. ci ion hydrocele ............ . 
Exci ion hydrocele and 
orchidectomy ........•.. , ... 
Exploratory, bladder ......•.... 
Fulguration carbuncle ........•. 
Hydrocele and orchidectomy .. . 
In ertior. atheter ............ .. 
Intravenous pyelogram ...•.... 
IV and ureterolithotomy .. .... . 
Orchid ctomy .•................ 
phre tomy .................. . 
P 'rlnea1 urcthro tom ......... . 
He-implantation ureter and 
parti I c st ctomy ........ . 
R uture wound ............... . 
R. vi ion, perineal urethro tomy 
upra pubic cystolithotomy .... 
, upr prostatectomy 
'upra pro tatectomy nd 
crystolithotomy ...........• 
Tran urethr 1 resection ....... . 
Total 
Vi it : 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
Ho![flit 1 • •• •• •• . ••. .• • . • . • . . 132 
O!fic 
Penitentiary pati nt ''Bottle" 
operation large c open d 
an d~e u ured behind 
ord (hydroc I e) .......... . 
R ction 1 ft testi and cord .. 'i 
Total .. . .............. . 
PATIENTS 
3 
5 
16 
'i 
1 
2 
1 
2 
1 
'i 
'i 
1 
1 
1 
1 
14 
41 
4 
1 
1 
2 
'i 
5 
:3 
0 
E-< 
1 
2 
1 
12 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
47 
10 199 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
18 
25 
EMPLOYEES 
'i 
2 
1 
4 
5 
21 
··J .. 1 
.. I 
1 
2 
1~1 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
4 
1 
10 
34 
62 
10 
ROBERT C. BOYD, ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
PROFESSIONAL SERVICES 
ob 
INDUSTRIAL THERAPY 
for 
Columbia Division 
1u h a ivi an 
104 
tabl lo h carve vanity t dr r cover , cro-
pr ad. tabl cover etc. 
In the mendino- room an av rarr of 20 women daily en aged 
in r pairint> and r taring for use many item of wearino- apparel 
and bed lin n. 
State Park Divis ion 
duil. a erao-e of 5 omen in the wing and mending room 
engagNl in making and al. re:->toring for further u. e num rou 
it m. 
no- the ar icle ompleted were 45 quilt 200 carve . 7 
1 illow ca , 12 apron 36 cr cheted item , 6 rug pot holders 
1la ·e mat t . ineland .. tate Training chool and Ho pital 
" a nppli d with 40 slip~ . 
OTHER INDUSTRIAL ACTIVITIES 
a ient ~ w r n ourag c1 to partirir ate 1n . om form of o -
cnpu i nal a ivit no matter how simple. 
Columbia Division 
State Park Division 
eha1lain . 
h w m 
f ll tiYi 
luun lr .", kit h n. , libr r 
c. 
making 
ard and c al 
e . 
dinino- ro m a ivi i . ward 
chaplain and upervi or 
c n inn cl t ndu dail reli()'iou ward rv1 
in r tulino- an writincr for h illit ra one . 
10~ 
mpro emen in p r nal apr aranc wa. n with h ·on-
tinuan of pr viding mat rial and !lUipm n r h1 
I ron. and ironinO" board in ... ewing and rn ndinO" r 
on ariou war is enc urage man pati nt.· car 
own clothing. 
The int n ive flow r gard n program as aCY" in well ·worth-
whil attractinO" older and reO"re. l pati nt and th . n t 
her tofore inter t in any proje t. 
mall group of women continued t 
at th adjacent Pin land, tat raining ~ chool and 
With the upervision of the s hool facul , m 
college raining h lped with the chool proCYram mr-
land trainees. 
LIBRARY DEPARTMENT 
General Service to Patien ts: 
to bo h 
th rap utic 
onsid rc bl 
106 
total f 2 pa i nts were referred by physician and other~ 
f r in livi ual biblioth rapy. 
Patient Group Activity: 
ince group meeting relat d to reading and other library 
mat rials hav a dis inc therap utic potential be ond that in-
h r nt in th r a ing proc it l:f the library con inued to 
p n or rariou patient group . The activities of the e O'roups 
r d icrn no only to afford pleasure, intellectual stimu-
lation and lmowl ge of lif out ide the hospital , but also to 
a si t the pati nt in' orking with other and d aling r eali t ically 
ith li probl m ' . total of 23 group meet ings were held. 
mong tho participating. 2 .... 1 ati nt w re on a ref r r al ba i . 
Medical Library : 
Personnel : 
an 1 r -library loan 
to th limit prof 
pur-
borro' ed b 
r 1 were 1na quat 1 
nal library taff. 
1 7 
oTam. 
MUSIC THERAPY 
h 
th 
o th libr ry 
thi 
n 
Columbia Division : 
10 
rbr ok l-I o pital dar 
ho ·pital : h R ad- -Book 
tud nt Body (2); o-
Club · 
olumbia, 
OCCUPATIONAL THERAPY 
i h 
v r 
chair 
parti ipatin 
State Pa rk Divis ion : 
\.c iviti ~ of thi 
1 9 
con-
f ne dl work 
a1 ar 1 
lo hing. 
, hou. 
and b d-
T her is d ep appre iation for h gift rf a V ' hie h wa 
oT atl nj y d b th pa ien . 
T\ kly cla s wer h ld h .re hy }WI'. nn 1 fr m h · lumbi, 
i 1 ~ ion in the diff r n raft . 
RECREATION THERAPY 
Columbia Division 
daneine1 
s. 
11 
rati n f 1u i ·ian : conclucte by Profe or B n 
ord red and di tributed to th 
0-
i i ion r creation direc or for tara 
n Thank giving \ al nine ana 
n t udi orium which wa 
dance call r from 
O'roup 
on i ting of 
or . how and bingo 
hi. 
wr 
on h war s. 
111 
M n and wom n rom n rm diat 
the wr tling match a th 
37 tim . Men a nd d the 
112 
ommittee for 
oming on 
ar dis u sed r reation therapy with psy-
Schedule of Events 
.lcth,ity 
Dan c 
No. During Year 
----------- 67 
Floor hm (Patient ) ________ -------- ___ _ 
Floor how (Hallow en Ball) ( ommuni ty 
Talent) Fo, tcr cho 1 of Dance _ 
hristma Dance-Local 21 (Community 
Talent) 
Ballroom Dance In tru tion! 
quar Dance Exhibition ( ommuni y Talent) 
In, tructor- all r-J hn tewart, Columbia 
1 
7 
1 
~ elected Movies __________ _ 
Down Town Uovi ~ t] c• E Ward 
u lub 60' 
- 276 
) 68 
- ---------- ----- 47 
Recreation Therapy Club 
------ ------------- 8 
Recr ation Period ( aried) ______ _ 171 
Folk, ball r om nd quare dane in tru tions, 
games, ante, ts. 
Jam~cion .. 44 
fu ical quizz s, r que t program group ing-
ing. In trum nlal and vocal elections. 
Bingo _ 367 
Play-' Our T wn'- niv. Pia ·ers .. 1 
\ r stling atchcs 37 
State Park Division 
22 
39 
26 
253 
and Employe , 20 
20,210 
(400) 
( 00) 
(350 
94 
94 
28,816 
68 
3,421 
493 
7,262 
2,040 
11,263 
375 
640 
264 
1,019 
1,527 
9,764 
402 
· c nbm1 n pr o-ram of "\Thol<' ~ m and r laxina nt r ain-
ment pr ,-id L1 f r h h adiY an<l 1 a . . ~iy group~ ; the xt n iv 
11 -
pr gram includin()' ac ivitie ward 
torium, on the a hl tic fi ld and p cial nt r ainm n 
In addition to th ch dul l 96 m vie in h 
gi en. R freshment w r erved on 
n the auditorium and throuO'hou 
lOll ~ . 
11 
1ental H eal h W k the 
id a o'f the 
Acti'l!it.v 
Dances: 
udi torium ------ --------------·······---------··--
War ds ------------·--------------------------·-
pecial --·--·- ·-------······-··---- ··---------------·-··--· 
Bi1~go: 
Auditorium 
pe ial _ 
Movies: 
uditorium 
peciaJ . 
oftball ame 
Adapted ·ports 
Talent how 
eriod 
l o. During 
Year 
52 
140 
52 
so 
37 
78 
54 
150 
130 
2 
reation ac-
tate ark 
Attendance 
16,000 
12,000 
10,000 
11,000 
1,480 
22,000 
11 ,000 
8,000 
4,000 
1,200 
to a i t Director of Recreation T herapy. 
ire nclosur 
VOLUNTEER SERVICE PROGRAM 
db h 
115 
wh 
11 
116 
h con ribution includ d : 
Library: 
$35.00 for magazine subscriptions . 
1 year subscription to Holiday, Ladies Home Journal and Saturday E vemng 
Post magazines. 
100 Home Life Magazine -the gift to continue. 
Thousands of magazines and books. 
Recreation Therapy: 
139 (used) dance r cords 
61 decks of playing card 
1 ping pong table 
12 games 
37 play ground balls 
Music Therapy: 
$10.00 contribution 
2 violins 
1 radio phonograph con ole model 
(u ed) 
1 record player (used) 
Chaplaincy : 
$115. 5 contribution 
ewiHg Room: 
152 yard material 
Occupational TltcraPJ': 
12 jig saw puzzles 
6 (used) record players 
1 set oftball bases 
Many small items to be used as prizes 
3 pianos 
1 trumpet 
1,125 new and used records 
miscellaneou sheet music 
17 garden tool bulb , eed , plants and fertilizer 
649 ample piec plywood 
miscellan ou craps of cloth, thread, sewing material 
mi cellan ou it ms a pools, etc. 
Rehabilitation: 
179 
4 
2 
Patients Personal Fu11d : 
5.00 contribution 
of plywood 1,770 yards cloth 
7 5 yard upholstery fabric 
1 carton selvedge strips 
2 large spools ela tic 
00 Talon fa tener 
1 hair dryer 
piano a 
fan a n ' 
117 
The tate Park Divi i n receiv d cl 
()"ames radios, 2 T et . 
Clothes t ooth pa t and too h brush to 
t were given o Pinelan 
pi tal. 
mi 
ing p 
e r. 
Dr. v illiam 
for 
us 
11 
. Men al H alth ssociation luncheon 
Mental H ealth s ocia-
. Mental I-Iealth 
11 
GENERAL PLANT DIVISION 
1958-1959 
Canteen Department 
The ombin d 
volum brino-s u fae t 
fut ur e additional honsing mn 
ation. 
Dietary 
b ing rY d dail fr m hi uni 
w r cla ifi d a · follow, : 
9,207 ReO"ular DieL' 
567 pe ial 
!1 '"' Emplo, · 
Bah, F d for Pi1 lancl 
10. 4. 'Total 
u. ·1~{ I: lgular 
7H ~mpl y 
l .3;1 Pin land ' ~rain~ , 
10- Pin lancl mplo · s 
11, ... 0:> T ) ul 
urplu foods donut l by mm di y 
on mn o h a prin ·ipal f ct r jn ur f o rvJc 
m n . 
-i.JnQ"in 
tiliti 
1. 
12 
rec iv d was slight! mor than that re-
and a nal Yalu to the budO' t 
a, .1"" ----------------------
ch ddar @ .4 ------------------- -
proce sed @ .43 --------------------
@. 5. ' C\V ·---------------
(, 4.35 c.wt._ ______________ _ 
wd r 1 .1 ------------------------
5 ,230.40 
26, 75.80 
12,951.60 
39,555.60 
2,161.95 
34 12 .00 
( 9.50 cwt._______________ 19,00 .50 
Engineering Department 
nance of building equip -
ar lina tat Ho pital, h 
ac mpli h h following: 
faciliti ·for 
for l ood 
1n iber af -
o. 
L.,l 
on truction: 
Th followin o- con. ruction 1 roj ct w r 
1. Twel Ye sun helt r of concret and w L r ei e ar 
of Preston oop r aund rs and llan 
2. sphalt tile floor laid in main Traffic 
In·forma ion en er. 
I-Ia shed for Farm D par m n d 
by fire. 
Di mantled old dairy barn and alvao- lumb r an 
6. P rmanen h l ero raw miU f r i arm 
Painting : 
The followino- item wer r fini heel in 
1. Three vehicle 
2. 25 b ds 
0 b d ide tabl 
4. 36 m tal de k 
75 m tal file 
6. 2G metal lock r 
Farm Department 
I ain hop: 
122 
n or ho pi al u e was a follow : 
e 1 __________________________________________ 141 21 pound 
1 -------------------------------------- 21,010 poun lr ______________________________________ 27 , pound 
d ----------------------------------------- 9 320 poun l 
---------- _____________ --------------------------------- 5 2 1 dozen 
__ _ ___ _ --------------------------------------- 6 200 bale 
-- ---------- ------------------------ 1 300 
Milk Plant 
1,211 bush 1 
10 1 
2 921) 
602 bush 1 
242 bu hel 
7 dozen 
~ 671 pound 
w r old with he proc ed 
a e of outh arolina. 
Supply Department 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
PERSONNEL DEPARTMENT 
total of 2 45 
h 
yrn 
1 En in r 
1 J anit. · 
authoriz upon th p :.nin f r l 
n r ar a follow. : 
ign d h J"m F. 
r it nino-. 
12 
l. 
Chart 
ide 
ides 
s wa 23 percent. 
er since the last 
APPLICANTS AVAILABLE AND PERSONNEL EMPLOYED AND SEPARATED 
FISCAL YEAR 1958-59 
ONTH 
J~: ;·::::::::::::::::::::::: :::::.::::::::::1 
ept m r •........... .. .......... .. ............ 
ctober .......... .. .••....•..........•....•..... 
ov mb r ...................... . ........... . .. 
D ·cemb r ............................ .. ........ . 
Janu ry •..........• .. ..•....... . •..•.......... 
Febru ry .•••.••.•. .. ........••.•.••.•.•.....•.. 
rch .....................• .. .......... .. ...... 
pril ................ . ........•. .. ............. 
f y ..................... . ........... . ......... . 
June 
Tot 1 .......... .• .................. .. ... 
umber 
Applicant 
.Available 
105 
123 
009 
223 
143 
431 
2!7 
183 
133 
255 
220 
2,453 
umber 
Employed 
22 
23 
26 
33 
21 
42 
68 
32 
24 
31 
21 
53 
396 
Number 
Separated 
22 
35 
46 
Z7 
29 
29 
23 
22 
23 
36 
339 
B. 
Chart II 
REASONS FOR SEPARATION FROM SERVICE DURING FISCAL YEAR 1958-59 
Per Cent 
Nwnber of ( N em· est 
Re ignation Srparations Onr-tr~1th) 
1. Be ter oppor unity _ _ ______________ _ 
2. Di~ liked working condi i n __ -------------
3. Home respon ibili i --·-----------·----------------
4. Hours --------------------------------- -----·-------------
5. Ill health ----------------------------------------------
6. In u:fficien alary _____________ --·------· . _ 
7. Job tandard no m durin trial riod 
1arriaD"e _______ _ _____________ ___ ---- --- -· -----
Military rvic ___________ __ _ ____ ----· -------·-· 
10. l\foved from ar a f mpl . rm ------------
11. Pr gnancy ________ ___ _ __ __ --- ---------------
12. ReturninO' o ho l _ _ _ _______ -----------------
13. Tran portat' n _____________ ---------------
14. ther ---------------- --------------- ----------.. --. 
3. 
5. 
6. 
7. 
9. 
10. 
11. 
12. 
r 1n mp n y _ 
isabili · r ir m nt _ 
J ---------------·----------· 
7 
1 
1 
.0 
1.2 
-% 
126 
REPORT OF PERSONNEL 
REPORT OF PESONNEL 
June 30, 1959 
FULL TIME PE RSONN EL 
EMPLOYED VAOANClE Total 
"' DIVISIO <1> ,<:1 <1) "'~ <1) "'~ ~ .... OJ ~ "' OJ~ "' "§ gr ~~ \':!OJ '"'<II <1><1) \':!OJ OJ <!I :E~ o- ~s ~ ......... :Em o- ~8 :; :S b :Eii ..-.<!1 - <11 ·~ Cl! .... CI! .-oOJ ~~ 8)1 8"" 0 ~::;! !S~ 8==-1 8"'"' 0 ~ ell ~ Eo< Eo< 
D ISTRATIVE DIVI IO 
Offi ce of the uperintendent . . . . . .. 1 2 3 3 Business Department ...... ..... ... 3 2 5 5 F-inance Department . .. . . .. ...... ... 3 7 10 10 P e nnel Departmen t ...... ... ... . 3 7 7 Registrar Deparim nt 
·· ··· ··· ····· 
33 37 1 1 38 
- -- - --Tot 1 .. ........ .. ..... .... ..... 47 62 1 1 6.'3 
3 8 1 9 
13 212 8 io 220 243 251 1 11 262 
'4 153 11 174 1 1 2 176 177 187 2 2 189 
2 2 2 2 4. 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 
4 
. i 4 4 2 7 1 
1 1 
1 3 4 
1 2 3 
7 7 
1 1 
'2 2 "2 "2 2 2 5 2 11 13 1 1 2 2 1 1 1 
'5 1 '5 1 1 2 12 12 11 6 17 17 
-- - ---- - - - -- --Total ........ ......... ... 265 295 162 191 913 11 17 1 29 942 
6 20 20 
96 8 1 1 2 2.'31 
14 37 1 72 
181 1 2 '3 184 5 9 15 1 1 16 
------ -- ---- - - --ot.nl ............... .... ........ 156 30 221 139 546 2 4 7 553 
- - -- -- -- - - - - --
'I T Jl'ull 'l'ime Per onnel.. 436 372 383 330 1,521 13 1 
1 
5 1 37 1,5 
1 7 
PART TIME PERSONNEL 
EMPLOYED VACA CIES 
DIVISION 
ADMINIS TR ATIVE DIVI IO : I 
Finance Department . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 . . . . 4 . . . , . . . . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 . . . . 4 . . . • . . . . 
PROF E IO AL E RVICE DIVISION: 
Profe sional ervices Department .. 
Library Department .. . ..........•. 
Music Therapy Department .......• 
10 
1 
1 1 
10 
1 
2 
To 1 
10 
l 
2 
13 
17 
1,575 
NATIONAL INSTITUTE MENTAL HEALTH DEVELOPMENT 
GRANT OM -54 
REPORT OF PE RSONN EL 
June 30, 1959 
FULL TIME PERSONNEL 
1 _EMP_.,..L_Y-.,..-ED_ 1 \-A-:-A--,,...IES- 1 1T:~1 
1 -~t DIVISIO "' Jl e. ~~ '3 ~~ ~'"' 0 e-< 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT DfVI I 
Office of the Director ..•................. · · · · ... · · • · · · · • · 
Re earch and Development Department .............. .. .. . 
Training Department . . . ............... · · · · · • • · · · · · · · · · · · • 
Rehabilitation Department .. .. ....... . .... , . .. ........... . 
2 ? 4. 2 1 1 
1 1 
- - -
Total-Full Time Personnel ............ · ........ • · · · · · 5 10 
PART TIME PERSONN·EL 
DIVISIO 
"' 
~ ~ ~~ :a ~;.., ~ 
2 
'2 2 
2 
--
4 
I 
~ ~~ 
.e ~t; 
2 4 
4 1 
2 3 
1 
8 - 18 
Office ~f ~~~~~to~ DEVELOP . : .. -~1 - I~ .: .•• I . IJ _11 .1111 11 .II 1111 
Research and D velopment Department.················· · · 2 1 3 61 · · I 9 
Training- Department ..... .. ........ · · · . · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · 
Rehabilitation Department .. .. ........ · ................... _ ~ _ __..! _ .. _! ___: 
Total-Part Time Personn 1 ..... · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · • · · _2 _ 1 _ 3 _s1-· · _s _::: 
TOT L- 11 NIMH Grant Personn 1. .. .. .. . . . . .. .. . • 7 6 13 12 4 161 29 
. I 
12 
OTHER GRANTS AND PROJECTS 
FULL TIME AND PART TIME PERSONNEL 
June 30, 1959 
EMPLOYED V.A CIES 
DIVIION 
Rehabilitation Training Project ...... . 1 . . 1 1 
NIMH Social Service Grant-OM-123 .. 2 . . 
The Lilly Research Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
2 
Total 
3 
2 
Total-Full Time and Part Time Personnel. . 1 1 1 . . 2 11 
RETIRED 
Fiscal Year 1958-59 
K 
D partm nt ( olumbia) 
24 da~ . 
Vhi i male D partment 
11 m n h , 16 day 
1al partm n 
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ADMINISTRATIVE DIVISION 
FINANCE DEPARTMENT 
Year Ending June 30, 1959 
MAINTENANCE 
in prior year . 
PERMANENT IMPROVEMENTS 
Fund for perman n improv m nt 
ppropriation and F d ral 1 und und 
Th following proje t w r ·or pl 
novation f E ., i rn uildin 
Park Di ision 
on tru ion of :Var uildin -
in h 
lurnbia n 
132 
South Carolina State Hospital 
Coluxnb la, South Carolina 
COMPARATIVE EXPENDITURES PER PATIENT PER YEAR 1958-59 
8 8 ~ ~ ~ 88 § § § § ~ ~ ~ § § ~§ § ~ g ~ ~ 
0 11; li711i~fff f fff 11i1T1 
District of Columbia $2254 . 16 1 
Kansas $2243 . 15 J 
New J r11ey $1805 .18 J 
Delaware ~1721. 43 J 
Maryland $1631.44 J 
NATIONAL AVERAGE $1470. 95 1 
North Carolina $1448 . 98 I 
Florida $1ZOL2o I 
Virginia $1125.37 J 
Okl homa _il091.28 j 
Kentucky $1090.87 J 
Georgia $954.93 I 
§Q!!!!! CAROLINA ~"'-.. "'-.. "'-.. "'-.. "'-.. "'-.. "'-.. "'-..'-.._ ""-""'! $903.69 I 
West Virgioh $851.46 J 
Tennessee ~850.8lj 
Hiss issippi $771.90 I 
Included in the .l isting are neighbori ng states as well as a fe . of the high per diem 
states for comparative purposes. It will be noted that 12 out of the 15 states listed are 
members of th e Sou thern RE:gional Education Board Compact. 
Source: Biom etrics Branch, National Institute of Mental Health, United Sta tes Public 
Health Service Bethesda 14, Maryland . 
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Financial Statement 
Year Ending June 30, 1959 
MAINTENANCE 
Statement of Revenue and Expenditu res 
ourc of evenu : 
otal 'enu 
E xp n litur 
----------- ---------------------------------------------------- 3,13 031.9 
-- ·-- -- --- -- - - -----------------·---------------------~- 93 4 7' . 9 
m n 10 1 . 3 
ni rial u pli 
1 ,) 
Fi e l harg and n ribution 
Rent -------··-----------------------------------------------------
In uranc ______________ _______ __ _ ---------------- G 
ontribution and ue _ -------------------------
ther Fix d harge ______ .. ______ -----------~----·------·---
quipm nt: 
Office ----------------------------------------- -----------------
Medical ------··--------------------- _ ---------------------
ou hold ------------------------------ __ ---------------
Motor \ ehicl -----------------------------------------
Agricul ural --------------------------------------
Livestock ----------------------------------------------------
Other --------------------------------- ·--- ---------
Paym nt on prinkler . rn 1. 
R taine 
r j c 
To al E/·p ndi ur 
PERMANENT IMPROVEMENTS 
Statement of Receipts and Disbursements 
Year Ended June 30, 1959 
R eceipts : 
c 
Total ---------------------------------------------- -
Disbur m nt : 
nil · ing : 
uil .incr 
T al _ -------------------
13 
ADDITIONAL URGENT NEEDS- PERMANENT IMPROVEMENTS 
l hough much proO'r s has b n mad at th outh arolina 
.._' tat Ho pital in· 1 t 52 in improYinO' he hou ing condi ions 
and augmentino- th 'faciliti ther a much remains to be done 
in thi r o·arcl. 1 ing 70 quare feet per patient a a yard tick, 
whi hi th minimum pac a pati nt hould be • p ct d to li 
in ~ cordinO' to h ,onth ar lina ~tat Board of Health) the 
in i 11 ion i . ill mark clly O\'ercrowcl d to the e. t nt of more 
than , 0. 
1. la 
... . I r la 
' . R 1la 
Renovations 
h se ·ontliti m:, w ar in 
nanr d 1 ar m nt 
Columbia Division 
formulated 
ear-to-
need, but 
with which 
hi b 
fol-
r in 1ain r rth an l ark r uil 1n 
rard. 
t . 
4. epla e u t riorated o-alvaniz d wa r lin 
pipe, \Villiam Buildino- ancl mal i l ~ 
5. R eplace plumbing and in.-tall til flo r in 
ewing R oom. 
6. I n 'tall new pan L and wirin in mal 
orth Building and add wo bank of 
7. R eplace circulati n pump. m 
Pr ton Building.' . 
State Park Division 
1. In tall gla s bl k in 1 wer : tion f win low: 
compl t e r placement in Builuino-· 2 3 10 an 11. 
2. R eplace br oken concr te floor with til in f 
of uilding 2 3 7 and . 
3. R eplace bathroom , incluclino· floor.\ 
uildin r 4 5 1 11 , 14 1 w and 1 ·. 
4. R epla all door lock in B uildin :3. 
uildino· 
a ,. id 
ar•a 
""' Pla t r I atchinO' anu paint f r Y riou , buildi cr, ·p-
pair are o be mad . 
6. dd thr banl of trans formers to C'ar for incr a. r] el · ~ 
tricalload.. 
,.., R plac roof on Building.· 10 an l 11. 
.Repla · circula ion pump: in ' han I and D~ni: Bullding '. 
13 
Receiving Ward Building--Columbia 
encourao-ing pha 
ow rd making i a 
l of a cu todial 
lance and carr 
miles away, for -ra an 
be don locally. To pro i I 
.th 
Nurses Classroom and Quarters- State Park 
1 
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h South 1arolina 1ental 
a 
arne un-
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peration of 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Ju ly 1, 1959 
r. William ' . Iall .. \q rint ntl n 
ou h at IIo pital 
arolina 
ear Dr. all: 
lnt n iv T 'reatrn nt 1Va1·d Bui1di.11g-
Traffic ontrol ent ·r and I nfor-rnatio 
P 't'7nanenfJ I mpr01.• lfl nt.-
l :.., 
r ] 
0'U8-
L:bl 
i ision. 
n a ailabl for con-
trlly submitted 
~ air La ay 
. LaFa e 
ociate 
1 3 
LABORATORY OF PARASITE CHEMOTHERAPY 
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
U. S. PUBLIC HEALTH SERVICE 
July 11 1959 
Dr. William . I-Iall 
ear Dr. Iall: 
of 
fr zincr wa 
1-!4 
a rop ed and th olumbia laborator ' 
Lab rator of Para ite hemo h rapy. 
Summary of Research 
b rva ion ha e been continu on th 
rarri d u 
low-t m ratur 
. r . ... w r ord 
1-±D 
1 6 
Foreign i itor 
Mr. am on 0 . 
Dr. D avid D. Bonn 
jarkarta 
r . artin 
H alth Bethesda 
lll 
14.-. 
Visitors 
eriod in lud d: 
Miscellaneous 
1 n itu f 
14: 
Meetings 
nd d the annual me ings of he meri an 
The American oci t 
wa a 
ara itologi t . 
Papers Published 
i tance of Pla 1nodium malariae to pyrime-
m. . Trop. d. and Iyg. :621-
rvation of human 
1957. 
f 
J. 
ria i in 
1 
oatney, G. R. Mick 1 en Burge R. W . 
. Pirkle C. I. hloroquine or pyrim hamine in alt as a 
pressiv again sporozoite-indn ed iva malaria ( h son 
· strain). Bull. Wld. I h. rg. 19 :53- 7. 
Jeffery, . M. ook view : 
c· cle in the g nus Plasmodium. 
7 :575-576. ep mb r 195 . 
Young M.D. J effery, G. 1:. Fred J. ~. _ and 
The effectiveness of dithiazanine again 
in m ntal pa ient . .M. . rch. of 
0:7 5-7 7. ec mber J95 . 
or hous 
worm infection 
uro. and Psychia. 
Young, M.D., J effery . M. Fred . E. an or hous W. 
B phenium a new drug activ agains human hookworm .• J. 
Parasit. 44: 11-612. D ecemb r 195 . 
oung~ M. D. and ur s . W. P yrim hamin re is n in 
Pla modium vivax malaria. ull. Wld. H lth. rg. 20 :27-36. 
M:arch 1959. 
Burgess, R. W. and oung, h d v 1 pment of pyrim -
thamine i tance y Plasmodium falciparum. Bull. Wid. 
th. Or g . ... 0 :37-4 . arch 1 5 . 
un 1. h tr atm nt o symp oma i am bia i wi h 
purom cin. ntibio. d. and li . r. :222-223. 
pril 1959. 
uncr guid to hum n para-
itology. yg. :200. arch 1959. 
J f:fery . M. oung, ., and D. 
-1 arl ac ivity in orozoi e-in u c1 Plasmodium falcipa't'Win 
inf c ions. . nn. Trop. ara i . 3 :51-5 . pril 
1959. 
14 a 
Personnel 
. Burge s Entomologist~ went on leave :fr om the 
ection on pid miology on February 1 195 , to accept an as-
ignm nt wi h th L iberian I nstitute in Harbel Liberia W est 
frica whi h i under t he supervision of the merican Foun-
tion of ropical edicine. Dr . Burgess officially ret ir ed from 
ubli eal h ervice on arch 31 1959 but cont inu d his er -
vi wi ·b h L iberian Ins itute. 
Dr. ord n B . olcott ologis reign on ugus 1 
195 t return to college teaching. 
im Wilcox P hotozoologist, retired on Mar ch 31 , 1959 . 
. J urn per and Mr. linton . mith Biologist s of he 
mphi Tenne laboratory w re stationed h re temp rarily . 
11 n kma wa a igned mporarily to u 1n 
ubmi d 
A 
HiO 
ADMINISTRATIVE D6PARTMENT 
REGISTRAR DIVISION 
STATISTICAL DATA 
TABLE 2- FIRST ADMISSIONS DURI G THE YEAR BY AGE AT ADM ISSION AND MENTAL 
D ISORDER- WH ITE- MALE 
Year Endi ng June 30, 1959 
AGE (in years) 
'"' L() 
ME TAL DISORDERS 
,..., ~ 
t ~ 0 :3 '0 ~ l ~ ~ tt OS .1(3 0 ~ ~ il ~ tf= ~ E-< 
18 
'i 3 8 6 1 6 1 4 
2 1 1 
- - - - - - - - - -
TOT L 26 1 10 11 1 
~~ 
~] 
-
OHR Nl BRA! DR IE IATED WITH : 
Other ypbilis .................... .. ............ . 1 1 
Oth t>r trauma .......................... .... ......... . 
er bral arterio clerosi . . . . ........................ . 
5 1 4 
'6 142 14 57 55 11 
Other circulatory di turban ............. . .... . .... . 
onvul ive disorder .... ...•. ......................... '2 1 2 2 2 1 10 2 4 1 1 
enile brain di a e ............... ., . ............ .. . .. 7 1 1 4 1 
ther dhturbance of metabolism, growth and 
nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 
Intracranial n oplasm.. .... ........................... 1 1 
Di use of unknown and uncc.rtain cau~e............ 5 1 4 
hronic brain syndrome of unknown cause . 2 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 
T TAL BR RO E .. .. .. .. 183 -1~-2 -3 lo 1319 62 -ls - .. 
P Y TIO D 
p 
Invol utional 
TOT p 
OHOPHY TOL 
Dl RDER 
.......... .. .... 
10 ...... .. ................. 
5 
14 
121 
5 
1 
-
146 
54 
10 
1 '3 l ~ 
128363415 
2 2 
- - - - -
29 39 41 22 
3 1 
1 6 16 17 
2 4 1 2 
4 6 1 2 
1 2 2 
1 
3 
3 
1 
-
8 
5 
1 
1 
1 
1 
-
2 
4 2 2 1 
- - -
1 
' T.1.\L DI OR ER......... .. .. .. .. .... .. .. I 411 24 11 7 1 .. .. 1 
T T L .... .. ............................ 
1
6s)-7 7o
1
124
1
14li-1-Wss)6113J:4 
ITR 
TABLE %-READMISSIONS DURING T HE YEAR BY AGE AT ADM ISS ION AND ENT 
D ISORDER- WH ITE- MALE 
Year Endi ng J une 30, 19~9 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAIN S NDROMES AS OCIATED WITH: 
Alcohol intoxication..... ......... . .. .. .. .. ... . .. .. 9 
Drug or poison intoxication (except alcohol)........ 1 
All other conditions.......... ......... . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- - -TOTAL AOUTE BRAIN SY DROMES . .... . ..... . 12 
OHRO 10 BRAIN SYNDROMES A SOOIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis .•.....•.................. 3 
Other trauma ............ . ............ .. ............ . 1 
Cerebral arteriosclerosis ..................... ........ . 23 
Other circulatory disturbance ..•..... . ....•........... 2 
Convuhive di order .................................. . 4 
enile brain di ea e ................•.•....... .. ..... . . 1 
hronic brain syndrome of unknown cause .......... . 1 
-
1 
AGE (in years) 
5 3 
-
5 
2 
1 
2 
-
6 
3 
1 
2 
1 
- -
'i 
'8 7 
2 
-
6 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROME . • . . . . . • . 35 2 7 10 8 7 
P YCHOTIO DI ORDERS : 
Manic-depressive reaction .... .. ..................... . 
chizophrenic reactions ...........................•... 
31 
72 
TOTAL PSY HOTIO DISORDERS............... 103 
P YOHOPHYSIOLOGIC A TO OMIC AND VISCERAL 
DISORDERS . . .........• .. ......•.................... 1 
P YCHO EUROTIO REA TID 14 
I 
il PER Or ALTTY DISORDER : I Personality pattern disturbance .•.... . .....•......... P rsonality trait disturbance ...... .... .............. . Antisocial reaction ...................... .. •........... 
lcoholism (addiction) .... .................... .. .•.... 66 
Drug addiction .... .... ....................•........... 2 
-
TOTAL PER 0 ALITY DI ORDERS ............ . 76 
lfE TAL DEFICIENCY ..................... .••..........• 5 
-
2 121 10 22 19 14 7 7 1 
8 22 21 26 17 8 
1 6 2 4 
1 
1 3 
] 
ro 1 '9 '2 1 ll 23 
1 1 
- - - - 10 -13 22 28 2 
1 2 
WITHOUT ME TAL DISORDER.. . ...................... 16 4 2 3 2 3 1 
-
- -
'i 
- -
GR NDTOTAL . ........... .. .................•... 2z-15fi 6(]n4aw __ _ 
r 
1. 2 
T ABLE Z-FIRST ADM ISSION$ DURI NG THE YEAR BY AGE AT ADM ISSION AND MENTAL 
DISORDER-WHITE FEMALE 
Ye.ar Ending June 30, 19~ 
MENTAL DISORDERS 
TOT L 
HR NIO BRAIN YNDRO A 0 lATED WITH: 
7 
14 
1 
22 
ther traum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
r bral arteriosclerosis.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 
Other circulatory di turbanc . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . 6 
onvul ~h·e d:iso der. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
nile brain dis a e.... .. ......... . ................... 31 
l:h r di turbance of metabolism, growth, and 
nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Di eas 'Of unknown and uncertain cause...... . ...... 2 
hronie brain syn'dromes of unknown cause........... 1 
T TAL IlRO BR IN DROME ........ 156 
5 
5 
199 
4 
213 
................ . ...... 11 
1 
1 
.. \ 
2 
2 
2 
1 
3 
44 
AGE (in years) 
2 2 2 
4 4 4 
1 
6 
2 1 
2 
1 
56 2 50 
1 
6 
3 
1 
1 
11 
3 
34 
1 
1 
1 
1 
32 -ro 24 
3 
1 '5 14 
1 1 
35 49 38 
I 
1 
2 1 
13 1 
1 
56 
35 
54 38 16 3 
31 
4 
io 
14 
PER 0 LI'I' 1 ORD R : 
Personam pnttern di turbance..... . ................. 11 2 2 
Per,:onullty trait di turbanc . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 16 4 5 
nti. cia! r action............ .. ..................... 3 2 1 
y inl r n tion................................ .. ... 7 . . . . . . . . . . . . 
Pxunl cl viation.... .. . . . . ... . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . 1 . .. 1 . . .. .. I . . .. . . . . 
lcoholiFm (addiction . . .. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . 20 7 9 4 .. 
Drug ddietion........ .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . 6 . . . . 1 3 1 1 .. . . .. .. 
---------
--
'l' T L PER O.t: ALIT DI ORDER . . . . . .. .. . .. . 64 11 22 20 10 11 .. 
L PER 0 ALITY 
11 
17 
WITH RDER .................. .. ..... 28 
on 
2 
4 
2 5 2 4 
1 
3 
61 79 132 1281 102 631 561 4~, 141 
TABLE 2 ...... READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL 
DISORDER-WH ITE FEMAL E 
Year Ending J uno 30, 19$9 
GE (in y a.rs) 
li.'BNT.AL DISORDERS 
] ~ 
~ .. ..,. ~ ~ ..... o!; Q) ~ ~ "0 ~ ~ s:: .b ~ t:-
J.o 
~ el'l 0 ::::;,~ 
.18 410 
lf6 ~.a 
AOU~o~o~~o~~fl!~~~~-~-~~?.~: .. ~.~.:::~= ..... 1 1 . .\ .. \ 1\ ·· . .1 .. 1 · · . . \ · · ·· 
Drug or pois~n intoxica ion (except alcohol) ........ _3 _ · . _·_· _·. _2 _1 __ 1 _ .. _· -~-·. __:_: 
TOTAL AOUTE BRAIN YNDRO 8............ 4 . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . 
OH.RONIO BRAIN YNDRO :t:ES AS OOIATED WITH: 
Epidemic encephalitis. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Alcohol · intoxica.Uon . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 
Cerebral arteriosclerosis.. . . .. . . .. . .. .. .. . • .. . .. .. .. .. . 34 
Oonyu.lsiye disorder....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
enile brain disease.... . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ot heJ' d i, turbance of metabolism, growth, and 
nutrit ion . . . . . . . • . . • . • . . . • • . . • . . . • • . • . • . . . . . • . . . . • 1 
Disea es of u_nknown and uncer tain cause. ........... 1 
3 3 
1 
1 
'i 
2 12 io 
1 
1 
'i 
.TOT. L CHRONIC BRAIN YNDR.OM.ES ......... ~--3-3-5-}2ll--1-
PS OBOTI DI ORDER : 
Invol utional psychotic r action.................... .. 1 ~ 
Manic-depre ive reaction. ....... .. .................. 12 1 7 . ~ 
chizophrenic reactions .. ............................. 129 • . 6 33 49 29 10 2 .. .. .. 
-------------1---
TOT.AL P OROTIC DI ORDER .. . .. . .. . . . .. .. . 142 6 33 50 36 15 2 
PSYOHONEUR TIC REAOTION ...........•............ 
PER.SO .ALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance .. .........•........... 
Personality trait disturbance .......•...•.......•...•. 
Antisocial re ction . ...... . ........................... . 
Dyssocial r eaction .. ...... . ...•............... . ...•... 
.Alcoholism (addiction) .............................. . 
Drug addiction .......................•................ 
TOTAL PER ON.ALITY DISORDERS ......•..... 
ME T.A.L DEFICJE CY ••••••..... ... -•. -· ·. ·• · • ·· · · ···· · 
WITHOUT MENT A.L DI ORDER ....... ..... ............ . 
29 
3 
4 
2 
1 
7 
2 
-
19 
8 
3 
GR.A..ND TOT .A.L . ..•.•....•...••.•.•....•... .... . ·I 253 
--
2 1 5 11 8 2 
1 2 
2 1 1 
2 
. 2 1 2 3 
1 1 
- - - -
-
-
8 4 
1 2 4 1 
1 1 
12 49 72 56 38 16 
-- - -
1 
1 4 
TABLE 2- FIRST ADMISS IONS DURI NG THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAl. 
DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June ~. 19S9 
AGE ( in yean~) 
ldENT AL DISORDERS 
:! 
0 
E-< 
ACUTE BUAIN YNDROMES ASSO IATED WITH: 
Alcohol intoxication .... .. ........................... . 51 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ....... . 1 
11 other conditions .................... .. ...•........ 4 
-
TOTAL ACUTE BRA1 SYNDROMES ...... .. ... . 56 
OHR NI BR IN 81' DROMES AS OOIATED WITH: 
1 
Diseases and conditions due to prenatal {constitu-
~ional) influence ...•............................. 
Meuingoencephalitic syphilis ................•... .. ... 6 
Other intracranial infections ......................... . 1 
Alcohol intoxication ...... .. .... .. ................... . 13 
Birth trauma .... , .................. ' ................. . 2 
Other tr uma ... , .. .. ............. . .. .. .............. . 3 
Oerebral arteriosclerosis .........•..••.....•........•. 87 
3 
4 
Other oirculat{)ry disturbance ...................... .. . 
Oonvulsi e disorder .........................•......... 
nile br!lin 1di a e .... .. ........................... . 5 
Ohronic brain syndrome of unknown cause .......... . 2 
-
DROMES ........ 127 
P YOHOTIO Dl ORDER : 
Manic-depressive r action. . ...... .. ..... . .......... .. 9 
chit.:ophrenic r ctions. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
ll3 
1 
'I'OT L PER 0 LIT DI ORDER .. .. .. .. .. .. 1 
fE DEFI TE . • . . . . . . . • • . • . • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . 15 
\ ITH UT ME TAL Dl ORDER...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 
~ 
1il 
'C 
:§ 
-
-
2 
~ ~ l ~ ;1: ~ t8 
4 15 17 10 4 
1 
1 1 2 
- - - - -
5 15 18 13 
1 
'2 1 1 2 
1 
1 7 4 1 
1 1 
1 1 1 
1 13 22 
1 1 1 
3 1 
'i 'i 
- - - - -
8 4 1222 25 
2 
40 
42 38 15 
1 
1 
2 
14 2 
r 1~ 1~ · s ~ · i
.... 
~ CiS tb t-
1 
- -
1 
29 is 
3 
- -
29 21 
I 
,... 
<» 
1>-
0 
.'8 
~ 
-
'8 
2 
-
5 
L.................... .. .. .. .. . .. .. .. 351 5 74 73 54 54 32 30 21 5 
I I I I 
~~ 
~g 
~.!oil 
-
1 
-
1 
T ABLE 2-READMISSIONS DURI NG THE YEAR BY AGE AT ADMISSIO N AND MENTA L 
DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
~ 
... 
""" 3 "' l ~ ~ ~ ($ ~ "Cl t-0 :§ ~ tis IS E-< ,.... 
:MENTAL DISORDERS 
9\ 3 5 1 AOUTE BRAIN SY DROMES A OCIATED WITH! Alcohol intoxication, ..............• , ............... . . 
!ii 
l> 
0 
"<! 
!2 
-
- - - - - -
- - -
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROME' ......... .. 5 1 
· i 
OHRO IC BRAIN YNDROME A OCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ........... . ....... , ... .. . 1 1 
1 1 
'3 8 2 1 2 Other intracranial infections .... .... , ................ . lcohol intoxication .............. . .. ,, . . .......... .. 
7 
'3 4 ~ 1 1 7 3 1 
'i 1 
Cerebral arteriosclerosis .... , ......... , ............. .. 
Convulsive di order .................... .. ............ . 
Chronic brain syndrome of unknown cause .......... . 
~~ 
~] 
< 
-
TOTAL HRONIC BRAIN SYNDROMES ......... ~---6-2 S-4ll--
PSYCHOTIC DI ORDER : 
Manic-depre sive reaction .............. .. .... .. .. · .. · 5 .. .. · · 1 2 11 1. .. .. .. 
cbizophrenic reactions . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. 27 .. 3 7 10 5 2 .. . .. .. 
-----------
TOTAL P YOHOTIC DI ORDER .. .. . .. .... .. . .. 32 .. 3 7 ll 7 3 1 .. .. .. I I I 
PERAI~~~~~~y ~~dg~g:n~~- ..... .. .............. · · · ·· · · _2 _· ·_. · _· ·_· · _1_ .. ,_. · _· · _ · · _· · 
TOT L PERSONALITY Dl ORDER .. .. .. . . .. . . 1 . . .. .. .. 1 .. .. .. . . . . 
MENTAL DEFICIENCY.... .............................. 3 2 1 
WITHO T E TAL DI ORDER.... .. .... .. ............. 3 1 2 
GRAND TOTAL ................................... 
1
n
1
- .. -9TIIlsllsl-7 -2~-1 ~ - .. 
1 
TABLE 2-FIRST ADMISSIONS DURI NG THE YEAR BY AGE AT ADM ISSION AND MENTAl. 
DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
~ '" 4> ~ ~ ;> .. 
""" 
0 5 4> ~ ~ l ~ ~ l .:.!! 4>0 '0 ~ ~JJ 0 1'1 12 !'-- D t-
MENTAL D ORDERS 
HRO IO BR IN 8 DRO !E ASSOCI TED WITH: D' s and conditions due to prenat 1 (constitu-
tional) influence ............ .. ...... , ......•...... 1 1 Meningoenceph litlc yphili ......•....•.. .. ........• Jcohol intoxication .... .. .................. .. ..... , .. 
1 
'i 'i 1 6 4 Other tr uma ......... . ........ .. .................. . . . 1 1 rr bral arterioscl roai ........................ .. . . 47 1 10 16 17 3 Other circulatory dl turb nc ..................... . .. Oonvul iv disord r .... .. ........................... . 11 '2 1 7 1 2 13 1 6 3 1 nile r in disea ...... .. ............•.............. 27 7 16 4 
- - - - - - - - - - · -T TAL HR BR 107 1 7 7 18 19 26 19 
441 9 16 10 8 1 1 81 . . 20 18 2 1 : : : : 
-----------DI ORDER . .. .. .. . . . . . . . . 125 29 56 28 10 1 1 
p 3 2 
2 1 1 
LITY DI ORDER .. . .. .. . .. .. 2 1 
11 2 2 
WITHOUT !E T L DI RDER... .. • .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 12 2 
.............. ... ................. 265 3 44 754229 
1 
1 
221 27 19 4 
I 
15,... 
TABLE 2-READM ISSIONS OURI NG THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL 
DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending. J une 30, 1959 
AGE (in years) 
~ 
...... 
... 
41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .5 't:l 0 Q E-; t:> l£ENTAL DISORDERS 
AOUTE BR IN SY DROMES .ASSO TED WITH: 
Alcohol intoxication.................................. 2 1 1 
TOTAL .A <JUTE BRAIN YNDROME . . . . . . . . . . . . 2 1 1 
CHRO IC BRAIN DRO ASSOGI.A TED WITH: 
Alcohol intoxication ............ .. .•... , ............. . 2 1 1 
Birth traum ........... . ............................ . 
erebral arterio clerosis ........ .. .......... .. ....... . ~ 1 'i '4 '3 
Other circulatory disturbance ...................•... . 
Convulsive disorder . . ................................ . ~ 'i '2 ~ 1 
.. 
41 g ~ p. 0 
.1;3 ~] 12 ...q 
-------~---
TOTAL HRO tO BR IN YNDROMES ........ . 18 1 2 2 5 5 3 
P YCHOTIO DI ORDER : 
Manic-depr saive r action........... ... .............. 26 
chizophr nic reactions......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
'rOTAL P CHOTIC D1 RDERS.. .............. 72 
PSYCHONEUROTIC RE CTIONS . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 9 12 2 2 
6 !?!) 13 6 1 
72925 8 3 
MENTAL DEFICIE CY.... . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . 5 . • . . 2 2 1 . . . . . . . . 
GRANDT T . • • • • • • . . . • . • • . . . • . • • • • • . •• • 
1
--ss,-.. )-9 35
1
29
1
14
1
-s
1
-3
1
- •• - .. - •• 
1 
TABLE 3-AUL DISCHARGES-FIRST ADMISSI ON S BY AGE A T DISCHARGE AND MENTAL 
DISORDER-WH ITE MALE 
Year Ending June 30, 19S9 
.AGE (in years) 
ITAL DISORDERS 
Drug •• poi"'n inroxio tinn ( xoopt alonhnl). . . . . . . . . 
11 . . 1 :I 2 ~ 1 . . . . 
HRO ~O::A~CU:E D::M: ;:: :~· ·~·;~ .. 2:J - .. -1-3~-9 -7-2-.. - .. - l - .. 
Meningoencephalitic syphilis ...•.... ·.· . . · ············ 3 · ·1 11 1 1 Birth trauma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . ·1 
tber trauma.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 . . . . 
erehral art rioscler i .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 51 .. .. 2 11 26 11 1 
Otb r circulatory disturbance .......... .. ............. 1 21 .. 1 .. 1 .. 1 .. ll .. ll .. 
onvulsive disorder .......... ... ...................... 1 91 .. 1 11 31 31 .. 1 11 11 .. j .. 1 
th~ru.~t~:t~~~~. ~~ ~~~~~~~~~ ... ~~~~ ... ~.~ ....... l 11 . ·I .. ! 11 . ·I . ·I . ·I . ·I . ·I . . . . hromc bram yndrome of unknown cause ........... / 11 . . . . . . . . 1 
TOT L HR IC BR IN DROME ....... .. In)-.. -l~-6 ~-6)-51Isl29lul-l-.. 
p YI~o~:Zional p~~!i~ reaction ...................... 1 4 I I 4 ~ ··II 
Manl depressiv r action............................ 25 1 2 4 9 6 3 
Psyrhotic depreS!iive reaction... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 
34
.. 2 
hiz phr nic reactions.... . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 109 26 32 16 1 
Paranoid reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 
TOTAL P YCIIOTI DI ORDER .. . .. . .. .. .. . .. 144 27344029113 
p 
!E TAL D 
WI THO 
RAL 
4 
51 
I 
10 
14 
4 
2 
110 
7 
LIT ' Dl ORDER .. .. . .. . .. .. 147 
2 
5 16 15 13 
~ :\ i 
1 1 2 
i 23 4~ 
1 3 
2 
3& 
2 
1 
2 
11 .. l .. \ 2 .. j .. 
. 9 1 
1 
10 34 55 34 13 1 
I 
··Jl .. 1 .. IE• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ~ 2 5 3 . . . . . . . . . . 
T L m. RDER .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. so 2 23 22 14 ul 7 .. I 1 .. .. 
D TOT !~ •. .. •...••.••..••.........•••. .. ••. 535-2 7o ll91 145 102 49l34u-2- .. 
I I I I I I I I I 
1 
TABLE 3-AU.. DISCHARGES-READMISS IO S BY AGE AT DISCHARGE A D MENTAL 
DISORDER- WH ITE MALE 
Year EndIn g June :ro, 1959 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS 
Amz~o:o~Ai~oxicaR!2~ ... ~ .. ~ .. ~~.~~ .. ~1.~~~·····1 sl··l ··l11 511111··1 ··I·· .. Drug or poison intoxication (except alcohol)........ 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . • 
AU other conditions ............... . ................... 1 1 .. .. . . .. 1 . . ..J .. .. .. 
1-1-1-I-1-1-1-1-1-1--
ToTAL ACUTE BRAIN YNDROME ....•...... 1101 .. I .. \ 11 51 31 11 . ·I . ·1 . . . . CH~e~i~g!!!~al~D!~~is.~ .. ~?.~~-~~.~.~::~.. 5 .. .. .. 1 3 11 .. 1 .. ..1 .. 
Other syphilis ........... . ...........•........... \ 1\ . ·1 .. \ "\ . '\ 1\ . ·1 ··1 . ·j ··1 Alcohol intoxication.................................. 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Other trauma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 
erebral arteriosclerosis.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . • . 21 5 • • .. .. Other circulatory disturbance.............. .. ........ 2 .. . .. .. 2 .. .. . . .. .. 
Convul ive disorder............ .. ..................... 4 .. . . 2 .. 1 1 .. .. .. .. 
-----------TOTAL HRO IO BRAIN YNDROME ..... .. .. 21 .. .. 2 2 7 5 5 .. .. .. PSY~o~'Jti~n~J ~s~~h~~ic: ~eaction .. ..... ················111. ·1··1· '1"1' .1111 "I . ·1.. . . famc-depreHsJve reactwn...... ....... .. ........ 7 .. .. .. .. 1 7 6 3 ..
chizophrenic reactions........... .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 52 .. 7 18 13 8 5 1 . . .. .. 
Paranoid reactions....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 
i-~-1--1-1-I-1-~---ToTAL PS OHOTIO m ORDER .. .. . .. . . . . . . . 71 .. I 7 18114 151131 o~- .. .. .. :E:~OrA:~;::IO O:::RTI:O ...................... .. 112) .. 1 1 5 1 4) .. 
1 
P r onality pattern disturbance........ ...... .. .... · 2 1 1 · 1 Personality trait disturbance......................... 3 1 2 .. 
Antisocial reaction.......... ..... ... ....... .......... 2 .. .. 1 .. 1 .. . . .. . . .. 
AlcoholiEm (addiction)..................... . .. . .. .. .. . 65 .. 1 11 22 21 8 2 .. .. .. Dru:;::ti::~-~~~;;;·~;·~~~~~·::::::::: : :: ~~~-Ta~ ~ ~~~~~~ 
I 
MENT L DEFI IENOY. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'I . . . ·j .. 
WITHOUT MENT L DI ORDER............ .. . .. .. .. . .. . 15 .. 4 4 3 2 1 .. 1 .. .. 
OR D TOTAL .... .. .. .......................... 206-.)ta425353)32 12-1-.. - .. 
16 
TABLE 3-AUL DISCHARGES- F IRST ADMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL 
D ISORDER-WH ITE FEMALE 
Year Ending J une 30, 1959 
~ 
MENTAL DISORDERS t 3 't:l ~ ~ 0 s:: !:-< ::> ..... 
ACUTE BRAIN YNDROME ASSOOIATED WITH: 
Alcohol intoxication ............ , .................... . 6 1 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ....... . 13 2 4 
All other conditions .. .. ........... ... ............... . 1 1 
- - - -TOTAL .ACUTE BRAIN SYNDROMES •.......•.. 20 2 6 
CHRO lC BR IN YNDROMES A SOCIATED WITH I 
Other iutrncranial infections .... .................... . 1 1 
Other trauma . . ...................... .. ... ... ........ . 1 1 
rebral arteriosclerosis .......... .. ................. . 54 
4 
6 1 
Other circul, tory di turbance .. .. .................... . 
onvul i ve di,sot·der ............................ .. .... . 
2 
'2 2 Senile brain di ease ......................... . ........ . Disca of unknown and uncertain cause ...•..••...... 
Chronic brain syndrome of unknown cause .......... . . 2 
- - - -
TOTAL GHRO l BRAIN SY DRO rE ......... 72 1 3 
AGE (in yeara) 
l ~ !$ 
2 2 
3 4 
- -
5 
2 
"2 1 
2 
- -
..;< ~ ~ ~ ~ 
1 
- - -
1 
12 28 11 
3 1 
1 1 
1 
- - -
16 3() 12 
I 
'"' ~ 
0 
.IS 
12 
-
"i 
0 i 
-
b ::>~ 
~g 
~ ..-: 
-
-
In olutional psychotic reactiQn................ ... . . .. 4 .
3
. 3 .. . . p YOH 'l'I DI ORDER ; I 
Ianic-depre ive reaction .. .......................... 7 1 . . 3 . . . . . . . . 
chizophreni r actions... . . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. • 169 23 48 62 29 6 1 . . . . 
Paranoid r action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 
----------1-
T TAL P Y HOTl DI ORDER . .. . .. .. .. . .. .. . 181 24 4 65 35 7 1 1 
I 
P fEUROTI REAOTI • .. .. .. . . .. .... . ..... . .. . 95 212933 5 
PER 0 A ITY Dl RDER ; I 
Per nality patt rn disturb nee.. . .. . . . .. . . .. . . .. .. .. 9 2 2 2 3 
Personality trail disturbance................... . ..... 13 2 5 3 3 
nti odal r ction....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 
y ot>ial r action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 4 
('XU 1 deviation................ .. ................... 1 1 .. 
lc holililll (addiction)............... ..... ........... 17 . . . . 6 7 4 . • . .. .. .. 
Drug addiction...... .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . 4 . . . . . . 2 1 1 .. . . .. .. 
T T. [. PER LITY DJ ORDER 0 .... 0 .. 0 0 ... M - . 0 -9 1s lSll-1 - .. ~-.. - .. -. 0 
'l'R m. T IT TI AL PER o ALITY I 
Df T RB ~ 9 3 2 . . . . 
FT IE Y. . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 15 • . 4 3 3 3 2 . • . . . . . 
E TAL DIS RDER. 0 0 0 •• 0 0 0 0. 0. 0 .... 0...... 14 2 6 4 1 "I . 0 11 0 0 .. 0 0 
D T L .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . 4 I 6 54 106! 124 91 32 32~ 13 2 .. 
WITHO 
1 1 
TABLE 3-AU. DISCHARGE5-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL 
D ISORDER-WHITE FEMALE 
Year Endin g June 30, 1959 
AGE (in years) 
~ .. !11 
MENTAL DISORDERS .... b 3 "' ~ ~ l ;';!; (1: ~ ~ "0 .l(l 0 ~ ~ ~ IS ~ !2 E-< 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .•.................•........ ,, ... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ....... . 
1 1 
'i 3 1 1 
- - - - - - - - - -TOTAL ACUTE BRA! SYNDROME .. .......•.. 1 1 1 
CHRONIC BRAI YNDROME AS SOCIA TED WITH 
Epidemic encephalitis ............................. . .. 
erebral arteriosclerosis .... .. ................ .. ... , .. 
1 1 
'5 '8 '3 16 
Other circulatory disturbance ................ .. ...... . 
Convulsive disorder .......... .. •.............•........ 
5 1 
'2 3 1 4 2 
-- - -
- - - - - - -TOTAL CHRO I BRAIN YNDROMES ........ . 26 4 2 8 9 3 
P YOBOTIC DI ORDER : 
Involutional psychotic reaction ....•.................. 
Manic-depre sive reaction ...... .. ................... . 
chizophrenic reactions .................. .. .......... . 
Para.rwid reactions .... .. ............•....... . .. . ...... 'i! 
I 1 
. 2 1 .. . . 11 1 3 
'3 .. 85 2 17 7:7 7:7 
1 1 
- - - - - - -
~-
-TOTAL PSYOHOTIO DI ORDER .. . ........... . 98 2 18 29 31 14 1 
P YCHO EUROTIC REACTION .......... . ......... .. .. 281 .. 1 4 8 9 5 1 
PERSO ALITY DI ORDER : 
Personality pattern disturbance .......... . ........... . 
Personality trait disturbance .......... .. .......... .. . 
A.ntisocial reaction ...... . ..........•..••....••...•••. 
Alcoholism (addiction) ........... ... ...............•. 
Drug addiction .................................•..... 
2 1 1 
4 3 1 
2 2 
'2 'i 6 2 1 
2 1 1 
- - - - - - - - - -TOTAL PER 0 ALITY DI ORDERS............ 16 2 7 2 1 
I 
~~ 
~] 
-<el 
-
-
-
-
lfE TAL DEFI IE CY...... .... .... .. .. .. .... . ..... . . .. 51 .. .. 1 3 11 "I .. "I" .. 
WITHOUT ME TAL DISORDER.· ...................... · 11 .. .. 1 .. .., · ., " " .. .. 
ORA D TOTAL ....................... . .......... 178-.. -5 sz(94629ta-4l~-.. 
1 2 
TABLE 3-ALA.. DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL 
DISORDER-COLORED MALE 
T L DISORDER 
TOTAL A UTE 
p 
fE TAL DEFICIE • 
oVITII T 
ORA 
BR I 
Year Ending June 30, 1959 
3 ~ 
0 .. ~ 
"' ~ c;s "0 s:: ~ p 
lATED WITH: 
42 3 13 
2 
- - - -
YNDRO E ........... 44 3 13 
4 
13 1 
1 
33 
4 2 1 
1 
AGE (in years) 
.. 
~ 
0 
~ ut; ~ ~ c;s .ta ~ J., !2 r:-
I 
I 
14 9 3 
1 1 
- - - - - -
15 10 3 
2 1 
1 
1 ll "3 11 
1 
1 
I 
~ ~ 
g:,8 
<: ..IC 
-
1 '3 
TABLE 3-ALL DISCHARGES-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE A D MENTAL 
DISORDER-COLORED MALE 
Year Endin g J une 30, 1959 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS 
AOUJ~o:o~~to~~/?!~~-~ -~~~- -~~- -~~~: ..... _8J_ .. _ .. _3 _41~ _·. _ .. _·. _ .. _ .. 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES.......... .. 8 .. .. 3 4 1 .. .. .. .. .. CHR~ri~~~;t~~h:E¥!::~:: :~~:~~:~ : :~~~: ~~:: ~ :: :: :: . ~1 ~ 1 · i · 2 · i :: :: Convulsive disorder ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 . . . . . . 1 1 1 . . . . . . . . 
---1----1-1-1-1-1--
TOTAL OHRONIO BRAIN YNDROMES ........ · 12
5
! ·.·.1 ·.·. ·.·.~ 4 31 2 2 .1.1 PSYOHOTIO DISORDERS: 
Manic-depressive reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 2 .. Schlzophrenic reactions..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 23 . . 2 8 10 2 1 .. 1 .. 
TOTAL PS CHOTIO DISORDER .. . ...... .... . . 28 2 8 10 4 3 
PER 0 LITY DI ORDER : 
Alcoholi m (addiction)......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TOTAL PERSO ALITY DI ORDERS. .. .. .. .. .. . 1 . . 1 
MENTAL DEFIOIENOY........... .... ............... . . .. 3 .. 1 .. I 1 1 .. ..1 .. .. .. 
WITHOUT • T L DISORDER .... .. .. .. ............... _& _·. _1_. ·)-·. _2 _·. _· ·)-·. _·. _ .. 
GRAND TOTAL.... .. ............................ 55 .. 4 11 19 12 3 5 1 .. .. I I I I I 
1 
TAB LE 3-AU.. DISCHARGES-FIRST AD MISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENT AL 
DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 3D, 1959 
AGE (in years) 
~ t > 
ME TAL D1 ORDERS .. 0 
:3 Ql ~ ~ l ~ ~ ~ l '"d Jcl 0 s :* ~ !2 F-< t-
~I: 
::>~ 
~g 
<..lll 
AOU1~o~~ :oo~~!2~ ..... ~?~~:r.~~-~:~~ ..... -41-··1-" ~-2_ .. -··1-··1-" _·· __:_: 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES........... 4 .. .. 2 . 2 .. .. .. .. .. .. 
~?eni~~~e~a~JrcDs~g~s -~~~?.~~-~-~. ::!::!, . . 1 1 .. \ 
.Alcohol intoxication ............................... ,.. 1 1 . ·1 .. 
Birth trauma........................ .. .. .. ........... 1 1 .. 
Other trauma............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 . . . 
a rebral art rio clerosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . 5 6 7 1 . . . . 
Oth r circulatory di turbnnce......................... 2 .. .. 1 .. 1 .. ..I .. .. .. 
o:~~~~;id~~~!~~:::::::::: :::::::::::::: :::::::::: J~~~~~~__i~~~ 
TOTAL HRONIC BR.AIN SYNDROMES........ .. 35 1 1 3 2 7 6 11 2 2 .. 
P YOHOTI DI ORDER : 
ianic-depresslve reaction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9 2 2 .. 
Schizophrenic reactions............................... 79 2 14 34 14 12 1 2 . . .. .. 
TOT L P Y HOTIO DI ORDERS................ 110 -2~23 43 2314-3 -2-. . - .. ,- . . 
.............. .. ........ 4 .. 1 2 1 .. , .. ·.· .. .. .. 
P R 0 LITY DT ORDER : ) 
Personality trait di turbance .. ........................ _2 _ .. _1_1_ .. _ .. _ .. _ .. _·. _ .. _·, 
TOT L PER ON LITY DI ORDERS............. 2 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 
T L DEFIOIEN 8 1 
WITHOUT MENTAL Dl ORDER.......... .. ........ .. .. 10 3 .. 4j 3 "I .. .. "I . . . . 
GRAND TOTAL .................................. 173-srM
1
58)3fi 22-9lla_2_2-.. 
1 
TABLE 3-AU. DISCHARGES-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL 
DISORDER- COLORED FEMALE 
Year EndIng June 30, 1959 
AGE (in years) 
~ MENTAL DISORDERS .... 
..;< 
""' '3 Q,l ~ ~ l ~ ~ 'C 10 ~ 0 = w J, f-< p ..... 
Meningoencephalitic syphilis............... .. .. . . . .. . . 1 . . .. . . 1 
onvulsive disorder................................... 3 .. 1 2 .. 
.... 
Q,l c!::J:~ > 
0 ;.;~ 
.1;3 ~ }2 ..q 
OHRONIO BR IN SY DROME AS SOCIA TED WITH I I 
Senile brain disease...... .. .. ... ................. . .... 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 
TOTAL OHRONIO BRAIN SYNDRO 
P YOHOTIO DI ORDER : 
Manic-depressive reaction ......... .... .. . ... ... . .... . 
chizophrenic reactions .•............ .. . . ......... ... . 
-51-.. l-1-2l-.. - .. - .. -1-.. - .. 
I I I I 
28 
18 
2 12 
2 6 
7 
6 
3 
3 
1 
1 
TOTAL PSYOHOTIO DI ORDER .. . .. .. .. .. .. . .. 46 4 18 13 3 2 
~;:~TD~FI~::~~~~::.·.·.· :.·::~~~.·~~~~~~~:::~:I_;~I_;~I~I~I~I~I~I~I~ 
ORAND TOTAL.................................. 56 .. 8 21 15 6 3 2 1 .. .. 
TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL A ND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 1959 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL 
I I I ·1 I I I I I • 
., 00 
s I • MENTAL DISORDERS I ; ... - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ., ~ ~ ~ ., C>->. >. >. :;o 
.5 ~E E M ~ ~ ~ ~ >. ;::: ; ~ ~ ~"d • >.h o c<? .a ,.... >. >. >. ...., 0> • ~ ~ g= E-o :::> <6 J:, .....r "" <? .,.. .;, ~ 
ACUTE BRA!~ SYNDROMES ASSOCIATED WITH: I I I j Alcohol int~xic::t_ion. ·: .. ·: .. .. . . .. .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . 16 16 . . . . . . . . . . . . . .
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
Drug or p01son mtox1cat•on (except alcohol)......................... ...... 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
------1--------
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES...... .... .. .. ...... ......... ... . 23 23 .. .. .. . 'I .. .. .. .. .. .. .. . . 
·n't~~t:go~~:e~a~iii~Ds~~~m~ ~-~~?.~~~.:~.~- ::'.1:Z::.:.......... .. .............. 3 1 .. 1 .. .. 1! 1 
~.~~~~ ~~~~~~:;::::::::_:: :::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 'i .. ~ .. .. :: j 11 :: j .. 
erebral arteriosclerosiS .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 51 26 10 5 5 1 1 .. 1 2 
.·~~~~~;l!~u1~!~;aer~i·s·t~~-~~~~::::: .. :::::: .. ::::::::::::::::::::::: .. :::::::: ~ ~ 1 .. :: 1 ::1 .. .. .. .. .. . 
Other disturbance or metabolism, gr. ow. th, and nutrition..................... 1 1 .. .. .. .. "I .. . ·j . ·j . . . ·I . 'I 
hronic brain syndrome of unknown cause ................................... _1_. _·. _·. _1_ .. _·. _·. _·. _·. _·. _· .
1
_ .. _ 
TOTAL CHRONIO BRAIN SYNDROM.ES.............. . ....... .. ........ 72 37 11 9 6 3 11 1 2 2 .. .. .. \ 
PRYCHOTTC DISORDERS: I 
Involutional psychotic reaction ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 41 2 2 · · · · · · · ·1 "I · · ··I .. .. "I Manic-<lepressive reaction.................... .. ...... . .................... ·1 25 12 8 2 . . 3 .. .. . .. . . .. 
Psychotic depressive reaction................................................ 2 1 1 .. .. .. .. .. . . .. 
Schizophrenic reactions................ .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 109 .U 35 13 9 3 1j 2 4 1/ .. .. .. I .. 
Parall'Oid reactions ..................................... , ................... ·/--4 __ 2 __ 1j __ · . , __ 1 _._.,_._.1_._· __ .. __ · ·j __ · ·1--" __ ·__ · · 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ...... ·.............. .. .. .. .. .. .. .. . 144 57 471 16 10 61 11 2 4 11 .. . .. .. 
I I I I 
I I I 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOMIC AND VISCERAL DISORDERS.. .......... 4 4 . . . . . . . .I .. 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS .............. . ................................ j 51 47 4 .. ..I .. I I .. j 
....... 
0:1 
PERSON .ALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance ............ .. ...... . ....................... . 
Personality trait disturbance ............... . ................................ . 
Antisocial reaction .•.......•.......... . . ...... . . ............................. 
Sexual d'lviation ........ . . .. . . ............................................. . 
Alcohol-ism (addiction) ................ .. ...... .. ............................ . 
Drug addiction .............. .. .............................................. . 
10 10 
14 14 
4 4 
2 2 
110 110 
7 7 
T01'AL PERSONALITY DISORDERS .................... . ...... .. ...... I 1471 147 
TRANSlENT SITUA'l'IONAL PERSONALITY DISTURBANCE ................ .. .. 1 1 1 . . . . . . .. .. 1 • • • • • • .. , •• , •• , .. 
I 
:MENTAL DEFICIENCY ................................................ .. .... .. 'I 13 10 1 1 .. .. .. .. .. . . 1 .. , ... . . 
WITllOUT MENTAL DISORDER .................... .. ........ .. ...... . ········ ~~-·-· __ 1 _·_· _·_· _·_· _·_· -·-· -·-· -·-· --··1-·-·~--·· 
ORAND TOTAL......... ............................ . . . .................. 535 405 63 '.?:7 16 9 2 3 6 3 1 .. .. .. 
I I 
1-l 
~ 
J. 
TABLE 4--M.l D ISCHARGE8-READM ISSIONS BY NET L ENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Yea.r End ing Ju ne 30, 1959 
llENT.A.L DISORDERS 
SOOIATED WITH: 
............................................... (except a1cobol)..... . . ............ .. ......... . 
TOTAL ACUTE BRA.IN SYNDROMES ..................... . . ......... .. 
HRONIO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: ltfeningoencephalitic syphilis ..... . ......................•.•• .. ............... Other C.NS syphilis .... .. ............................................ .. ..•... Alcohol intoxication ...•.............. .. ...... .. . . ... . ........................ Olher trauma ..............••......................... . ..••.................. Cerebral a.rteriosclerosis .................. . . . .. ..... .. ....................... . Otl1er circulatory disturbance .. .. ............. ..... ......................... . 
onvulsive disorder .......... .. .......... . . ........ ....•. ..................... 
'l'OTAL ~HRONI BRAIN SYNDROME 
NET LENGTH OF Tn!E IN HOSPITAL 
~ I i!l ! I ~ Ill ! I i I !I ! I ~I~ {L ~ > ~ ~ E-< 0 ., <1:> ,...; C<J ., .... l.t> g -
8 
1 
1 
10 
6 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
21 
6 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
I 
21 
3 
il .. 1 .. 21 I I I .. .. .. .. 
::1 .. 1 .. r .. r 1 .. .. 
31 
.. .. 1 .. ..J .. J 
1 
11 .. 1 .. 1 .. I 1 
6 4 4 
5 
Ill 
> 
gs 
~ 
I 
p 
1:! 
0. 5o ~~ 
0 
M 
PSYCHOTIC DISORDERS: Jl Involutional psychotic reaction.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 Manic-depressive reaction..................................................... 17 1 4. 6 1 3 .. 2 .. ~:J:~'::~.r:~~·~~~~:::::::::::::::: :. :::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::: _2~~-d_JI~I~I-j~l~~-··,_·· ~-.. ~-·· 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ... . ...... .. .................... .. ...... 71 3 161 221 10 9 3 41 3 1 .. .. .. .. 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS..... .. . . . ........... .. ......................... 12 zl 6 
PERSONALITY DISORDERS : 
Personality pattern disturbance ....... . .. .... .. ................. . ....... . ... . Personality trait disturbance ................................ .. ...... . .. . ... .. 
2 
3 
1 
2 
1 
.. 1 
.. 
.. , 
.. 
I 
.. , .. , 
.. .. 
1--' 
Antisocial reaction .....................................•........ .. .... .. ..••. . 
Alcoholism (addiction) ........ .. ............................ . ............... . 
2 
651 28 
2 
201 16 
rug a.ddiction ........ .. .... .. ......••....................................... 2 2 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS.................................... 74 31 25 17 .. 1 
MENTAL DEFICIENCY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . 1 . . 1 . . 1 . . . . . . 
WITHOUT MENTAL DISORDER ...................... .... ......•......... .. ..... ~ __ 6 __ 6 __ 2 __ · · __ 1 _·_· _·_· __ . · __ .. _·_· __ ··I--·., __ ··
ORAND TOTAL..... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 206 54 54 54 ~5 12 4 4 8 1 .. . . .. .. I 
.......... 
0) 
~ 
T ABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADM ISSI ONS BY NET LENGTH OF TI ME IN HOSP ITAL AN D MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Repor t for Year Ending June 30, 1959 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL 
MENTAL DISORDERS .I. "' 51 ' 3 1 ~~1~/!J~Ji/~1~/il!! .. ~ .., ca> >-. >-. ~0 C1i ~ ~"0 o c.., ., .-. >-. >-. >-. >-. en . .;, ~ ii ~ ~ F-::l M cb ....... N M ""''f .0 9.-. 
6) 6 1 1 
1 1 
'rOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .... 201 19 1 
IHRONIC BRAIN SY~DROMES ASSOCIATED WITH: 
Other intracranial infections.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Other trauma...... . ......... .. .............. .. ............................... 1 1 . . . . 
erebral arteriosclerosis..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 29 11 8 4 
ther circulatory disturbance.... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 4 2 1 .. 1 
.. I· 
.. 
'i 
s:n~~~ 1b~:~n ~~:~~~:~:::: .. ::::::::::: .. :::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 'i - ~ .~ , .~ :: / :: :: ::1 
Disea~es of ~nknown and uncertain cause .................................... , 2 .. .. .. 1 .. .., .. 1 .. , . 1 •• 
1 
.. 
1 
.. 
hromc bram syndrome of unknown cause............ .. .. .. . . .. . .. .. .. . . 2 1 1 . .. .. .. .. .. .. .., .. .. .. 
TOTAL CIIRONTO BRAIN SYNDROMES ..........•...•.•..••........... 7.$ J.lo --7
1
!--1 -.-. --1 --2 -.-. -.-. - .-. --.. ~--. ·
PS~~o~Jt;~n~IS~~~TI~: reaction.......... .. .................................. 4 2 1 .. 1 .. ·I 
Manic-depreFsive reacti-on.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 1 . . 1 . . 
Schizophrenic reactions............ .. ................. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 169 98 36 18 31 4 21 11 61 11 · ., .. , · ., · · 
Paranoid reactions .... . . .. ........................ .. ........................ _1_. ,_1,_ .. 1_ .. ,_. · _· 1_. · _ ·· _·· _ .. _· · _· · _·· 
TOTAL P SYCHOTIO DISORDERS......... .. .......................... 181. 104 39 19 41 5 2 1 6 1 .. .. .. l .. 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS................ .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 95 82 7 31 1 1 1 .. I .. I .. I .. I .. I .. I .. 
PERSONALITY DISORDERS : 
Personality pat tern disturbance .............. . ............................. . 
Personal ity trait disturbance ................... . . .. . ....................... 1 
9 
13 
9 
13 ··I .. .. .. 
~ 
-.:r 
0 
!§~~:~tf~<i .. c:::.::·::;:;:::::.:::::::::::.HH:HHH 1! 1! :: :: :. :: 1 :: 1 :: :_ •• .: .i/ ::~ : 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ..................•...........•. .. .. ~M-.-.1-.-. --.. -.-. -.-. --.. -.-. -.-. -.-. --.. -.-.1-.-. 
I I 
'l'RANSIEN'l' SITUATIONAL PERSONALITY DISTURBANCE ..... .. .. .. . ... . .. 9 9 .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . ..I .. 
MENTAL DEFICIENCY... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10 2 2 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 
WITHOUT MENTAL DISORDER.................... ............... ....... . ... . . 14 141 .. .. ..1 . .. .J •. I .. ·I . . .. 
GRAND TOTAL .. ......... . .. ................................... .. ...... 146Q3i641M~~-7~-3!_2,-9,-11-.. I-.. I- .. I-.. 
!-' 
-4 
!-' 
TABLE 4-At.L D ISCHARGES-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1959 
:NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL 
I ·I t~1 ~I~ I~ I a I~ I~ I! I!\! "' ~ I t ... o:S ~ ctl i> MENTAL DISORDERS Q) ;.. ;;., ;o CiS ~ ~;d 6 -ge lO ;:::1 g:, ;.. ;.. ;.. a; 6 .D ~ ~ g§ F- ::J('f'J d,:, <&, .-. C'\1 ~ oqot lO M ,.--4 
ACUTE BHAIN SYNDROMES ASSOCIA'I'ED WITH: . \ 
Alcohol intoxication..................................... .. .... .. ... ....... 1 1 . . .. .. .. ..
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
. . 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
Drug <>r poison intoxication (except alcohol) ................................ __ 3 __ 3 __ .. __ ·· __ ·· __ ··j--·· __ ·· __ ·· __ ·· _·_· __ ·· __ ·· __ ··
TOTAL ACUTE BRAIN ST~DROMES .. .... .. .. .............. ........ 4 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Ep;dcmic encephalitis ........ .. ............................................. . 
Ct:rrbrnl :mterior;clerosis .......... .. .......... ... ............................ . 
Olher circulatory disturbance ............................................... . 
onvuJgive disorder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
'fOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROME.., ............................... . 
PSY(.."HOTlC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction................................ .... . ...... .. 
~faniMcprestive reaction ................................................... . 
Schizophre·nic reactions . ..... .. ..... ........................................ . 
Paranoid reactions ........................................................... . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ...................................... . 
1~1 '2 
5 1 
4 
26 
1 
11 
85 
1 
98 3 
SYCllONEUROTIO REACTIONS. ....... . ... .. ............................... l 28 9 
PERSONALITY DISORDERS: 
4 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
71 10 
2 
ij '61 '2 
22 24 10 
24 30 12 
6 2 
Personality pattern di'<turbance ............... · · .. · · .. · .. · · · .... · · · · · · · · · · · · 2 11 1 
1 
1 
'3 
3 
2 
9 
11 
I 
5 
1 
'i 
. i 
1 
3 '3 
3 6 3 
2 
~~tE~~~:J'U.d~!,;:)b~:':::::::::: ::::::·:: :::::::::: ::::::::: :: . i i :: 
'fOTAL PERSONALITY DISORDERS ................................ . .. . lls _ 5,_81-21-.. 1-.. 1-1'-'-'- '-'-'-·-
MENTAL DEFICIENCY ..... 1 2 1 
T MENTAL DISORDER ............................. . .................. , 11 ··I ''I 11 ''I ''I .. l "I ''I ''I ''I .. , .. , 
GRAND TOTAL ............................... ... .. .... .. ............ .. .. Im~w4s1tsM--8~--4--9--3-.-.--.. 1 .. , .. 
WITH 
~ 
~ 
t:O 
A 
TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAl!... AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Repor t for Year End in g June 30, 1959 
:NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL 
,,., i ,, . , . , . , ~ ,~ "' 5 ~ j· ~ MENTAL DISORDERS I ~ OJ ~ 0;:., ;:., c; r;; ~ s s ~ a ~ 5 ~ .; 0> "<!' ~- ~"tl ~ "8 13 u: 8 ~ ~ ;:., ;:... or 6 ~ "" .;, 0 2 t- :J('Q M (.0 ~ C\J M ~ -lt:l' ,....... ~ 
"" <") 
~~0~0~~:~~0~~~~~~~~- ~~-~~~~ ~~~. ~:~.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... I 42 34 8 . . . . • . . . . -I . . . . . . . . -I .. 
All other conditions..... . ... . ............ . .. . . . . ... . .. . ..... .. . .... .. .. 0 •• 
1 
__ 2 __ 2 __ .. __ ·. _·_· __ ·. _·_· _·_· __ ·. _·_· _·_· __ · . __ · . __ ·. 
TOTAL ACUTE BRAIN SY~""DROMES. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 ••• 0 ° 0. 0 0 0 0 0 0 44 36 8 0 0 • 0 0 0 0 0 0 ·j 00 0 0 0 0 0 0 0 ·I 0 0 
~~e~f~~!~~:~la~ii~'D~~-~~?-~~~~E~_::'~~-: ..... ... ...... ...... .. .... 1 4 1 3 .. .. . . . . . .. J .. ! Oo 
Aloohol into. rloatio-n.. . • • • • . . • . . . • . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • • . . . L11 4 4 1 2 .. I . . I 2 
E~~Ar,:~~irlii~::~~i~ : : :: :::::::::: ::::::::: :: ::::::: ::::::::::::::: :: ::: :: 4 ~I : ~ ~ ·5 
Di scasll'!l of unknown and uncertain cau~e . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
0 i 1 
1 
1 
- -·--·--·--·--·--·- -·--·--·--·-- 1--1--1- -
rSYCH~nc ms~mmms :_ r I ! I 
TOTAL CHR ONIO BRAIN SYNDROMES ... . . . .. ..... . .................. 
1 
561 17, 141 1<>) 71 .21 . -~ 3 2 1 
ManJC-{}epreSSl\"C rea chon. 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 "I 21 2 _ 0 . , 0 0 [ 0 0 0 · _ 0 ·I_ 0 0 0 0 0 0 I 
chizophrenic reactions . .. .... . ... . ... .. . . ..... . ... . . . .... .. , . . . . . . . . . . . . . . ~~ .~ ~ __ 2 _ _ z. __ 4: __ 1 __ 4 __ 1l--_____ _ 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 18 14 2 21 41 1 4 1 .. I .. I .. \ .. 
PER~~;:,~;rir; ~1t~?r~n~~~~bance... . . .. . .. .. . . ... . .. . ..... .... ...... .... .. . 1! 1 .. 00 .. -- I .. .. ..
1 
.. 
1 
· .
1 
· - ~ -- ~ · · 
Se.xual d- eYiation ....... . ...... _ .. 00 00 00 00 00 00 ... 00 - .. .... .. ........... 00 • .. .. 11 1 .. 00 .. 00 • • .. .. .. .. • • 00 • • 
----- ----- ------------------
TOTAL PERSO~ALITY Dl!'ORDEHS ..... 00 ° ..... 0 . . . . ............. 00 • 2 2( .. .. .. -- j .. . . .. 00 .. 00 .. .. 
liENTAL- DEFICIENCY ... .. .. ... ..... . .. oo oo ... oo ........... .. ....... -- 00 ....... ! lOl 5 11 3, .. \_ ··_ .. 1 ··1 ··• .. , ·· _· ·· 
WITHOUT MENTAL DISORDER . . · ······ · ········ · ·· · · ·········· · ··············1~ ·~)_41-11_· · _ .. j_ .. j_ .. _·· _·· _--~---~---~-·· 
ORAND TOTAL .. 00 .. . .. ... 00 .. .. .. .. .. oo 00 .. .... ... .. . . . .......... 00 ool ~!101 1071 45! 28! 91 41 41 4 7 2 .. . .
1 
. ·1 .. 
.... 
-4 
Cl::> 
TABLE A'\ .. L DISCHARGES-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TI ME I N HOSP ITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MAL E Report for Year Ending June 30, 19~9 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL 
MENTAL DISORDERS 
I ~ I ~!I ! I ~ I ~ I ~ I ! I ! I ! I ! ~ 5 51. .... ~ ; 1>. 1>. ~ ~ ~ ~ Eo< ::::> M «> ,.-( C\1 M ..;< IJ':) ;:::: ~ ~ is g 
ACl2i~oh~.~t~foJ~i~:-~~~~ -~-~~?.~~-~~- :~'-!~:- ........................... i s! 2! 4\ 1! 1! . \ ..\ ..! I ..1 .. I 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ........ . ............... .......... . 
1 
HRONIO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: "l~~~v:1::r::~~~:::::::::::::::.::::.::::::::::::::::::.::: :::::iJ_jj_j_j_1j_._· __ ·· __ 11_·_· __ ··~--" / __ ·· 
TOTAL CHRO~!C BRAIN SYNDROMES ...... .. ........................ , 12 .. 2 3 2 1 3 .. .. 1\ .. .. .. \ .. 
PS\f~?~~P~~i~~D~e~~ion.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 1 1 2 . . . . . . 1 . . . ·I . - ~ .. Schizophrenic reactions............ . .. . . .... .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . 23 .. .. 8 5 4 1 2 3 .. . . .. .. .. 
------ --------------------TOTAL PSYCUOTIC DISORDERS... .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . 28 .. .. 9 6 6 1 2 3 1 .. .. .. .. 
8 2 1 
PER~~~!Ti~ (~d~~~:)~.=............... .. ................ . ............... ·J __ 1 __ ·. __ 1 __ .. --·. --·. --·. --·. --·. _._.!_._· __ .. '!--"/ __ ·.
TOTAL PERSONALITY DISORDERS .................................... , 1 . . 1 .. .. .. "I .. .. .. I .. .. .. \ .. 
MENTAL DEFICTE~TCY ................ ... .................................. .... 
1 
3 .. 1 .. .. .. .. 1 .. ..\ 1 --~ .. , .. 
WITHOUT. MENTAL DISORDER ............................ .. ..... .. ........... i __ a_._. _·_· __ 3 _·_· _·_· __ ··_·_· __ .. , __ ·· __ ·· ----~-·-·\-·-· RA~DTOTAL ...... . .................. . ............................ ... . ~ 55l 2 8 16 9 71 4 3 3 2 1 .... .. 
r-'-
~ 
TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MEN TAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year End in g June 30, 1959 
MENTAL DI RD.ERR 
~ 
.. a! 
4'0 
-ga 
~ 
a 
~ 
~ 
8 
l 
NET LENGTH OF TlME IN HOSPITAL 
~ 
~ ~ ;.... 
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ACUJ,~,?~~!;t.~;~~!O!.fE~ .ASS~~T~D .. Wl.T~ ..... . ..................... ~-4-_a _ 11_(_. ·I-·.\_. ·I-· ·I-· ·I-· ·I-· ·I-· .j_ ..
1
_ .. 
TOTAL ACUTE BRAIN S'YNDROMES ............................... -~ 4 3 1 . .. ..\ .. .. .. .. .. ..1 .. . . 
llRONIC BRAIN SY11"DRO.MES ASSOCIATED "WITH: I 
Ml•ningoencephalitic syphilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . 
Alcohol intQxication.... .......................... .. . ........... ..... ....... 11 ·· 1 ·· .. 1 . . I .. 1 · • ··• ·· • ··• ··• ··• ·· 
Bir01 traumu ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 1 · · 1 · · Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 
<:Nebrnl. arteriooclet;o::.is................................. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 19 2 8 51 11 21 .. I .. I 1 
Other ctrculatory d1sturbance.. .. . .. .. . . .. .... .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. 2 1 1 
Convulsn·e disorder.. . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · · ·1 ~~ .. , · · .. 
Senile brain disease............................ . ............. ... ........... j __ 7 _·_· __ 3 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1
1 
__ .. __ .. 1_ ._.1 __ .. 1 __ ..1 __ • • 11 __ •• 
TOTAL CHRO~IC BRAI~ SY~DROME:-.................. ......... .. .. , 35 3 15 10 2 3 1 .. 1 
PSYCITOTJC DISORDERS: I I I Mun ic-<lepres~h·c reaction ................ . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 31 9 10 9 · · 1 1 · · 1 ·'I ·'I ·'I · 'j .. 
'chlzophrenic reactions .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . 79 9 29 22 10 1 3 1 3 1 .. .. .. .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ..................................... , llolls3!)(31lro-2--4--1--4~--1-.. - .. - .. 1-.. 
PSYCITONEUROTIC REACTIO~S .... .. .............................•.. - ........ , 4 1 2 1, .. , .. , .. , .. , .. , .. 
PERSOSALI_TY Dl~ORpERS: .J I p.,.,,.,,,, t'wt d"lw-banoe............ . ....................... .. ..•...... . 1--~ __ 2 __ ·. __ ·. __ .. 
1 
__ .• __ .. 
1 
__ .. __ .. __ ·. __ .. __ ..
1 
__ ..
1 
__ ·. 
TOTAL PERSO~ALITY DISORDERS.·········-················-··-····· . 2 21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. 
MENTAL DEFICIENCY ............................•......• • ................ · 
I s 1 3 2 .. .. 11 .. 1 .. .. .. ..
1 
.. 
WITHOUT MENTAL DISORDER................................................. 10 101 .. .. .. .. .. .. .. "I .. .. .. .. 1---,-----------0RAND TOTAL.......... .... .. .. .. .. . .. .... .. . .. . .. ... .. .. . .... .... .. 173 38 60 44 12 5 6 1 6 1 .. .. .. .. 
~ 
-.:r 
TABLE 4-Al.L D ISCHARGES-READM ISSIONS BY NET LENGTH OF TI ME IN HOSP ITA L AND MENTAL D ISORDER-cOLORED FEMALE 
Report for Year Endin g J une 30, 1959 
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-.., 
~ 
E 
:J; 
~ 
E 
rl ;z 
NET LENGTH OF TIME rN HOSPl'l'AL 
.. 
~ 
» 
"' ... ~ 
» 
C-l 
"' .... ~ 
» 
<'? 
E 
~ 
» 
.... 
5 s 
<lJ <lJ 
» » 
.. 
~ 
» "' 2 
~ ~ 
~ ~ 
» ~ 
rl I 
e ~ ~ ~6 
gj ~-'g 
~ gca 
HJWNJC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: ' I I I] I l I ~~Clli.ngo.encei?halit.ic syph.ilis ........................................ ... .... ·j 1 .. .. . . .. . .. .. .. 1 .. .. .. , .. , .. 
Coavuls1ve d1~rder.................... . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 3 .. . . 1 1 1 . .. .. .. .. .. .. .. 
Senile brain disease .. . .... . ................... ....... ................... . .. 
1 
__ 1__ .. __ ·. __ ·. __ 1. __ .. __ .. 1 __ ·. __ ·. __ ·. __ ·. __ ·. __ ·. __ ·.
TOTAL OBRONIO BRAIN SYNDROMES ................................ I 5 .. .. 11 2 1 "I .. 1 "I .. .., ..\ .. 
PSYOII01'IC DISORDERS: I l I !1anic-depressi\'C reaction.... . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . 28 .. 7 7 5 4 21 1 2 "I .. .. .. ~ · · 
Schizophrenic reactions........................ . . ............................ ~ _·_· __ 1 __ 2
1 
__ 3 __ 3 __ 1 __ 2 __ 3 __ 1 __ 2 __ ·. __ ·. __ ·. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS............................. ..... . .. . 46 .. 8 9 8 7 3 31 5 1\ 2 .. .. .. 
?tfi':NTAL DEFICIENCY............. . ......... .... ............... . ............... 4 .. .. 3
1
' 11 .. .. I ··I ··I ··I .. ..) :., .. 
WITHOUT MENTAL DISORDER................................................. 1 .. .. 1 .. . . ..I .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. 
-----I-1-1-1-I-1-I-1-I-
GR.AND TOTAL.............. ... ............... .. . . . .. .. .. . .......... ·1 561 .. 8 14 111 81 31 31 61 11 21 .. , "I 
~ 
-.::( 
C7:l 
TABLE S-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DI SORDER-
WHITE MALE 
Year Ending June 30, 19;9 
"0 
<II 
t 
3 f; 0 
MENTAL DISORDERS 
0 ~ !'-< 
24 3 
8 2 
1 1 
-- --
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ................. ...... . 33 6 
OHRONIO BR I YNDROMES A OCIATED WITH: 
Meningoenc phalitic syphilis .... ..... ............. .. .. .. ........ . 
Other C syhpilis .............................................. . 
Alcohol intoxicatiot1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
8 
1 
1 
Birth t rauma .................... . ......................... .. ..... . 1 
Other t rauma . . . ................. . .......... . .................... . 5 
Cerebral arteriosclero is... . . . . . . . . . . . . . ....... . ................ . 
Other circulatory disturbance............. . ........ . ....... . .. . 
onvulsive di order... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•. 
5~1 
13 
Other disuturbance of metabolism, growth, and nutrition ....... . 
Chronic bra:in syndromes of unknown cause ................ . ... . 
1 
1 
TOTAL HRONIC BRAIN SYNDROMES 93 
P OROTIC DISORDER : 
Involutional psychotic reaction........ . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . 5 
Manic-depr ssive reactions .................. •. ......... . ...... ,... 42 
Psychotic d pressive reaction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
chizophrenic reactions........ .. ................................. 161 
Paranoid reactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
ondition on 
Discharg-e 
"0 
<II 
"0 ... 0 <II 15. 8 
.§ p, 
.§ s:: 
I 
1 
1 
----
2 
6 
1 
1 
. i 
'3 1 
6 
1 
1 
65 8 
4 1 
37 
2 
123 7 
3 
"0 
<II 
l:L 
~ 
1:.1 
s:: 
0 
'i 
--
TOTAL P CHOTI DISORDERS ................. . 215 .. 169 8 
P YCHOPHY IOLOGIOAL AUTO OMIO AND V1 CERAL 
DISORDERS ......... . ...................... . .................. . 
PSY HO E ROTIO REA TJON .. . • ............................ .. 63 
PERSONALITY DI ORDER : 
P!'l'sonality· pattern di turbance..... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. 12 
Personality trait disturbance........ . • .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. 17 
ntisocial reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
exual deviation....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
lcoholi m (addiction)........................ . .................. 175 
Drug addiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
TOTAL PERSO ALITY DISORD • R .•.... , . 221 
TRA IE T ITU ATIO AL PER ON LI DI TURBA. OE ...... 
ME TAL DEFIOJE OY .................... ·. . . .•. .. . . . . .. . . ..•...... 16 
WITHOUT ME TAL DI ORDER............. ...... .................. 95 
"I 
1 
1 
47 
1 
'2 
12 
17 
5 
2 
173 
9 
218 
10 
95 
"0 
<II 
<C 
-~ 
t:l 
::l 
:::> 
20 
4. 
--
24 
1 
12 
1 
3 
l!J 
5 
ai 
2 
15 
GRAND TOTAL . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . 741 7 391 18 326 99 
11 
TABLE 5-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
WHITE FEMALE 
Year Endin g June 30, 19-59 
ME.NT AL DISORDERS 
.ACUTE BRAIN SY DROMES ASSOOI TED WITH: 
Alcohol intoxication . .............. .. ............•.. . ...•...•. . .. 
Drug or poison in oxication (except alcohol) ................... . 
All other conditions .............................•.. .. ............ 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .................. .. .. .. 
OHRO IO BRAIN Y DROMES ASSOOIATED WITH: 
Epidemic encephalitis .... .. .............. .. ..................... . 
Other intracranial infections ...................... .. ........•.... 
Other trauma ............................... . ..........•.......... 
Cerebral arteriosclerosis ........ .. ....•...•............... . .... . .. 
Other circulatory disturbance .......... .. ....................... .. 
Convulsive disorder .................................. .. ..••..•.•.. 
Senil brain dis ase ...............•... . .......................... 
Diseases of unknown and uncertain cause .. ..................... . 
Ohronic brain syndromes of unknown cause ............ .. ....... . 
.5 
0 
f-. 
7 
16 
1 
-
24 
1 
1 
1 
70 
9 
10 
2 
2 
2 
-
TOTAL ORRO ITO BRAIN SYNDROMES.... .. ............... 98 
PSYOHO'.l'IO DISORDER : 
nvolutional psychotic reaction.......................... .. ....... 5 
Manic-d pressive reaction......... . ........................ . ...... 18 
Schizophrenic reactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 254 
Paranoid reactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . 2 
-
TOTAL P OHOTIO DI ORDERS ......................... .. 279 
Condition on 
Discharge 
'g "0 
'g "0 ;. "' 0 til t; "' ~ c:l > 
'" 
I> e 
.§ .<:1 0 () p, () 
~ .§ I: p !:J !:J 
'2 2 3 
1 
- - - -
2 6 
1 
1 
64 
9 
10 
1 
2 
1 
- - - -
89 
I 
5 
17 
237 1 
2 
- ---- -
.. 261 1 
P Y HO E ROTIO REACTIO S .. ................ .. .............. .. 
PERSO UTY DI ORDER : 
Per onality pattern disturbance ................................. . 
P rsonality trait disturbance .......... .. ........................ 1 
:I J 108 1 .. 1 .. \ 10 
171 •• 1 .. I 
Antisocial reaction .................. ... . .................... . ... . 
21 l5 
5 1 4 
Dys ocial reaction .......................... .. ...... , ............ . 
11:ual deviation ................... ... ........................... . 
AlcoholLm (addiction) ......................................... .. 
7 1 6 
1 
'i 1 23 22 
Drug addiction .......... , . . . .. .. ....................•............ 6 6 
- - - - -
T TAL PER 0 ALITY DISORDER ...... .. .............. .. 70 6 64 
1'R IE T ITUATIO AL PER ON LITY DI TURD NOE .... .. 9 2 7 
ME TAL DEFI IE 20 9 
WITHOUT ME TAL DI ORDER ........ .. ........... .... .......... .. 15 15 
"0 
~ 
~ 
!l () 
p 
!:J 
5 
11 
-
16 
'i 
6 
1 
1 
-
1 
16 
-
17 
14 
-
2 
GRAND TOTAL............ . ................................. 638 2 481 2 97 56 
179 
TABLE ~ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
COLORED MALE 
Year Endin g J une 30, 19~ 
.MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOOIATED WITH: 
Alcohol intoxication .................................. .. ......... . 
All other conditions .••.•..•.•.•...••..• .. ...••...•..•••...••..... 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ....................... . 
CHRO I0 BRAIN SYNDROMES ASSOOIATED WITH : 
Meningoencephalitic syphilis .............................. . ... . .. 
Alcohol intoxication .... .. ... ......•............ ..•.•.••......•... 
Other trauma.... . ................ ......... .... , .........•.••. 
Cerebral arteriosclerosis .....•.. .. ..........•.••...•.....••....... 
Convulsive disorder .................••........ . .... .. ••...•.•••.. 
Diseases of unknown and uncertain cause .. .. ..•.........•...•.... 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .......... .. ...... .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depressive reaction .....••........• .. •..••••.....•.••..•.... 
Schizophrenic reactions .. . ..•.•• .••••.••.•.••••..•••..••..•••..... 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .......•.....•.•.. .. ........ 
PERSONALITY DIS ORDERS: 
Personality pattern disturbance ......... . ....................... . 
Sexual deviation.. . .......••... . •..••.••..........•••••••...•..• 
Alcoholism (addiction) .• .. .•....••.•...••.•.....•.......•.••.•... 
TOTAL PER 0 ALITY DISORDERS ...... . ............... .. 
3 
0 
F-< 
50 
2 
-
52 
4 
17 
1 
38 
7 
1 
-
68 
7 
80 
-
87 
1 
1 
1 
-
Condition on 
Discharge 
a; ~ a; ~ e "" f;; > s:2 
> e 
p. as 
0 a 1l CJ p. a 1:::1 a.o 
.§ ~ :.J p 
33 
1 
- - - -
34 
4 
1 16 
1 
36 1 
6 1 
1 
- - - -
1 64 2 
7 
'3 68 
- - -- -
75 3 
1 
'i 1 
- - - -
2 1 
!ENTAL DEFICIENCY.................................... . ......... 13 7 1 5 
~ 
:s 
~ 
CJ 
Cl 
:.J 
16 
1 
-
17 
1 
-
1 
'9 
-
9 
- -
WITHOUT ME TAL DI ORDER.............................. . ...... 42 .. .. 4.2 .. 
GR ND TOTAL........ ... ......... ..... ... .. .. .. ............ 265)-a7 m -6 49 27 
1 0 
TABLE 5-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 19'i9 
Condition on 
Discharge 
MENTAL DISORDERS 
1l "0 1l a; "0 > <I> 
"'" 0 bD &1 <I> li ~ ·r;;> 
"' ~ 3 > 8 a ,Q 0 0. (J CJ 
0 rrl 
.§ ·= ~ ;: 
..... 0::: ::J t:> t:J 
· m;~o~o~"/,;'loxic;R!,~h(E~ .• .. OCIA T~D .WITlJ' . . . . . . . . . ,II 2\ 1\ .. .. 1 
TOTAL ACUTE BRA! YNDROMES ....................... -4 2~-1~-.. -. · -1 
R <TO BR IN L DRO E A OOIATED WITH: I I Meningoencephalitic syphilis........... . .. .. ...... . . . ...... . ..... 21 . . 11 1 
.Alcohol intoxication.............................................. 1 1 Birth trauma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Other trauma...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
rebral rteriosclerosis........ .. ............................ .. . . 19 17 2 Other circulatory disturbance.................................... 2 . . 2 . . . . . . 
onvulsive disor Ier...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. , 4 .. .. .. ~ enil brain di ·ens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 . . . . . . 
------TOT L CHRO IO BRAIN SYNDROME .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 40 .. 37 l .. 2 
P YCHOTIO DJSORDERoc : 
Manic-depre ive reaction.. . . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. 59 55 .. Schizophrenic reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 89 2 
PER o~ J\ LITY DJ ORDER : 
P Y HO EUROTI RE CTIO 
TOTAL p, HOTIO DISORDER .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 1561 
............... ······· .. . . . .. . . . . .. 411 .. 
P rs nality trait dLturbance.............. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . 2 . . .. .. 2 .. 
144 2 ]0 
TOTAL PER 0 ALITY DI ORDER ........................ -2~-. - .. - .. 2 ~ 
T • I I I I I I ME .TAI; DEFJCIE 1 . . .. .............. . ..................... . .... ·I 121 .. 1 .. j .. 112 .. 
WITHO T ME T L DI ORDER .•.... .. .......•....•. . .... . ........ ·I~_· ·I-· I-·. ~ _·. 
OR ND TOTAL................. .. . .. . ... . .. ....... .......... 2.29 2 185 3 25 14 
I I I I I 
1 1 
TAB LE 0-ALL DEATHS-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH A D MENTAL DISORDER-
WHITE MALE 
Year Ending June 3(), 1959 
AGE (in years) 
rENTAL DISORDERS ~ 
.... 
... ~ g ~ :;t; 01 'tl ~ .... Q ~ ~ $ 0 p F-< 
ACUTE BRAIN YNDROME A 0 I A TED WITH: 
1 
1 1 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ........ . 
All o her conditions . . . . . . ........................ . 
-
- - - - -TOTAL AC TE BRAIN SYNDROM.ES. . . . ..... . 2 1 
CHRONIC BR IN SYNDROMES A SOCIATED WITII: 
Meningoencephalitic syphilis...... .. .......... . . . . . 3 1 
Other C syphilis... . ................................ 1 
other trauma............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 'i 
erebral arteriOsclerosis............................ . 86 2 
Other circulatory di turbance........................ 6 .. 1 
enile brain disease........................ . . . . . . . . . . 8 .. 
Intracranial n oplaFm..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 
~ 
·\ 
-
1 
'9 
1 
1 
1 
'<!' 
~ 
I 
I 
·· I 
-
1 
3i> 
4 
1 
1 
.... 
... 
> C; Q 0 ;:)~ 01i ~ ~~ I liS te <11 
I 
- - -
1 
37 8 
onvulsive disorder...... . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 4 2 . ·1 
Chronic brain syndromes of unknown cause.. . . . . .. . 1 . . 1 . . . . 
p y ll:;I:~IS~:~::~:BR L YNDROME ......... . m-.. 
1
- .. - .. -, ·rl:i37ti-9-.. 
Involutional psychotic reaction ........ · · · · · · · · · · · · · · ·1 31 .. .. 1 2 .. .. Uanic-dPpressive reaction...... . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. 3 .. .. 1 .. !:l .. 
chizophr nic reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . 2 2 1 a 2 J .. 
Paranoid reactions....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . Oth:o~~ ; . ;~~:;;~ ~~~~~~~~ · ...••••••••••• •I ~~-:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
PSYCHONEUROTIC REACTIO s ...... ' ............ . ' .. 'I 31 .. I .. .. 1 1 I .. 1 PERll~~ho~~y &~d?~~~f. ~ ............ · · · · · · · ·· · · · · · · · _1~-.. ~~-· · _. · _ 1 _· · _· · _ .. , __ ·. _·. 
TOTAL PERSO. LITY DI. ORDER .... '........ 1 '. . . . ' 1 .. • . 'I .. .. .. 
MENTAL DEFICIEN Y .. '... .. ....................... .. . 5 . ·I . . . . . . 1 41 . . . . . . . 
GRAND TOTAL ................................. ,142l-·· --.. -sn2i(4J
1
4sni- ·· 
1 2 
TABLE 6-ALL DEATHS--READMISS IONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
WH ITE MALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
"' lO <I> M > MENTAL DISORDERS .. 
..... ..... 
""" 
0 ~ <I> ~ cs; ..... l "0 ~ ~ ~ 00 .t.!3 0 s:: ~ ~ .b ~ f-< ::;::1 lO r:-
~~ 
~8 <..ld 
ong:~J~§~~~::z:~t~~:~~:~~:~~D::~I~~:: J .... .. .....• ~~ ~~ • .i .. Other circulatory disturbance.................. . . .. . 1 .. .. .. .. · · 1 "\ · · .. .. Convulsive disord r.. .... .. . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. 1 .. . . .. 1 .. .. .. .. .. 
p YOH:;:A~I o:::::~O' BRAlN SYNDROMES .... .. .. IJS -. -~-.. - .. - .. l-5~~-6~-2 - 1-. · 
Involutional psychotic reaction......... ... .......... 1 . ·1 .. .. .. 1 Manic-depressive reaction.. . ........... .. ............ 5 . . 2 21 1 Scbizophr nic r actions........ .. ..................... 3 .. 1 1 .. 1 Paranoid reactions. . • . . . . . . . . . • . • . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 
TOT L P CHOTIO DISORDER ............... W
11
\-: ... -.. -.. -.. -1-3\-z)41~-.. - .. P YCHOPRY IOLOGJCAL AUTONOMIC AND VISOER L Dl ORDER .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
PSY HONE ROTIO REACTIONS ..................... . .. ! 1 .. 1 .. .. .. 1 .. .. .. .. .. I I I I I I I MENTAL DEFICffiNOY ......... . ............... .... ..... , 21 ··I .. .. .. 21 "I .. .. "I .. 
WITHOUT ME TAL DI ORDER .......................... j_11_ ..)_·· _ .. _:_:_··1_1 _·· _·· _ ·· _·· 
OR ND TOTAL .................. ... ............. 
1
1 so) .. I .. .. 1 4 91 s) 7i 11 .. 
TABLE 6-ALL DEATHs-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
WHITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
.ME T L DISORDERS 
. i 
1 
11 
~, .. 1 62 
~\ .. 6 1 1 
1 
1 
26 23 
1 
1 
3 23 331 .. 
. .. .. ...... . 2 .. .. .. .. 1 1 .. . . .. .. 
TOT L HR IO BRAIN YNDRO 100\-.. -1-1 1-s1o)3i 4712-.. 
I I 
1 
.. .. 1 .. 3 21 1 .. chi:r.ophrcnic rl.'action . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . 1 1 4 1 . . . . Paranoid r action. . • . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . . . • • • . . . • . 1 . . . . . . . . . . . ., 1 . . . . . . 
T TAL p y llOTI DI ORDER ............... 12)-.j- . ~-.. - .. -1-3~-7~!-1-.. -. · 
.. ..................... 11 .. / .. , .. 1 .. ..1 
W
EITHTOALT 1 T L DYT ......•..•.. .. .. . · ··············· • 31 ··' ··I" .. 1 .. I "I 1 1 .. 
ORA 
ORDER.... .. .. . .. .. . .. . .. • .. .. . 161 .. \ .. .. 2 3 2\ 2 7 .. . . -1-1-----1--~-­TOT L.............. .. ............. ... 11381 .. , 11 1 31 I 161 401 561 131 .. 
1 3 
TABLE &-ALL DEATHs-READMISSION S BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
WHITE FEMALE 
Year E nding June 30, 1959 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS 
OHRONIO BRAIN SYNDROMES A SOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis.......................... 1 1 
Birth trauma................ . ... .. .......... .. ....... 1 1 . 
Cerebral arteriosclerosis......... .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. 15 4 5 5 · i 
Senile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 1 1 
Chronic brain syndrome of unknown cause.......... 1 .. . . .. .. 1 . . . . . . . . . . 
TOTAL CHRONIC BR.A.IN SY DROMES ...•..... oo\-.. - .. -1-.. -1-5 -6-6 -1-. . 
p YCHOTIC DT ORDER : \ I Schizophrenic reactions.............................. 11 . . .. . . 1 21 1 5 2 .. • • 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ..•........... .. ul-.. - .. - .. -1-2-1-5-2-.. - .. 
PERAn~is~~~f~e~Ji~n~~~~~~···························· _1_··1-·· _·· _· _·· _·· _1_·· _·· _·· 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS........... 1 . . .. . . .. .. .. 1 .. .. .. 
MENTAL DEFIOIE CY ... . ....•........••.....•••....•• ·I 11 .. I .. .. .. , .. . . 1 .. .. .. 
WITHOUT MENTAL DISORDER......................... 11 J .. .. 1 ··1 ·· · .. .. .. 1--1---------
GRAND TOTAL .................................. 
1
1 34" •• 
1
1 .. 
1
1 1
1
1 2
1
1 31 61 131 81 11 . · 
TABLE &-ALL DEATHS-FI RST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
ME TAL DI ORDERS 
I I I I I I 
. OCT TED W1TII: I ) (except alcohol) .. ...... 1 .. .. . . .. 1 . . . . .. .. .. 
TOTAL ACUTE BRAI SYNDROMES............ 1 . . . . .. . . 1 .. .. . . . . .. 
RO TO BRAIN Y DROME A OCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis .... .. ................... 112 1 3 1 
erebral arteriosclerosis.................... . . .. .. . . . 52 3 16 
enile brain di ase................ .. .. .. . .. .. . .. .. 3 1 oth~ur:it1~~b~~:~. ~~. ~~~~~~1.~:. ~~-~~~:. ~~~....... 1 . . .. .. 1 . . . . .. .. .. 
TOTAL CHRO JO BR.A.IN YNDROMES ......... IGSI-·. -1 - .. -1 -6 }7}9 W -5 - .. 
PSYCHOTIC DT ORDER : 
Manic-depressiv reaction .......... ·· .· ········ .. · ... ·1 2j · ·1 .. .. 1 1 .. .. .. .. .. 
chizophrenic reactions. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 9 . . . . 1 3 . . 5 . • . . . . 
TOTAL P YCHOTIC DI ORDERS ......... . ..... u l-.. - .. -1-4-1-.. -5-.. - .. - .. 
lmNT L DEFICIENCY ....... . ........................... \ 3) .. '! .. .. 1 . "I .. 1 1 . . 
WITHOUT ME TAL DISORDER ......... . ............... \_11_·· _··1_1 _·· _ .. _ .. _·· _ .. _ .. _ .. 
GRAND TOTAL .. .. .............................. 
1 
84
1
1 . ~ ll 2
1 
6! 81 17ll 24/ 20 61 .. 
184 
TABLE &-ALL DEATHS-READM ISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
.AGE (in years) 
... 
... 
~ 
MENTAL DISORDERS 0 
~ l ~ ~ ~ 01: Jc3 ., ~ 12 
1 .. \ CUTE BRAJ SYNDROME ASSOOIATED WITH: Alcohol intoxication ...................... ... ........ . 1 
TOT L AC TE BRAIN SYNDROMES. .. . . . . . . . . . 1 
HLWNIO BRAIN SYNDROMES AS OCIATED WITH: 
erebral arterio~clerosis................. . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 
Con ·ulsiv di order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~~ 
g>c] 
""1 
TOTAL OIIRONIO BRAIN SYNDROMES......... 5 • . .. .. 1 . . . . 2 2 . . , . 
GRAD TOTAL ......................... . ........ -6,-.. ,-.. ,-.. -2-.. ,-.. -2-2-.. - .. 
TABLE 6-ALL OEATH5-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
EN'r AL Dl ORDER ~ ~ gg 6 
3 5:1 "1i ...;; l ~ "<t' ~ OS ~ 0 "0 ~ ~ ~12 0 >:: 
* 
~ ~ p 11'> 12 ~ .-1 <.0 
HH? nfng~!c::hal~fcD~·pt~~8 ...... ~~.~ ~~~ .. '::1.~ :. . . 1 . 
2 
. 1 
ereb1al arterio~clerosi-............. ...... .... .. .. .. . Zt 'i '9 2 1 
tlwr circulatory disturbance........................ 3 2 1 
on\•ulsive dioor<l<>r............ .. ... .............. .... 3 1 2 "I ·· 
cnile brain disras . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 26 .. .. . . . .. .. 7 10 9 .. 
TOTAL RO (OBR IN DROME ......... t~-.. - .. -1-3-41-9\""'15}&10~ 
PSY OTf Dl ORDERS: I 
Manic-depre. ive reaction................ 71 .. .. 1 1 3 1 .. 1 . . . 
, chizophr<'nic reuctionR... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . 1 . . 2 2 1 3 3 . . . . 
T 'fA L l\ Y OTI Dl ORDER .. . ........... l9 - .. _1_1_3 -5 -2~-3 -4 - .. ~--:-. 
"" ·T D ·FIlE '~: .:: :::::::.::: ::::: : ::l--il~l~r-~~-itiJ~)~----iJ-io~~ 
1 5 
TABLE &-ALL DEATH5--READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-
COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
J.< 
~ Q,l > MENTAL DISORDERS ~ 0 
:3 ~ ~ l ~ cg -.!< ..;. , ~ ()() .Ill 0 6 ~ tR lk l2 E-t 
1 
2 1 1 
OHRONIO BRAJN SYNDROMES SSOOIA.TED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis ............................. . 
onvulsive di order. . . • . . .......................... . 1 1 
enile brain di ase .. .. ..............•................ 2 1 1 
- - - - - - - - - -TOTAL OHRONIO BR IN YNDROME ....... . 5 2 1 
P YOHOTJO DI ORDER : 
2 1 
'i 1 1 
chizophrenic reactions. . . . . . . . . ................... . 
Paranoid reaction ...................... . 
~~ 
rr~ ~ 
-
TOTAL P YCHOTIC DI ORDER .. . .. . .. . .. . .. • 3 . .. . . . . . . 1 1 1 .. . . 
MENTAL DEFICIENCY ............................ . ····'1-11-· .11_·· _·· _·· _·· _··1_ .. _11-·· _ ..
GRAND TOTAL.................... . .. .. . . . .... 9 .. . . .. .. 1 2 3 2 1 .. 
I I I 
TABLE 7- ALL DEATHS-FI RST ADM ISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Year Endin g June 30, 1959 
NET LE~GTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
1 
3 1 ~ ~~ ~ I ~ I m I i I i I § I ! I ! 5 5 51.~ MENTAL DISORDERS QJ QJ ~ ~ 0I» I» ~ eli ~ QJ'O ~»>:: ~ ~ • 0 d 0 I:; ..0 ..... ;... I» I>, I» c,> 0 ~ "" "-- ='M M J:, - C\01 M ._ u~ -
ACUJ'r~g B!Ai!'is~!~~t~~i~~A~~~c~~1 T::f~h~3:~ ~........... . . . . . . . . . ... .. . -~~ 1 1 .. . . .. .. ,~ .. I . . . ·I .. I . . . . ! . . . . 
All other conditions .............................................. . ........ .. __ 1 __ 1 __ .. __ .. _·_· __ ·· _·_· _·_· __ ·· __ .. 1 __ •• __ .. , __ •· __ · · 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES.. .......... .. .................... 2 2 .. .. .. . . .. .. . ·I . ·\ .. ..I .. . . HRM~~J~go~~~~a~~~~~~;:s. ~~~.~~~~ ~~~. ;:r~~ ...................... .. . 1 3 . . .. . . . . . . .. 1/ 2 l 
Other CNS syhpilis....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 
Other trauma .......... .............. ···.······ .. ··· .. ····· .. ·············· .. · 1 · .. · · · · 1 · ·1 .. · · Cerebral arterio~clerosis .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . 86 41 12 5 3 10 9 4 1 
ther cirC'Ulatory rlisturbance . ... . ........................... · · · · · · · · · · · · · · · · 61 3 2 1 · · · · · · · · 
onvuiFivf' diEord£>r.......................... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 4 1 . . . . . . .. . . 2 1 Sf'nile brain disease........................................ .. ................ 8 3 . . 2 . . 1 1 . . 1 .. 
Intracranial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . · · . · · · ·I · · .. ·.I · ., · ., · ., .. hronic brain syndrome of unknown cause. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 1 1 . . · · · · · · .. · · "I · · .. · · · · 
ToTAL CHRoNIC BRAIN S'YNnRoMEs ................................ llli -soli --8 --31 21ol--sl--4 --3~--2 --.. -.-.,-.-. 
1 
I I I I I I I Involutional psychotic reaction ...... . .... .. ................................ 1 3 . . . . . . . . . .1 • • .. .. 2 . . ~ 
Manic-df'pressive reaction ............................ .. .................. . . .. 1 3 . . . . .. 1 . . . . . . . . 1 . . 1 
Schiz.ophrenic reactions ................................................ . . .. ... , 11 . . . . ·. 2 · ·1 · .1 1 .. 2 · · 11 5 Paranoid reacUons....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·j · · 
TOTAI. PSYCHOTIC DISORDERS ....................................... Iro--1--1-.-. -.-. --3
1
--.. 
1
-.-. --2-.-.--5--.. 1--31--5 
PSYCUONEUROTIC REACTIONS ......•..•.•...•.... .. ..•..... .. ..••..••.••... 1 3 •. •. 1 ·· .. ·· j 1 .. "1 .. 1 PER~ONALTTY DISORDERS: I I 
Alcoholism (addiction).. . ......... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . \ . . . . . 1 1 . . . . . . . . I . . . . . ·1 .. 
1 
.. . . I .. 1--------------TOTA.L PERSONALITY DISORDERS.............. .. ............ .. . . . 1 11 .. . · .. 
1 
.. I .. .. · · .. .. .. · · 
MENTAL DEFICIENOY ........ .. .................................... .. .......... 1_5_ .. l_2_ .. - "j-"1-"1-··1-" _1 _··1_1 _ .. \_1 
GRAND TOTAL ................ . ............. .. .......................... 1142 541 17 9 3 ! 151 101 6 6! 4 7 2 31 6 
PSYC"ROTTO DISORDERS : 
........ 
00 
0> 
TAB LE 7- ALL DEAT H$-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Y ear End ing Ju ne 30, 1959 
NET LE.l'\GTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS .ADMISSION 
~ I ~ ~~ ~ I ~ I m I ~ I fi I § I ~ I ! i s f I ~ ~ a1 0') > ;..., ;..., ao ~ cs ~ ~'0 0 c:: .,.., t.n ;..., ;..., ;..., ;..., Cl') 6 tb 0 t4 ~ a 8 :;J• cO J:, ..... C\1 .., -.;1 o.b rl ..... C\1 MENT.A.L DISORDERS 
1 .. 
'3 .. .. .. l .. l .. l 1 12 .. 2 2 .. 2 .. 3 
I 
HRONJO BRAlN SYNDHOMES ASSOOIATED WITH: I 
!~:~r!fa~~!~i~~~le.ra·s·i~:::::::: · . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 .. .. 1 .. .. .. . . 
1 .. 
Other circulatory disturbance .... .. ......... ...... . ........... ............ . 
onvulsive disorder ......•....... ..... .. ...•.. . .. ............................. .., .. , 1 
---1-1-1-
TOTAL CIIRON1C BRAIN Sl.'NDROME:..:. ........ .. ................. . ....... . 15 2 4 2 2 3 .. 1 
PSYCHO'riO DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ..................... ··· ·· ···•················ ·1 11 · · .. .. .. .., .. .. .. .. · · · · 1 
Mnnic-depressive reaction.. . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. . 5 .. . . 1 .. . . 1 . . .. 1 1 1 .. .. 
Schizophrenic reactions ........................ .. .. ·······.·······.·········· 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · · ·1 2 
Paranoid r enctions...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......•...........• ......... , __ 1 _·_· _·_· _·_· _·_· __ ·. _·_· _·_· __ ·. _._. __ .. __ 1 _ ·_· __ .. 
TOTAL PSYCHOTIO DISORDERS. ................... .... . . . .. .. . .. .. .. . 10 . . . . 1 .. "I 1 .. .. 1 2 2 1 2 
YCIIOPHYSIOLOGIO AUTOXOMIC A..\"D VISCERAL DISORDERS...... .. .... 1 .. .. 1 .. .. .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 
PSYCIIOXEUROTIC REACTIO:NS ................................ .. .............. I 1 . . .. 1 .. , 
.. 
C'T MENT.A.L DISORDER ....... . ................. .... ................. 1_1,_1,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. 1_. 1~ .. 1_ .. 1_ .. 1_ .. 1_ .. GRAND TOTAL ..... .. ................................................ ···! 30 1 2 7 2 .. 3 .. 4 2i 3 3 1 2 
MENTAL DEF£C1ENC1" ........ . ........ . ................................. .. ... . 
WITH 
2 1 
....... 
00 
--::) 
TABLE 7- ALL DEATHs-FIRST ADMISS IONS BY NET LENGT H OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Endi ng June 30, 1959 
~'ET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS .ADMISSION 
~~i~/~/~l~ll/[1 i/!1~ ~ ~ • I • I 0: "'> .tENT AL DISORDERS <I> <I> ~ :;o ?, ?, 0> ~ gs ~'C ..... :* ~ .;., o!a F-+ :;:JM .;., cD rl C>1 ~ ..... 10 ..-< C'l C"l 
OHRONIO BRAIN SY~"DRO~IES ASSOCIATED WITH : 
Meningoencephalitic syphilis......... . ...................... . . . . .. . . . . . . .. . . 1 . . .. . . . . .. .. I 1 
Other intracranial infecti{)ns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 
thcr trauma .................... .. .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 1 1 · · · · · · · · · 'I · 'I · · erebral arteriosclerosis.. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . 62 7 12 14 3 5 5 2 10 3 1 
ther circulatory disturbance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 . . . . . . . . 1 
onvulsive diEorder... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 1 . . . . 1 
Senile brain disease....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 4 3 3 5 3 5 4 · · · ·1 "I · ., · · 1--' Diseases of unknown and uncertain cause.......... .. .... . . .. .. . .. . . . . .. . .. 2 .. . .. .. . . 1 .. 1 .. ' .. .. .. .. oo 
•roTAL CHRONIC BRAIN SYNDRO:liES ...................... .. ......... 1oo 1417 l9 --6 li1--9 --7 J:7 --4 --2~---. --.. -.-. 
PS~~o~~{i~n~fS~~~~o~~: reaction.. ... ................. .......... .... . .. ... . 3 .. ..I .. "I ·· ·· 1 21 Manic-depressive rpaction.................... . . .............................. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 
Schiz.opbren. ic reactions........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . -~ .. .. .. · · .. .. .. .. 2 21 3 Paranoid reactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ................................. .... . ... ..!~-.-.-.-.--.. -.-.-.-.-.-.-.-.--.. --1--.. --4--3--4 
PSYOllO~EUROTIO REACTIONS ..................... .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . I 1 1 "I .. . . .. .. I .. \ 
MENTAL DEFICIENCY ................................... ... ............ . ....... , 3 1 .. .. .. .. .. 1 . ·1 .. ..I 1 
WITHOUT MENTAL DISORDER ....... . .. ................................ . . .. - -~~~-·-·!-·-· _·_· _·_· _· ___ ·_· _·_· --~-·-· __ ·· __ ..
1 
__ .. 
ORAND TOTAL................................ .. .... . . . . .. .. . . . . .. .. . .. 138 32 17! 19 6 lll 91 7 18 5 2 4 3
1 
5 
TABLE i - ALL DEAT Hs-READM ISSIONS BY NET LENGTH OF T IME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
NET LE:KGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
1 ~1 ~Iii ~1~1! ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~~I~ I "' Ql ;>-MENTAL DISORDERS 1>- I» ~0~ -.t< ~ OJ"" C"' • >.;:;  1>, p.., 1>-.C( 6 ~ 6 .,., oe1 E-< ~..., .,;, ""'" ~ cr.> ..... .,., rl <:'1 C"' "" 
IRONIC BRAJN S1"NDROMES ASSOCIATED WlTH: 
.. 
1 4 ~~~1t:~~~~;~~l~·:r·~::l~i-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::I 1~ ::I . i . 2 . 21 . 3 ~~~~cbrb:~nd~;~d:~~~- "c;r" ~k;;~,~.;; -~~~~~::::::::::::: :::::::.::::::::::::: l_j ~ ~ _·_ .. _j,_._.,_._.,_._.,_._.,_._., __ ·., __ ·., __ ·- ~-·-· ··I 
1 
1 
TOTAL CllRONIC BRAIN SYNDRm!Es .................. . ........... 1 20 .. 1 1 2 5 3 .. 1 4 2 2 .. .. .. 
!'SYCHO'riO DISORDERSl 
Schizophrenic reactions ............... · ..........•.............. .. ............ I 111 . ·I . •! .. ! 1[ "l .. ) .. ! lr 1! 2[ 21 11 a 1- ----,---------
TOTAL PSYCHOTIO DISORDER~ .............. ... ..... .... ........... 1 111 .. , .. .. 1 .. .. .. 1 1 2 2 1 ~ 
PERSONALITY DTl'ORDERS: I 
Antisocial rpnction............ . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······.I 1( · · · · · · · · [ ··I · ·1 · ·1 · · p,· · ·1 .. , 1 j · · 1--------- ----
TOTAL PERt;O'YALITY Dn;ORDERS ................................. 1 1 . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..~ 1 .. 
l!EN'l'AL DEFICIENCY .......................................... . ............... I 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. ! ... .. 
WITIIOUT MENTAL DISORDER ............ . ............................. .. .. ! 1 .. 1 .. .. .. .. .. . .. "I .. , .. 1--------------
JR.\.ND TOTAL ....................................... ...... ............. f 341 . . 2 2 6 3 .. 1 5 3 5 2 21 3 
f-L 
00 
~ 
TABLE 7-ALL DEATH&-FI RST ADMISS IONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-cOLORED MALE 
Year Ending .June 3D, 1959 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
MENTAL DISORDEBS 
·1 I I I 1·1 
5 ~ ~ • I ~ 
.... t~ ~ s ~ 5 5 ~ ~ ~ Cll ~ tl) > t>, >. >. :;ao~l;;!/~1" 1'. 1'. ~ 1'.:; ~ :::; ~ ~ "'"d • >."' ,;., 0 ID Cell f-o ;:) M tD .-1 N ._, "<t' ID ,..... .... ..., ..., ""' 
I I I I I ACUTE BRATN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: Drug or poison intoxication (except alcohol) ··············· ·· ············! __ 1 __ 1_·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_·j--··t--"1-·-·~--··~--··~--·· 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .................... .. .............. , 1 1 . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 
HRONIO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: ......................... . 1 I Meningoencephalitic syphilis...... .. ....... .. ........................... .. ... 12 . . 1 4 . . 1 3 . . 1 2 
Cerebral. arteriosclerosis ........ ·.............................................. 52 14 6 7 3 8 71 3 3 ··I 1 "I · ., .. 
Senile brain disease.. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. · .................... · 3 .. 1 .. 1 .. "I .. .. 1 .. .. .. .. 
iher disturbance of metabolism, growth and nutrition..................... 1 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
TOTAL CHRONIC BRAIN SY~"DROMES ................... .. ......... . .. Ss M --8 ll--4 --9 lo,--3 --4 --3~--1--1 -.-. -.-. 
PSYCHOTlO DISORDERS: I 
~~~i~~:r::~iv:ea~~;~~~~::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ___l~~~~~~-·_.: _j~~~~_i 
TOTAL PSYCHOTTO DISORDERS ........................ .. ............. 
1 
11 . 1 1 .. .. .. I .. 3 2 .. .. 4 
MENTAL DEFICIENCY .............. . ................... . . ........ .. ............ , 3 .. . . .. . 'I .. ..I .. .. .. .. 1 .. 2 
WITHOUT MENTAL DISORDER .... .. ........................................... 
1 
__ 1 __ 1 _·_· __ ·· _·_· _·_· __ .. / __ ·· _·_· __ .. 
1 
__ .. 
1 
__ ··
1 
__ . . 
1 
__ ·· 
RAND TOTAL ............... ..... ...................................... 
1 
84 16 9 12
1 
4l 9 101 3 7l 5 1 21 .. 6 
t--4 
<:.0 
0 
TABLE 7- ALL DEAT HS-READMISSIONS BY NET !LENGTH OF TI ME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Y ear Ending June 30, 1959 
NET LE~GTR OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
MENTAL DISORDERS 
"I e ~ ~ I . ! • ~ ttl td C'CS 3 1~~1~1~1~1~1~1~1~1~; ~ '"'O.... ~ !·~ C?-0 !:<'? "? '":' ~ ~ ~ ~ 0? 6 .;, ~ !;-< l:J <'? <0 ....- ~ M .... Lt"> ,..; -; 
"" "' A0~1~ol~~l~~J~o~~~~~~?~~~-~~-~?:~~-~~--~VI~ : ............................ I--''-·-· __ 1_._. _·_· _·_· _._, __ ·· _·_· __ . . ,'_·_· _·_·1'--·· __ ··TOTAL ACUTE BHAIN SYNDROMES . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
I I I 'nnoxro rm.uN SYNDROMES AssociATED WITH : I ~~~~i~t.:r~t~~d~r~r~~~: : :: : :: : : : : : : : : .... : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 : . : : : : : : : : : : : : . ~ i . ~ : : : : : : 
TOTAL CHIWXIC BRAIN S\~DRQ)iE!'l............................ .. ------------------------,----
RAND TOTAl, ................................... .. ................ . .. :~~~~~~~~~~~~-:-. ~-.-·: 
,...... 
co 
,...... 
TAB LE 7- ALL DEATHS--FIRST ADM ISS IONS BY NET LEN GTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL D ISORDER-cOLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1~59 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
·1 e I 51 ~ ~ ~ ., ' I ~~~~111 !I ~1 ~1 "" "'> ,fENTAL DISORDERS >. >. ~ ; o~ ~ ~ ;!; ~ ~ ~ ~'0 ::; :; ~ g ~ ..0 o1J H ::J<'> M (Q .... ~ IN ro 
I I I 1 I I ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH : All other condilions ....... ................. . .................. . . ........... ·1-3 _3 _ .. /_ .. _ .. __ ·.
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
TOTAL ACUTE BRAIN sYNDROMES ......•...........••.......•.. . . •• i al a ·· ··I .. I ·· ·· · · · · ·· · · ·· ·· 
'R~~J~g!~:e~a~i?:D~~~i~i~.~~~-~~-~~~.:~~~~~ ....................... · 11 .. .. . . .. ·· . . 1 ·· ·· 11 
crcbral arteriosclerosis..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6 . . 4 5 1 1 2 1 .. I •. I 1 
ther circulatory disturbance........ .. ..................... . .... .. .......... 3 2 . . 1 .. .. .. . . .. .. . 
onvulsive disorder .... . . ............................ ... .. . .... · .... ···· .. ···· 31 1 · · 1 .. 1 · · · · · · · · .. , · ., · . , · · 
Senile brain disease................ .. ........................ .. .............. 26 6 3 1 1 7 2 1 5 .. . . .. . . . . 
------------
------------
----
TAL CHRONIC BRA.ll~ SYNDROMES.......................... ... .... 54 15 3 7 1 13 3 2 7 2 .. .. 1 .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: I I 
Manic-depressive reaction... ........... .. ...... . ................. .. ... .. . .... 7 2 .. . . 1 .. .. .. 1 .. 1 1 1 
hizophrenic reactions .................. . .............. . ........ .. ........... ~ __ 1 __ 1,_._· __ 1 __ 1__ 1,_._· __ 1 _·_· __ ·. __ 1 __ 11 __ 4 
'I' OTAL PSYCHOTIC DISORDERS .... ..... ..... ..... . . .......... .. ..... , 19 3 1 . 2 1 1 .. 1 1 .. 2 2 5 
MENTAL DEFICIENCY ...... .......... .... .. ................ . .................. ,
1 
__ 2 _._· _._.,_._· _·_· _·_· __ .. ,_._· __ 1 _ ._. __ ·· ____ ·· __ 1
RAND TOTAL.... .. .................... .......... . .............. ....... 78 21 4 / 7 3 141 41 2! 9 3 .. 2 3 6 
}-' 
eo 
tv 
TABLE 7- ALL DEATH&-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME fN HO~SPITAl. 'AND MENTAL DIS"OROE:R- COLORED FEMALE 
Year End ing June ~0, 1959 - · 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL ..FOR THIS ADMISSION 
MENTAL DISORDERS 
HRONJC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WI'l'H : I 
~~~~~;~:~~~~!~11~{:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOTAL OHRONT BRAIN SYNDROME 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Schizophrenic reactions .. .. ................................... . .. ............ . 
Pnranoid reactions .... . ..................... .. . ...........•... . ............... 
TO'l'AL PSYCROTlC DISORDERS ............ .. ........................ . 
I 
.;1 .; 31 ~ s a ~ :5«> ~ 
2
1 .. 1 ·· 1 .. .. 2 .. .. 
------
5 
2 
1 
3 
.; 
0 5 s ... ~ 
"' ::4 "' "' "' ;... >. ;.., 
<b ?'1 C'1 <'> 
.. .. .. 1 
1 'i 
1 2 
~ 
"' ;.., 
~ 
. . 
5 s ~ 5 .. ~ (I) (I) "' "' "' ..... ;... ;... ;... ;... ;o 
;... ~ ~ es ~ "' '0 >. ~ ~ 6 ~ 6 ~ g "' ?'1 C'1 
.. l .. l .. l .. 1 1
1 
1 
--·--·--·--·--·--
1 1 
1 
1 
2 
1 
MENTAL DEFICIENCY ............ ..... ....................... . ............ . .... j_ll_··l-"1-"1-''1·-··~-··~-· ·~-··~-··~-··~-"~-· ·1-1 
GIU\.ND TOTAL ......•......... .. ... ····· ..... ·········· ................ ·I 9 • . •. 1 . . . . 2 .. 1 .. .. .. 3 2 
1--' 
~ 
~ 
194 
TABLE 8-PATIENTS ON BOOK&-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Year Endin g June 3D, 1959 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS ~ t; I I> r::~:~ 
:a 
... 
...;< ...;< 
0 Piit 
... ~ ~ ~ <S t! "' .., l .t.il .,o 0 r:: :k ~ J, J., :B 12 ~~ Eo; p ...,. LQ t-
ACUA~!~ot~~~oxi;:t~!0.~ . ...... ~~: . . ~~~ .. ~~~~····! 4 . · ' . . , . 2 1 .. 1! .. . . ·. 
All other conditions ............ .. ............. . ..... _2 _·. _·. _·. _1_1_ .. _._· _·. _·. ~ 
TOTAL A TE BRAlN DROME ......... 'I 6 3 2 1 
CHRO IO BRAIN Y DROME OCIATED WITH: \ \ \ 
Men ingo ncevhalitic syphilis .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 56 .. ..1 5 25 11 10 4 
Other 0 ' syphilic . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... ... 4 . ·1 1 .. 1 2 
Epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 
~~~~oinY:t~:fc~~o~f~~~i~~. ::: ::::::::::::::::::::: ~ 1 · i 1 
Drug or poison intoxication (except alcohol) . . . . . . 2 1 1 
Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 4 2 1 1 
erebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 11 26 85~3~ 81 13 Other circulatory disturbance .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. 9 2 1 1 3 onvulsive disorder .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. 57 5 U 14 12 11 1 1 enile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 5 2 
tb r di turbance of metabolism, growth, and I 
nutritjo. n .................... .. ................ .. 7 .... 1.. 1 .. 1 3 .. • 
Intracranial neoplasm................................. 5 .. 2 1 2 
Diseases of unknown and uncertain cause............ 10 . . ~. 2 7 .. 
hronic brain yndrom of unknown cause. . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . 
TOTAL HRO IC BRAI T SYNDROME .•...... 393,-1-ls ll (;21591105 951w-
PSYOB:O'.ri Dl ORDER : 
Involutional psychotic r acti n....... .. .. .. . .. .. .. .. 16 5 7 3 .. 
Manic-depr ssive reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . 2 ti' 14 24 19 13 1 .. cbizophr nlc reactions . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . 5 1 41 9 135 149 Ml 33 9 2 5 
l'aranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . 2 4 4 6 2 1 1 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . • . . 1 1 . . . . . . . . 
TOTAL P OB:OTI DI ORDER ............. 699\-1\4311119 lfi211 183\ 125\55\12\-sl-6 
• gr ~~i.r L·~~~~u:o. o~: :::n:~ .. E~·L .. ~~ ;1
12 
J J ·J 
Personality trait ~Ps~~ba'n e .................... .. .. 1 1 .. 11 .. 1 .. j .. 
nti odal reaction .. ........ q............... .... 3 .. 1 1 .. .. .. 1 .. .. .. 
lcoholism (addiction) ............................. ·j 10 . . . . 2 1 5 1 1 . . . . . . 
Dru:. ~d~tio:R··~···~;~~·;;·~~~~~~ · ::::::·::::~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
mNTAL DEFI IE .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. us\ . \ 1 19 34 31 1s\ 7 1 .. .. 
WITTI T ME T.AL m ORDER .. .. ................... ·1 111 2\ .. I 5\ 1 . ·11\ .. I .. .. 2 
GR TOTAL ................ .. .............. 1J:29i1-4)M11781231I 298! 208117llll0ls-
2 
19 
TABLE !-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIO S AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Year Endi ng June 3D, 1959 
AGE (in y ars) 
MENTAL DISORDERS ~ t b 
t ~ ""' b D ~ ~ "" ~ ~ ~ ;$ ~ ciS .1(! ~g 0 t5 :k ~ tS J, ~ E-1 .,_ < ,.!( 
I I I Acuz~o:o~A:ox~;WQ~0~.~~.~ . .. ~ .. 1~~~~ .. ~~~.... 2 .. .. .. 111 .. .. .. .. .. 11 other conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 1 . . 1 1 . . . . . . . . 
-----------T01'AL ACUTE BRAIN Y DROMES .. .. . . . . .. 5 .. . . 1 1 2 1 .. .. . . . 
CHRONIO BR I YNDROMES A OCIATED WITH: Di eases and conditions due to prenatal (constitu-
tional) influence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . 1 Meningoencephalitic syphilis . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Epidemic encephalitis . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . 4 Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 
2 
l 
12 
1 
1 
4 
2 
1 
Birth trauma ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 
3
3/ 2 1 Oerebral ar teriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 . . 10 16 11 Other circulatory disaurbance ............ · ·. . . .. .. .. 4 1 1·. :·-I 2 1 Oonvulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 11 8 1 enile brain di ea e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Intracranial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. Diseases of unknown and uncertain cau . . . . . . . . . . . . 2 . • . . . 1 .. , 1 .. .. .. .. hronic brain syndrome of unknown cause .... , . .. .. . 1 .. .. .. .. 1 .. .. . . .. .. 
TOTAL OHRO IO BRAIN YNDRO . . . . . . . . 124 - . - .. -ls ag~~ m U - .. ,---:-: 
PSYCHOTIC DISORDERS : I I I Invo~utional P.sychotic .reaction . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 · · · · · · 
28
. · 1 · ManJc-depresslVe reaciwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . . . 7 25 16 4 1 Schizophrenic r eactions .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . 309 9 53 77 1 46 17 4 
p ¥:·:::::::~:::;~::~:~~= : .. :1\~~~-i ~~~-i'--;~~ 
DI ORDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. J . . • • 1 
I \ I p YCHO E ROTI RE cr:riON . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 171 "I 2 4 I 31 2 PERp,~.,.~lii J',\,o:;,n~:;~b.',, . ..... .. ... .... ....... ,I .. .. .. .. 11 I .. . . .. .. 
ntisocial reactiQn ........ .. ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · · 21 .. · • · · · · 1 · · · 1 .. .. Alcoholi<m (addiction) . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. .. 10 .. . . 1 4 4 1 . . . .. .. 
-----------TOT L PERSO LITY DI ORDER .. . . .. .. . . . 13 .. . . 1 4 6 1 . . 1 .. . . I ME TAL DEFICIEN Y ........... ............... ··· ... -I 321 .. 1 ll 41 11~ 61 71 31 .. . . .. 
WITHOUT fE TAL DI ORDER .... .................. . ) 2) .. \ .. ) .. )··1 ··j··Jli·· .. 1 
GRAND TOTAL .................... . .......... ·l5 I .. ~ 101 67 liD 185 ll7 1 23
1 
11 4 
1. 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMI SS IONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER- WH ITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
ME TAL DISORDERS 
3 
0 
Eo< 
1 
1 
TOT L ACUTE BRAIN SYNDROMES . . . . . . . . . . 2 
OHRONIO BRAT Y DRO fE A SOCIATED WITH: 
Meningoenc phalitlc syphilis ....................... . 
Ef~~i~ic in~~~~g~~~~~is .. :::::::::::::::::::::::::::::: 
Drug or poison intol.ication (except alcohol) ... .. .. . 
Birtll trauma ............ .. .... .. ......•............. 
Other trauma .. .• ................................ .... 
rebral arteriosclerosis ...... .. .... . .......•. ....... 
Other cir ulat1>ry disturbance .......... . .......... . 
onvulsive disorder ...... .................. . ....... . 
E>nile brain disea ·e .............. .. .......... .. ..... . 
Other di turbance of metabolism, growth and 
nutrition .......... .. .................•.......... 
tntracranial neoplasm ................ .. ....•... .. .•. 
Disea es of unknown and unc rta.in cause ...•. . ...... 
Chronic brain syndrome of unknown cause ......... . 
TOTAL CHRO ro BRAIN YNDROM.ES ..... 
19 
2 
1 
1 
1 
2 
236 
14 
44 
81 
12 
2 
5 
5 
425 
~ 
.. 
.., 
-c 
1:1 
D 
~ 
u!, 
...... 
3 
AGE (in years) 
...;< l :f $ ..;< OS ~ t-t8 ~ u!, .... t-
I 
1 
'i 
1 
1 11 2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
10 4~ 95 68 
2 '3 2 4 3 
2 12 12 10 3 1 
1 1 2 10 47 
'i 1 
1 '2 
2 1 1 
22 44 
I 
4 5 
'2 
1 
78 118 116 
s I 
b ~~ 
~ ~] ~ ~ 
14 
. i 
18 2 
32 
PSYOIIOTI DI ORDER : ~\ 
I 
PS 
Involuntary psychotic reaction ...................... 
Manic-de pre lve reaction ........................... 
cbizophrenio reactions •• •• • ~ ............. 0 •• 0 ••••••• 
Paranoid reaction ........ .. ......... ............... 
Other ................................. .. .............. 
TOTAL P 
HO EUROTI 
miOTIC DI ORDER 
RE OTI 
24 
33 
825 
33 
1 
916 
118 
1 2 10 
1 6 12 3 
53 110 193 193 153 84 
1 5 13 9 
1 
53 111 201 210 180 107 
31 33 28 13 8 
5 
4 
24 
4 
37 
1 
5 
6 
1 
i' 
1 
11 
PER 0 LITY DI ORDER : I 
Personality pattern disturbance . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 2 2 . 1
. 
Per onality trait disturbance . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5 2 1 1 . . 
Anti ocial reaction . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 
!cobol ism (addiction) ..... . ..... · · · · · • · · · · · · · • · · · · ·1 4 .. .. 2 2 .. .. .. .. · · .. 
Drug addiction ..•.. . ................................ _2 _ .. _·. _1_1_ .. _·. _ .. _·. _·. _ .. 
T T PER 0 ALITY Dl ORDER .. .. .. . .. .. 14 .. 2 6 4 1 1 .. .. .. .. 
TR I T . ITU TI L PER 0 ITY I 
D TURB E . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 . ·I .. 
WITH T ME T L DI ·~~~~·.-.-.-.-:::::.-::::::::::::: : 111 :: .~ . ~ 1: ~~I' ~ ~I ; :: .~ 
OR .......•....... ... .. ...... .... .. ...• ·100 - .. Gs~W m Wa 287 24.4159 as(l6 
lfl / 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Endin g J une 3D, 1959 
AGE (in yeaTS) 
ME TAL DISORDERS 
intoxication (except alcohol).... . . . 11 . . .. .. .. .. 1 . . .. .. 
OHR :~:: AO ;ED:::: ·y:;:;:D ·;~; .. -,,-.. - .. - .. - .. - .. -1-.. - .. - .. - .. 
MeningQencephalitic syphilis .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . • . . 5 1 3 1 
Epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . 3 1 1 1 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 
Cerebral arteria clero, is . • .. . . . . .. . . . . .. . . . • .. . . . .. . . 78 3 22 29 23 1 
0~~~l~~;u~~t~~e~i~~~~~~~~ .. :::::::::::::::::::::. 49 '2 '9 i 1~ J ~ . 2~ 'i nile brain di ase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
Other di turbance or metaholi6lll, growth and 
nutrition . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 2 1 1 
Intracranial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 1 
Di ases of unknown and uncertain cau . . . . . . . . . . 1 1 
Chronic brain syndrome of unkn1nvn cause . • • . . . . . . 1 1 
TOTAL CHRONIC BRAI Y DRO iE ........ 150 2 10 12 24 38 36 26 2 
P YOHOTIC DI ORDER : 
Involutional p ychotic reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 1 2 2 . . . . 
Manic-depre sive reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 65 11 
6
.
1
. 2 13 16 14 8 1 .. 
chizo hrenic reactions .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 481 11 136 135 85 38 13 2 
Paranoid r eactions .. .. . . ...........•...... .. ........ ~ _ •. _ .. _ .. _ .. _1_6 _4 _3 _ .. _ .. 
TOTAL P YCHOTIO DI ORDER .............. 555 12 61 138 150 109 58 24 3 
p YCHONEUROTIO RE OTIONS 
······················ 
61 1 4 11 18 20 1 
PER 0 ALITY DI ORDER 
PerFonality pattern di tu~bance ............ .. ....... 2 1 1 
Antisocial reaction ... ......... 
··· ················· 
3 1 2 
Dy ocial r eaction .. .. ............ .. ................ 1 1 
lcoboli m (addiction) .......... . ................. 1 1 
TOTAL PER 0 ALITY D1 ORDER 7 .. 1 1 3 .. 2 .. ··I .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 29 .. , 1 31 sl s\ 3 2\ .. , 
WITHO T ME TAL DI ORDER .............. .. ....... ~r-..:.: l-l-·· 1_:_: _ .. _ .. ,_ .. ,_ .. ,_.. 1 GRAND TOTAL .. ............................... 
1
1 
1
1 .. 
1
1 161 79l 16 1 20111761105
1 
53l 61 
ME T L DEFI IE y 
19 
TABLE 8-PATIENTS ON BOOKs-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
... 
1!) I MENTAL DISORDERS Cll ,...., ~ ~~ 3 ... "<t' "<t' 0 Cll ~ ~ ~ $ OS Jd g:,8 '0 ~ ~ 0 c:: ~ $ J, ~ ~ Eo< p 1!) < ~ 
19 1 5 1 
-I 4 1 2 .. 
TOTAL ACUTE BRAI Y DROME 23 2 4 8 7 1 1 
OIIRO I BR IN NDROME A OCI TED WITH: 
Diseases and conditions due to prenatal (constitu-
tional) influence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . 
Meningoencephalitic syphilis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116 6 18 43 35 1 4 Other syphili .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2 1 
Epidemic ncepbalitis .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 2 1 1 
Other intracranial infections . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . :
12
1
1
1 .. 1 .. . .. .. .. .. 
Alcoool intoxication . .. ...••... .. .. .. . ...... .. ... .. . ·.·.1 .5. 1 1 10~i~ 711 ~2231 71 .. 2· 1 3·:~·:1 :16~~. 1. Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Other trauma . . . . ...... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 42221 erebral arteriosclerosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .. Other circulatory di turbance........ .. ...... ......... 11 · · . · / 1 
onvulsi ve disorder . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 761 .. 1 14 24 261 61 61 .. 1 .. 1 . I 
enile brain disea ........................ ......... 1 81 .. 1 .. j .. 1 .. 5 3 Oth~~t~lt~:nba~~: .. ~f. ·~·e·t·~~~~i. ~: . ~~~~~:. ~. . . . . . 21 .. 1 
Di ea es of unknown and uncertain cau e. ........... 5 . . . . . . 3 1 1 . . . . . . . . 
bronic brain syndrome of unknown cau e ......... ~~-" ~ _3 _: _1 _1 _·. _·. _·. _·. 
TOT L CHRO 10 BRAIN YNDROME . . . . . . . . 499 . I 231 69 1 1.22 84 431 11 1 y~~:~x.~,??:~~;!·~::::::: ::: :: : : ::::::: ~ :• 1J.I  ~I ~~ 1~ .~~~ ~ ;I :~ 1~ 
- 1---------------
TOT .. . .. .. .. .. .. . 71 21 103 226 246 153 59 34 111 1 12 
I I I ::O~ E T L: ~:::~<·· ::: : ··:·::::·: ffi:l :;1 ~ 1 1 .; ~ ~ .... .. 
GR D T TAL .................... .. .......... 11635)-s)lsl-3-l 390 ml203l130 55ul? 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIO S AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND ME TAL DISORDER-COLORED MALE 
Y ear Ending June 30, 1959 
ME .TAL DISORDERS 
~ 
0 
~ 
ACUTE BRAI SYNDROMES AS OCI TED WITH: 
Alcohol intoxication.............. .. . ....... . .... .. ... 1 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES . . . . . . . . . 1 
OHRO IC BRAIN SYNDROME ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis .............. . ....... . 
Other intracranial infections .... ... ................ . 
Alcohol intoxication ............................... . 
Birth trauma .... ... ....•. . ........ .. ......•......... 
Other trauma ........................................ . 
Cerebral arteriosclerosis .................... .. ..... . 
Other circulatory disturbance .... ................. . 
Convul ive di!"order ................................ . 
Other disturbance of metabolism, growth, and 
nutrition . . . . . ....................... .. ....... . 
Chronic brain syndrome of unknown cause ......... . 
TOTAL CHRONIO BRAIN SYNDROME 
PSYCHOTIC D ORDERS: 
5 
1 
15 
2 
1 
26 
1 
26 
1 
2 
-
79 
1.0 
...... 
t 
'"0 
:§ 
-
~ -.!' ~ 
'i 
2 
1 1 
4 . 8 
- -
5 12 
AGE (in years) 
t ~ ~ 6 ~ ~ ;1; .... OS ~ ~ ~] !$ ~ -! ~ 1:- <CI 
1 1 
'5 6 '2 
1 
6 7 9 3 
'3 1 4 7 
1 
1 1 
- - -- - - - -
12 22 14 10 4 
Manic-depressive r eaction . . . . . .. . . . . . . . • .. . . . . .. . . . . 31 . -~ .. 7 7 7 4 4 1 .
1 ~~~~~J~~r~~~~tToe:act~~~~--:::::::::::: :: :::::: ::: :::::: 17~ :: . ~~ :~ ~~ ~ i ~ .. 
1----------
I!ENT:o::r::N:OTr~-~I~OlU)~R ... :: :: : 1-= ~__:; ~ 6: _:; ~ ~~~~ 
GRAND TOTAL ........................ ..... ... , 309
1 
.. 201 56 69 85 44! 20 11 3 1 
~oo 
TABLE 8-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMI SSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS 
AC li~ ~~er~o~Ji~i~~s0~~·~·~·~·~ .. ~~--~~~ .... \_2\_._· _ .. \_ .. _1 ~-·· _·· _ .. I_L· 
TOTAL ACUTE BRAlN SYNDROMES .......... 2 1 1 
OHRO I BRAIN SYNDROMES A SOCIATED WlTH: Diseases and conclitions due to prenatal (constitu-
ti'OnaJ) influence . .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . 1 Meningoencephalitic syphilis . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 24 Epidemic encephalitis .. . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . 1 Alcohol intoxication .. . .. • .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. 6 Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Other trauma . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cerebral arteriosclero is .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . . 153 Other circulatory disturbance .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . 20 
onvulsive di order . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 62 
nile brain di ease .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. 67 
ther disturbance of metabolism, growth, and 
nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chronic brain syndrome of unknown cause.......... 3 
1 
'i 
1 
3 
so 5~ 
5 6 
9 2 10 i8 ~ 
1 2 
2 4 
1 1 1 
4 
5s io 
4 2 
3 
17 42 
2 
2 
5 
1 
TOTAL CHRONIC BR IN SYNDROMES ...... ·1 353 13 23 3.6.162 69 88 541 8 
P YOIIOTIC DI ORDERS: 
Involutional p ychotic r action .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 .. .. 1 Manio-depres ive reaction .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 166 9 24 36 64 22 6 3 1 1 chizophrenic r actions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . 650 2 49 145 200 134 62 39 11 2 6 Paranoid r actions .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 12 .. .. .. 2 2 5 2 1 
P Yoo~0::o:r: :~TIOT:~~nn~.RS .. ::::::::.:: :: "":\'.58 16: ~ ~--;; <7 ~ .. : 
PER Drug J:l~Ju~~ ~~~~ .. ~............................ 1\ · · · · · · .. 1 .. · · 
E T ~O:E~I :R ~ :~ .. ~~~-~~~~~-............ 1~1::--= ~ ~ ~ --=,--=,~,~ ~ ~ ITH UT ME TAL DI ORDER . .. .. .. ...... ...... ... . 4 .. .. 2 1 .. 1 .. •. .. .. 
ORAND TOT L .. .............................. 1326)-2 831 220 3ll 293179146 7o H -8 
-' 1 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKs-READMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR 
AND MENTAL DISORDER~OLORED FEMALE 
Year Endin g June 3D, 1959 
AGE (In yean) 
ME TAL DISORDERS 
ACUA~o:o~Af!toxraWo~0~~ .. ~ .. . ~?:~~~~ .. ~~~: .... _2 _ .. _1_1_ •. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 1_:_: 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .. . . .. • .. 2 .. 1 1 .. .. • • .. . . .. .. 
OHRONIO BRAIN YNDROME ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis •.............. ... ...... 
Alcohol Intoxication ..........•..............••..... 
Birth trauma ...•. ... ....•. ...... ..... ...........• ... 
Cerebral arteriosclerosis .... ....................... . 
Other circulat()ry disturbance . . . . . . . . . • . . . . . •.. . .. 
Convulsive di order ........ ........•.. . ............. 
enile brain disease ................................ . 
6 
3 
1 
32 
6 
19 
5 
Other di turbance of metabolism, growth, and 
nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 
-
TOTAL CHRONIC BRAIN YNDROMES 
········ 
74 
PSYGHOTIC DI ORDERS : 
Manic-depressive reaction 
··········· · ············ 
101 
chizophrenic reactions 
·············· ·· ············· 
230 
Paranoid r eactions 
················ ·· ······ ···· ······ 
2 
-
TOTAL PSYCHOTIC DI ORDERS ........... , .. 333 
PSYGHONEUROTIO REACTIONS 
·· ···················· 
1 
MENTAL DEFIOIENOY 
···· ··· ····· ·· ·················· 
36 
-
-
-
3 
2 
10 
-
12 
2 
5 
-
5 
16 
56 
-
72 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
-
7 
30 
63 
-
93 
16 
2 
1 
1 2 
· 5 is io 
2 2 2 
5 4 
1 
- - -16 23 17 
J 21 20 46 24 
2 
- - -
67 44 32 
6 4 1 
1 
- - -
3 
1 2 
7 2 
- -
-8 4 
1 
WITHOUT MENTAL DISORDER ................ . .... . 2 1 .. .. .. 1 .. .. 
--------'---GRAND TOTAL ............ .. ................... 
1
1 448 1 181 841 116 89 71 501 13 5 J 
TABLE f.-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- WH ITE MALE 
Year Ending June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
!'; 5 f Oil Oil .. ov MENTAL DISORDERS il I . ·I 5 .. ~ ~ 8 ov "' ov 56 .... ~ 5 .. ov ;:... ;:... ;:... ) I~! I :t l Oil ~ f3 ;:... .... Cf) ~ ~ .. g ov ov ~ :b ;:... ;:... ;:... ;:... Cf) ~ ...-i C<l M .... .b 0 .. ...-i ,...; Co) 
l ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIA. TED WITH: .Alcohol intoxication . . . . . . . . ............................................. . All other conditions . ..................................................... . 
.1 ·I I 11 I ··I I ·I 11 .I _2 _·  _·· _\_·· _· _·· _·· _1_··1_ ,_,_ ,_ 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .... .. ........................... . 2 2 
HRONIC BRAIN SYNDROMES .ASSOCIATED WITH: 
Other CNS syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 1 1 
Epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 
1 
2 
8 
1 
14 Meningoencephalitic syphilis ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 56 · · 2 
Alcohol int<?xica~ion : ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 1 \ . . . . 1 
Other intracranial infections . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 1 ··1 . . 1 
Drug or pOJson mtox1cat1on (except alcohol) ................................ j 2 . . . . . . . . 1 Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . 4 . . 2 1 1 
20 
2 
2 
10 
1 
Cerebral. arterioscle~osis ............................. ... ................. ... ·I 216 35 25 35 34 28 20 5 17 14 Ot.her cuculatory d1sturbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 3 3 . . 1 1 Convulsive disorder . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. 57 3 1 1 2 1 3 1 7 5 121 10 Senile brain disease . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . 11 4 2 1 2 2 .. Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition........ .. ........... 7 1 2 . . . . . . 1 
1 
1 
6 
1 
2 Intracranial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 1 1 . . 1 1 1 Diseas~s of u,nknown and uncertain cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 2 1 1 1 . . 2 . . . ., 1\ .. 
1 
.. hromc bram syndromes of unknown cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 1 . . 1 . . . . 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES ...... .. ........................... 393fi3314s15illl---z1"1--8 39JWI39J2_3/--sl--s 
PSYCHOTIC DISORDERS: I I nvolutional psychotic reaction . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • . . . . . . . 16 1 1 3 2 .. 2 .. 1 3 2 1 Manic-depre<sive reaction . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . .. . 73 3 .. 9 6 1 2 1 4 10 11 11 7 8 &cl.lizopbrenic reactions . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. .. 588 28 26 55 60 '.n 28 11 66 521 55 66 39 75 Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 2 3 1 3 . . 1 2 1 4 2 1 .. Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS . . . . . . . . . . . . . . . .......•....•........ 699 32----;} rolwn---siJU n Ss n -si4sJ-s3 
tC 
0 
l~ 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AU'I'ONOMIO .AND VISCERAL DISORDERh ........... . 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS ........ .. ...................•................ I :.~1 11 71 121 10 2 3 
PERSONALITY DISORDERS: 
Personality trait disturbance ...... .. .. ·. · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 1 1 AntiEocial reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 .. I .. I .. I 11 .. I .. I .. I .. I .. I .. I .. I 1 
Alcoholism (addiction) .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. • .. .. . . . . 10 10 .. 
Drug addioUoo. . ....•.....•.................•...... .. .......•................ __ 1_._. __ 1 __ .. __ ·. __ ·. __ · ·r--· 'I __ ·. __ ·. __ ·. __ ··J __ •• ~--·. 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ............ ... ................ ". 15 12 1 .. .. 1 .. .. .. .. .. ··I . ·I 1 
MENTAL DEFICIENCY .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 116 3 3 1 13 8 7 4 2:7 22 10 7 5 6 
WITIIOl:T MF.:XTAL DISORDER ..... . ............. . ................ " .......... 11 91 1 .. 1 . . .. ·I . . . 'I .. ..I "I .. 
------------1-1-
GRAND TOTAL . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 1291 110
1 
75l 130 144 731 66 251 144 131 122 ill! 621 98 
('0 
0 
C>:l 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKS--READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Year Ending J une 3D, 1959 
TIME ON BOOKS 
MENTAL DISORDERS f ~ ~ f I ... • em ao oS C'$ cd aS ep • lXI 0 "'" 0.> Q) C) ClJ Q) > ~ I ~ ~ I s I ~ I ~ I ~ I E I ~ I ~ I ; ; ~ ; ~~ f. seQ l J, ~ :; ~ :: ~ ~ * ~ ~ ~ ~ 
I I I I I I I AC~~.~}Y,;:,~.i~. ~o~o~.~.~ .. ~s .. ~~~~~:r:~~.~~~: ............................ l 21 2. .. .. .. .. ··I .. .. ··I ··I ··I ··i .. All other conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 
TOTAL ACU'rE BRAJN SYNDROMES .. .. ............... .. . ............ --5 --3.-.-.1--.. --.. --.. --.. --.. --2--.. --.. --.. 1--.. --.. 
'RRONIO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Diseases and conditions due to prenatal (constitutional) influence.. . . . . . . . . 1 
Meningoencephalitic syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Birth tramna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
·ther trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
erebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
ther circulatory disturbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
'onvulsive diEorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 41 
Senile brain disease • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
lutracrttnial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2 
5 
1 
'2 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
3 
9 
io 
9 
2 
1 
1 
8 
'2 
4 
1 
1 
1 
1 
'4 4 
Diseases of unknown and uncertain cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . · ·1 .. .. 1 .. , .. 1 
hromc brain syndrome of unknown cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . r . 'I .. I .. I .. 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .............. .. ................ rn --9 --5Ul5 --8 --8~--1 -zl 2i --8~--5~--.. ~--5 
PS~~!~J;;~n~l~~-~~:~ :reaction ............... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · ··I .. '" .. .. · .. 11 .. .. 
Schizophrenic reactions .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . • .. .. .. .. .. .. . 309 16 14 35 30 27 18 2 58 29 22 18 12 28 
Manic-depressive reaction .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 81 10 6 14 10 2 5 1 11 7 7 51 31 · · Pu:::·;:;~~~~-~~~~;;;;~~ ::: ::::: ::::::::: ::::::::::::: ,.: -i-ii/~~~ ~ ~ --:;--i,/~1~~~~--i 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONO~fJO AND VISCERAL DISORDER,., .. .. .. ... . 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS ................................ .. ............ I 17 
PERSONALITY DISORDERS: 
11 .. 
1 
3 1 
!r:!~~~~:t rf:i~i~~:::u;~:~~.: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: r 1~ i~ ::I :: :: :: :: :: :: . ~ -. 1 
TOTAL PERSONAU'l'Y DISORDERS .................. . ......... .. .. . . 1la-ll--.. ----.-. -.-. --.. - .-. --.. --1--1 ----~~--.. ~--.. 
:&rENTAL DEFIOIENOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 32 3 1 . . 4 2 3 9 5 1 2 2, 
\YITHOUT MENTAL DISORDER .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 2 2 . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 1 •• 
GRAND TOTAL ........ .. ............................................... ~M-z9----s46s4o~M--smfi5393Qiu\33 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Ending June 3(), 1959 
MENTAL DISORDERS 
~ 
E-< 
.,; 
.. o 
.§ S 
;§"' 
~ 
~ 
~ 
a 
~ ! poj § "" N 
TIME ON BOOKS 
1'! 
~ ;:... 
Cl'.l 
5 
~ 
.... 
fl 
~ ;:... 
:b 
f 
~ ;:... 
..,. 
d: 
,...; 
E f f 
cd 
~ ~ cd ~ 
~ ~ ,...; ~ 
Drug or poioon intoxication (e.xcept alcohol).... .. .......................... 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.. 
~ ~ 
.., o 
<~>-o ~ a 
Cl'.l 
A(JU'rE BRAIN SYNDRQ:.\fES ASSOCIATED WITH: I I I I 
All other conditions . . . . . ............... . ... . ...... . ..................... I 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1-~---,---------.\-TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES............................ . .... 'I 2 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 
HRO~IC BRAIN SYXDROMES ASSOCIATED WITH: 
M<'ningocncephalitic syphilis .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 19 1 .. .. .. 3 51 81 2 Epid~mic eucephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .I .. I .. I .. I .. I 2 Alcohol intoxicalion .......................... . ... .. ........................ ' 1 . . . . . . Dnl~ or poison intoxication (except alcohol) . . .. .. . • . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. 1 .. .. .. 1 Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 Other trauma ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . 1 . . . . . , Jerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 29 14 45 4.6 17 25 11 34 10 3 1 
>ther circulatory disturbance .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 14 1 2 2 2 2 . 2 .. 2~ · · Convulsive disorder .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 .. .. 4 6 5 .. 2 7 6 6 6 Senile brain disease .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 81 6 6 10 15 11 6 9 11 1 .. 3 1 Other disturbance of metabolism, b'TOWth, and nutrition ............ .. ...... I 12 2 1 .. 1 1 .. 1 2 1 1 
1 
1 
4 
2 
2 I}i~c~~~n~~l~:Uk~~!~a~d·~~~~rla·i~;·~~~~~ · :::::::::::::::::::::::::::::::·::: ~ '2/ '.'.II 'il'.:l ::1 ·.:1 11 1 '.'.II '.'. II ·:. 'j hromc brnm syndrome of unknown cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . 1 1 . . 3 . . . . . . 
TOTAL CIIRONIC BRAL.~ SYNDROMES ................ .. .............. 1425 -ag,--;:jijz n --;; M -zl Ss w l1915 --7\lO 
f'SYCTIOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 24 1 .. 31 1 .. .., .. 4 1 5 6 21 1 Manic-depressive reaction .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 33 1 1 3 3 1 .. .. 1 2 6 7 6 2 Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 57 41 90 94 30 31 20 77 66 55 80 511 133 Paranoid reactions . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 33 1 2 11 1 1 .. .. 3 9 4 7 4 Oth:o;~~~~~~; ,~· ~;~~~~~~~:: ::: :::: ::::: :: :: . ::::::: .,: ~-i~\~-ii~~ ~~~ ~ 1~ -il36 
to 
0 
Q) 
PSYOHONEUROTIO REACTIONS .......•.......................... .... ......... ,1181 18 281 421 10 2 4 . . 4 4 1 3 
PERSONALITY DISORDERS: I Personn1ity pattern disturbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 21 2 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personality trait disturbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 
Antisocial reaction . . ........... .. ...................................... , , . . 1\ .. . . .. .. .. . . .. 1 Alcoholism (addiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Drug addiction .. . ...... ·····.······ .........•............................... _ 2_2_ .. _·· -~/-·· _·· _ .. _ .. _ .. 
1
1_ .. 
1
_ .. 
1
1_ .. 
11
_ . . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS .... .. . . ... .... . .. .. .. .... ........ 14 11 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 11 .. .. 
TRANSIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISTURBANCE ................... I 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J .. 
>rENTAL DEFICIENCY ..••.•..........•......•....... . .....•......•....... .. . ! 77 ' 1 'I J 5 ' 'i ' 71 10 ' ·I 15 
WITHOUT MENTAL DISORDER ................ .. ..................... ·······.'I 3 1 11 11 ··I .. .. ''I .. .., "I .. .. J .. 
GRAND TOTAL .... . ................ .. ................................• 155{lasMIMIWI75in!«mr-lls
1
lool26
1
nrJ:63 
t:\:) 
~ 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Endin g J une 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
l e ~ ~ E ~ • ai :: ~ ~ ~ ~ e'J ~ 
MENTAL DISORDERS I I ~. · ~ s .. e e e w ;... ;... ;... ;...I ~o ~ .g a I E .-~ ~ gl ~ ~ ;... ~ ~ ~ ~ ~'"8 
C) 1:: «1 lQ r-1 >. >. ;... >. 0> 6 J., 6 .J. 0 al 
f.< 0 j J., tb r-1 cq «< ..... J., r-1 r-1 C'<l ~ CQ 
1 I I I I I I ACUTE BRAIN SY!-<"DRmfES ASSOC'JATED WITH: 
Drug or poison intoxication (except alcohol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ......... ·1 1 1 · · · · .. .. .. I .. .. · · .. .. I .. I .. 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ................................. --1 --1 -.-. --.. --.. --.. -.-. ----.. --.. --.. --.. ~~----"--.. 
m~&~~~g!~~~a~i~~~~m~ ~~?.~~~?..::~~~·:·· ·· ········· · ·· ·········· 1 5 .. .. .. ,1 .. 4 1 .. 
EpidPmic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 1 . . 1 . . . . 1 . . . . 
Alcoh. ol intoxication ............ .. .......... .. ........... · ....... · . · · .. · · · · ·1 1 1 .. I .. · · .. .. .. .. .. \ 
Cerebral arteriosclerosis .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 78 5 12 16 12 8 4 2 14 2 3 .. ( 
Other c.ircul~tory disturbance .................................... . .. . .... ·j 6 .. .. .. 11 .. 3 .. 1 1 .. \ .. 
oavul-Ive dtsorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2 3 3 4 2 2 3 3 61 3 6 4 8 
mile brain disease ... .... ..... . .... .. ...... .. ...... .... .......... ...... .. 3 .. .. .. 11 .. 1 .. .. ··1 .. 1 
ther dioturbance of metabolism, growth, and nutrition.................... 2 .. 1 .. .. .. 1 .. .. .. .. 
rn.tracranial neoplai'Jll .......... ·: . ................. .. ....................... j 1 .. . ·I · ·/ · l .. .. .. 1 · ·/ ·· I 1 ~ 
D1 seases of unknown and uncertam cause .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. 1 .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
o 
Chronic brain syndrome of unknown cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1 1 
TOTAL CllRONIC BRAIN SYNDROME 150 8 16 21 16 11 8 26 10 7 8 4 10 
PSYC'JIOTJO DISORDERS: I 
Jnvo!-utiona1 ~sychotic. reaction ................ • ................ · .... · ·.. ~ .. .. 1 .. .. .. , .. .. 31 11 · ·j · ·~ .. 
Mamc-depressnre reactiOn . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 5<> 1 4 6 6 .. 2 2 5 7 7 9 3 3 
Schizophrenic reactions . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . 481 35 26 67 71 31 251 9 67 37 30 221 20 41 
Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . 2 . . 5 4 1 1 
1 
TOTAL PSYCHO'TIC DISORDERS ········· ·· ····· ·· ····················!5553s-ao--u-n-n~,l3--n52r42~IMI4s 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS .......... .. ................................. 
1 
61 8 81 12 12 6 21 1 4 31 . . 3 2J .. 
PERSONALITY DISORDERS: . II 
I 
Personality pattern disturbance . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. 2 1 . . .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Antisocial reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 
Dysrocial reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcoholism (addiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS .................... .. .......... ... 
1
- 7 -2 -.-.1-2 -.-. - .-. -1 -.-. -. · -.-. -.-. - .. 1-. ·~--2 
MENTAL DEFICIENCY .. .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .29 1 1 4 . . . . 2 .. 3 8 3 2! 2 3 
WITHOUT MENTAL DISORDER ............ .. .... .................. ... . .' . ..... _1_ .. _ .. _
1
_··-·· _··1-"\-''1-·· ,_··,_··~-··~-·· 
ORAND TOTAL .. ....................................................... I 8<M 56 55 114 105 48 40 191 105 73 52 45 32 60 
TABLE I-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF' YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
MENTAL DISORDERS 
ai I I I I I ~I ~ ~ 5 ~I ~ crl ~ 0 . "' "' ~ ~ ;:.., ;:.., ;:.., ;:.., ~b 3 I ~ a I sj ~ ~ ~ ~ ~ ""' ~ ~ eli ~ ~'0 0 l'l<Q '9 7 ;:.., ;:.., ;:.., ;:.., "( d. .b d. .1 0 ;J £-< p c.\! <0 , .-4 C<l (') '<It 10 ...... ...... C<l (!;$ (') 
1.A.TED WITH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10 1 11 2 . . . . . . 3 1 1 .. I . ·I .. 
. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . 4 1 . . .. . . 1 . . . 1 1 .. . .1 . . . . 
TOTAL .ACUTE BRAIN S~DRO:llES ....................... "' . ........ --zin--1 --1--2--1-.-. -.-. --4--2--1--. - ~--.. 1--.. 
OB.RONIC BRAIN SYNDROMES .ASSOC£ATE.D \\"lTH: 
Dis.ellSes and conditions due to prenatal (constitutional) influence...... .. ... 2 . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . 
M:enlng-ot.>ncephalitic &yphilis . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 116 1 3 2 11 9 8 5 23 31 15 81 ~~:f~~~li~~~·< ::-:::/: <::.::::::::::u :::u:::::; ~ ·i :~ t :t :! :, :: ·; :i .: :,: 
t>rebrn~ artCTio~clerO!iis . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . 221 14 21. 31 39 31 20 16 28 18 3 .. 
1 
.. 
thcr Circulatory disturbance ............................................... , 11 3 . . . . . . .. .. .. . . 4 3 1 
onvul<:iYe dh>rder .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 76 2 2 8 3 3 5 10 16 13 10 1 3 
BeiiilE' brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 1 2 1 . . . . . . . . 3 . . . . . . Other disturbance or metabolism, ~o" tb, and nutrition ................... ·1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~isrns~s of !JOlillown and uncertajn cau~e ...... .. .... .. .... · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 · · · · · · · · · · · · 3 11 · · · · · ·1 1 hromc bram syndrome of unknown cause . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 8 . 1 1 1 . . . . . . 5 . . . . . . . . 
TOTAL CHRON1C BRATX SYNDROill:S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lmj---;s ---s3 « ro 4s ~ ----z9 7s m -s3 ---;1--7 --6 PSY~~S~~P~~~~~tion . .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. .. ........................... 1 33 1i 4j 3 . . 1 .. ..I 41 sl 41 21 21 4 
chizophrenic .. r. eactions ............. ... ....................................... J 812 28 25 47 74 50 54 4..81156 119 51 56 311 73 ther .......................................................... ... ..... . 
1
_z_··j-" _·· _ .. _ .. _ .. _·· _ .. . _,_2_ .. _··-·· 
TOT.AL PYCHOT!O DISORDERS.... .................. ... . .. . .. .. .. .. . 847 29 29 50 74 61 54 48 160 1271 57 58 33 TI 
PSYmiONEt:ROTIG m:ACTTOXS . .. .. . .. . . • .. . . . .. ............... . ........... ! 1 .. I . . . . .. 1 
1 
tiENTA.L DEFICIEN I . •. .. . •. . .. .. •. . . . . .•. . .•....•. .. •••. .•••... ... .•. . .. . . 259 8 ll 9 10 52 42 42 35 15 26 
WlTHOUTME:NT.ALDISORDER .... . .......................................... ! 61 51 •• 11 "I "I .. 1 11 " I .. , .. , " \ .. , .. 
ORAND TOT.AL ....................................................... jl635IUln,gsJ.57(1os(97\~lzgz\2fil~lls~5s~ 109 
to 
0 
tO 
TABLE t-PATIENTS ON BOOKs-READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
. f = ~ = ~ 
e r: r: c 
1 
... 
MENTAL DISORDERS I I ~I ~ I · ~ l'"'l r: J e e: a1 ~ >- ~ ~ ~b 3 ~a s ~ 8! m ~ >- ;!: ~ c;S ~ ;..."0 
0 '8 C') U) ::I ;..., >- ;..., ;..., '? c:!. .J.. c:!. .J.. 0 ; ~ :::> ~ eb ~ N C') ""' LO rl ;::! C"' ~ CQ 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH : 
Alcohol intoxication .. .. ................. . ...................... . .......... . 11 .. ..I .. I .. I .. ! 1! .. I .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
. . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ........ .. ........ .. .. .......... . . -1 - .. -. -~-.. 1-.. 1-.. -1-•. - •. - .. - .. - .. 1-.. 1-.. 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 5 1 2[ .. r .. r 1[ .. r 1 
Other intracranial infections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . ·1 1 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8 . . 2 3 
Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 2 4 8 
Other circulatory disturbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
onvulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 2 2 2 
'ther disturbance of metabolism, growth, and nutrition ..... .. .... .. ....... . , 1 
Chronic brain syndrome of unknown cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDRO~iES ........... ... .... . ............. 1 791 12 61 111 14 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
5 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 
2 
4 
10 
1 
4 
6 2 
'i 
1 
2 
1 
.. j 
Schizophrenic reactions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 170 7 6 13 21 13 10 8 42 20 9 6 5 10 
Manic-<lepressive reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3I 1 31 1 5 2 .. 1 2 11 4 4 61 1 
Paranoid . reactions ..... ....... ........ . ..... .... .. .. .. .. .................... __ 2 _·_· __ ·. _·_· __ .. __ ·. _·_· _·_· __ .. _·_· __ 1 __ .. __ 1 __ ..
TOTAL PHYOHOTIO DISORDERS .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . 203 8 9 14 26 15 10 9 44 21 14 10 121 11 
MENTAL DEFIOIENOY . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26 2 .. 1 2 2 .. 1 6 3 2 2 1 4 
ORAND TOTAL .. ........ . .................. ......... .. .. ............. . . 13Q9 ~J:51-2642~~roro-z91sli\ 14\ 15 
to 
~ 
0 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year End i ng June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
.. MENTAL DISORDERS 3 , ~~ I ~ t a l'! ~ .. £ § 
f 
g! 
"' 
l'! 
g! 
"' 
I! 
g! 
"' 
I! 
g! 
>. l'!~ 
.,o 
<II 
>."tl 
r:. ~ .., ~ 
:; 
<II 
"' 
>. 
~ 
>. 
..... 
l .., ~ Q) ~ >. :b ~ g) ~ ~~ 
AC':Jf o~:,:'~o~d\J~o~O>n:S.ASSO~A':"~ "\VITI!' .. .. ................ .. ...... ·1-21-11-f· -~-~ - ~--~[_.· !'-··I-· I-· -~~-1~-·. ~-·. ~-·. 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ...................... . .......... , 2 1 .• 1 •. .. ..1 .. •• •. .. 1 .. .. ·· 
IIRONTC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: Di-eas~>s and conditions due to prenatal (constitutional) influence · · · · · · · · · · 1 · · 1 · · · · · · · · · ·1 · · Meningoencephalitic syphilis . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 . . . . 1 1 1 1 9 5 Epidemic encephalitis . • . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 .. Alcohol into:dcation ....... .. ..... ........ .............. .. ....... ' "' ··· · .. ·· 6 1 1 4 · · ·· · · ·· · · · ·1 Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 . . . . . . 1 .. Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . Cerebral arteriosclero • i~ ................ '" ................................... 153 8 10 20 24 12 12 10 30 21 2 2 1 1 Oth~r circulatory di~turbancc . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . 20 4 4 3 . . .. . . 2 .. .. 6 .. 2 Comul~>in'! di•order . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . 62 3 3 6 4 5 2 .. 11 12 6 5 2 4 
1 '4 
Se··ile brain disease . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. 67 6 2 11 9 11 1 5 11 7 3 .. .. 1 Othrr di~turbancl" of metaboll~m. !n"OWlh, and nutrition . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . 1 1 4 5 1 hronic brain syndrome of unknown cause .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. 3 . . . . .. . . .. . . . . 1 1 1 . . .. 
TOTAL CHRO"C BRA IS SYNDRO>!ES ••.•.......•.....• .• . .••...•••. 1---,;;a.,. ffi16 -.a ... ,1&11& --..,fl,U rol--8~--9 PS1~.~)J~~~~ ~~~~~c~~~~.: reaction . . . . . . . • . . . . . . . . . . •............ ... ......... ·I 1 . . . . .. .. I .. .., .. · · 1 · ·1 1 · · M~m('-(lrpre,~l\·e reaction . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . 166 9 12 21 231 3 1 8 14 15 22 22 9 7 \chizo~l•r~n lc ~actions •.•.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •.. .. . .... .. . . . . ........... 
1 
6SO' 26 19 321 601 501 21 21 1071 1131 49 461 271 79 1 arano1d n'actlons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ · ....... · · . · ... · · · · · · · · · · 121 · · · · ·· I ··I ··I · · · · 1  11 51 41 1 · · 
TOT \L PSYCHOTIC DrSORDERS . . . . . . . . . . . . 829·---;s n(----s31----s.il53122 29\mlm 76 n 371SG 
PRYC'IIO\T'LROTIC REACTIONS ... ......... .. ... .............. ............ ... 3 1 1 .. 1 .. .. ··1 .. I .. I .. ... .., .. PERri~~: ~rci~1;~i~~s~~~~-~~·:·......... . . . . . . . . . . . ........................... __ 1 __ .. --·. _·_· __ • .j_._. __ ·. _._. --··I __ ··1--·. __ 11--"1--·. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .................................... ~ 1 .. .. ·· .. 1 · "I .. , ·· ··I ·· 11 .. , 
MEST.-\L DEFICIESCY . .. . . • .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. • . .. . . . . . • . . . .. . . . .. . . • . . . . . 134 6 3 31 10 • 21 21 22 241 11 20 71 21 
WlTIIOUT l!EXTAL DISORDER ·················· ·· ····························l--' __ 2_._., __ 11--1--·· _·_· _._. _·_· _·_· __ ·· --"1--"/ __ .. 
GRASD TOTAL • ..... . . .. ... . . ........................................ 1326 67 6l 102 138 861 401 oi71 2101 2m.\ 101 1131 521 116 
to 
J-1. 
....... 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending Ju n& 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
MENTAL DISORDERS I I ~ I ~ I ~ 1...1 ~ I ~ I :: ~ ~ ! [ ! I 5 ~ 
';; t 8 i3 .... ~ ~ ~ ~ ~ ;:: ~ ~ ~ ~"0 ~ "2 .o 1.0 ..... ~ ~ ~ ~ "' 6 .1 6 .1 0 ~ 8 p J.. tb .... e<l <0 .... .b ..... :=I <N ~ ., 
AOU~~ol~o~A[~o~~!om:~.~~~~~~~~ .. ~I~~ ........................... I 2 2! .. .. .. .. .. ! I .. ..1 .. ..\ .. \ .. CRRON;~T::A~O:D:::S ·:::~=~ ~;;;. .  . . . .. l--z --2-.-. --.. -.-. -.-. - .-.,-.-.,-.-. --.. ,--.. ---~--. -~---. 
Menmgocncrphahtlc syph1lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . ·j .. 3 2 .. .. .. .. 1 Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . . . 1 
Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Cere> bra I arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5 
OthPr circulatory disturbance . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . 6 2 
Conl·ulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 
Senile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
her disturbance of metabolism, growth, and nutrition.................... 2 
'3 
2 2 
10 
2 
3 
1 
1 
5 
'i 4 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
TO'l'AL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 74 11 2 5 21 9 3 41 10 21 51 2 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depressive reaction .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. 101 11 6 7 19 7 4 1 16 111 5 8( 3( 3 Schizophrenic reactions . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 230 19 12 15 32 13 13 6 2ft 28 13 5 17 30 
Paranoid r eactions ..... ................ . .. ................ . .. .... ........... __ 2 _·_· _·_· _·_· __ · . ,_._· _·_· _._., __ 1_._·1--·. __ ·. __ 1 __ ..
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ............. . ........................ 1 333 30 18 22 51 20 17 7 44 39 18 131 211 33 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS ........ .. . ..... .. ........................... ·I' 1 1 .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. I .. 
MENTAL DEFICmNOY .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . 36 1 ... 4 8 3 1 2 5 3 2 1 11 5 
WITHOUT MENTAL DISORDER .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. . . 2 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1 
GRAND TOTAL .............................. ····· ····· ·· ······· ······l«s4620\nso32\2J:
1
u5944
1
251s\22\39 
....... 
w 
213 
TABLE t~IRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Y~ar Ending June 3D, 1959 
.AGE (In Years) 
~ ~ ~ ~ 1>-MENTAL DISORDERS s ...;. 0 
'3 ~ "" l ;']~; ~ l <R3 g>.,] 'tl ~ ~ 0 c :4 ~ .}, tS l2 foe D .... r-
--= 
AOUA~ !~~~0~~~!0~~. ~~~?.~~~~~ . .':.I.~~:..... 1 . . . . 1 .. I .. 
----------1-
TOT L A UTE BRA.IN SYNDROMES . . • . . . . . . . 1 1 
HRO 10 BRAIN Y DRO.h!ES A SOOIATED WITH: 
Meningoencepalitic syphilis .. . .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. . 1 1 
Other ON syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Epidemic encephalitis . . . .. .. .. . • . . . . . .. . .. .. .. . . . .. 1 1 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 
g;~:~ra?a~~~:ri~~~l~r~.si~··:::::::::::::::::::: ::: ::::: :J 1 1 1 'i; i7 i& 1 2 Other circulatory disturbance .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 5 1 3 1 
Convul ive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5 2 2 1 .
1
. 
Senile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Intracranial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 
Diseases of unknoWI1 and uncertain cause . • . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 . . . . . , .. 
-1-----------
TOTAL OHROr IO BR..\.IN SYNDRO !ES . . . . . . . 58 . . 3 2 3 6 9 19 111 2 3 
P YOHOTIO DI ORDERS: 
Involutional psychotic reaction. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 6 5 1 . 2 MS ahnic-dhepres ive re~ction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
104
15 
22
1 
3
1
1 22
4 
19
2 5
1 
.
9 
. 
. c izop renic reactton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paranoid reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . , 1 . . . . 2 . . • . . . 
TOTAL P CHOTIO Dl ORDER .............. m-.. ~233227"'26_7_4-.. - .. - !) 
P YCHONEUROTI HEAOTIO S .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. Z71 1 4 6 3 7 1 .. . . .. 5 
I I I 
ME TAL DEFI IE OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 71 .. I 3 .. 2 .. 1 .. .. .. l 
WITHO 0:. •: ::A: .o~n~n. :::::: : : ::::: :: ::::, ~~ ;I ~~ ~1 ~~ 40 ~ ~ ;; ·; ,; 
214 
TABLE 1!)- READMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Year Ending June 3D, 1959 
AGE (In Years) 
~ 
MENTAL DISORDERS ... 
-; 
"' ~ ~ l ~ ;1: tt '0 ~ 1:1 ~ ~ :2 tS D 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic EYPhilis •••...•. .. . •• •... •. . .. .. 
Other intracranial infections .............. .. ...... . 
Other trauma .. . ................... .. ............ . . 
Cerebral arteriosclerosis ........ .. ........ .. ....... . 
il I .. I 
·I 1 ·I .. 1 :· 1 2 1 1 
8 2 11 4 
Other circulatory disturbance ...•... ............... 1 1 
onvulsive di order .............. .•.. .. .. ... , ...... . 4 2 2 
- - - - - - - - - - -
TOTAL HRONIC BRAIN SYNDROMES ....... 17 2 4 1 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depressive reaction ......................... . 
Schizophrenic reactions ................. . .......... . 
25 i9 10 9 3 3 53 3 14 12 3 2 
Paranoid reactions •...... • .......... .. .............. 1 1 
TOTAL PSYCHOTIO DISORDERS . .• . . . . • • . . . . 79 . . 3 14 19 22 13 3 . . 
PSYCHO EUROTIC REA TIONS .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 7 .. .. 11 2 3 .. .. · · .. 1 
MENTAL DEFICIE CY .... ... .. . ....... .... .. . ... .. ... . 6 _-__:_ . 'I 1 2 2 1 .. . . .. .. 
GRAND TOTAL .. ........................... . .. 109j-.. )-3TI~26~ts-7)-1-.. S 
TABLE 10-F IRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF Y EAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (In Years) 
ME TAL DISORDERS 
AOUli~ !~~ co~di~~!0~~~ .. ~ ... ~ .. ~~~~~.::~~~.= .... I 11 .. .. . .. .. I .. 1 .. .. .. 
TOTAL A UTE BRAIN SYN
8
D
00
R
1
0METESD .w ..
1
.T.H .. ·.···1-1-.. -.. -.. -.. -.. ~-.. -1-.. -.. -.. 
OHRO JC BRAIN Sl: DROME 
Meningoencephalitic syphilis .... .. .. .. . .. ... . .. .. .. 1 .. 1 
15
. · 
erebt·al. arteria cler.osis . .. ... .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. . 441 "I 3 19 6 1 
Other ctrculatory disturbance .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . 51 • • •
1
. 1 1 3 
onvulsive disorder . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . 4 . . 1 
enUe brain dis~se . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . .
1
. 3 
Dis as of unknown and uncertain cause • . . . . . . . . . 1 .. 
TOTAL HR TO BRAIN YNDRO.MES . • . . • • . 60 22 15 9 2 
p YCHOTIC Dl ORDER : I 
Involutional p ychotic reaction . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . 31 .. .. 2 1 .. .. .. .. 
'Mnnic-depr ssive reaction .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. 6 .. .. 1 2 21 .. 1 .. .. 
chiz.ophrenic reaction . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . 197 11 33 54 54 40 81 1 1 . . 5 
Paranoid reaction .. · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · _ 21-_· · _· · _· · _11_1_. · _· · _·  _1 
T TAL p Y IfOTI DI ORDER .. . .. . .. .. .. . 2081 1 33 54 55 45\ 11 1 2 .. 6 
TIO .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 751 1 5 22 1 \ 18 4 4 3 
ME ~T L DEFI TE Y ............. ... .. · · ............ . 51 .. 1 1 2 1 
I 
WITHO 'l' fE T L DISORDER ....................... _z,_ .. _·· _ .. _·. _ .. _·· _1_ .. _ .. _ 1 
GR 'l'OT L .... .. .............. .. ....... . .. 1 3511 21 401 77 SO 69 37 22 11 2 11 
I I I I I I I I I I 
21 
TABLE 10-READMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER- WHITE FEMALE 
Year Endin g June 30, 1959 
A.GE (In Years) 
MENTAL DISORDERS ~ 
.. 
Q> ~~ ~ ... "<!' 5 Q> ~ ~ l ~ <S l ~~ '0 ~ ~ 0 c:: ~ :8 1:6 t-< "<!' t- -< 
'"I . J 1 .,J .. 2 4 7 1 2 2 2 
CHRONIC BRAIN SYNDRO fES A OCIATED WITH : 
Epidemic encephalitis ............................. . 
Cerebral arteriosclerosis . . . . . .. .. . . . . ............ . 
onvulslve disorder ..... .............. . ........... . 
Other disturbance of metabolism, growth, and 
nutrition .................. .. .. . .......... ..... . 1 
- - - - - - - -- - - -TOTA.L CHRONIC BRAIN SY DROMES .....••. 27 1 2 4 2 10 4 
PSYOHOTIO DISORDERS : 
Involutional psychotic reaction . . . .. . .. .. . . . .. • .. .. . 1 .. .. . . 1 . . . .. . . Manic-depressive reaction . . • .. . . . . . . . .. . .. . . • . .. .. . . 13 . . 1 . . 1 6 4 . . . . . 1 
chizophrenic reactions .. . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. 1351 1 3 27 61 301 8 1 . . . . 4 1-1-1-1-1--I-\----ToTAL PSYOHOTIC DISORDERS . . . • . . . . . . . . . 1491 l j 4 27 62 36113! 1 ·. ·. 5 
PSYCHONEUROTIO REACTION . . . .. . . . . . • . • . .. . . .. .. 371 .. \ 1 2 8 16 7 2 
PER ON LITY DI ORDER : 
Personality pattern di ~turbance . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . 1 
TOTAL PER ON ALITY DI ORDER 1 . . . 1 .. 
TAL DEFICIENCY ..•.....•......•.•......•. .. •... _2_. _ .. _1_ .. _ .. _ .. 1_··J-··_··_1 
ORA D TOTAL . . . . . . ... . .. . . • . . . .. . . . • . . . . . . . . z:tsl 1 6 32 74 55 30 6 4 .. 8 
I I I I 
TABLE 10-FIRST ADMISSIO PATIE TS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year End ing June 30, t959 
MENTAL DISORDERS 
~ 
0 
E-
CHRONIC BR IN YNDRO IE A 0 IA'fED WT'I'H: 
Disea e and conditions due to prenatal (con titu-
tional) influence . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . l 
Meningoencephalitic syphilis . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . 4 
Alcohol Intoxication . . . . . .. . . . .. . .. • . . . . . . . .. .. .. . . . 11 
Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ·... 1 
Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 
er bral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 24 
onvulsive di order . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 6 
~ 
g; 
'0 
c:: 
::;, 
~ ~ ~ 
1 
3 
AGE (l n ears) 
... I Q> 
> 6~ l ~ ~ .... ..-j; 0 ~ ~ ~ ~-] 12 l'- <II 
2 2 
6 4 
1 
1 
'2 7 8 6 
2 1 
TOTAL CHROx IO BRAIN YNDR ME 48 2 15 2 1 1 PSY~9~~p~~~~D~~ct~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 5\ . ·I . . 2 2 .. 
chizophrenic reacti ons .................... .. ·....... 791 . . 34 19 20 21 1 .. .. .. 3 Other .. ..•.•.........•....•.. . ......•.......•..•••.. _1
1
_ .. _1_ .. _ .. _ .. 1_ .. _ .. _:_:__·· _ .. 
TOTAL p YOHOTIC Dl ORDER .. . .. .. . .. .. . 851 .. 351 21 20 4 2 . . . . . . 3 
TAL n FICIENOY ........ .. ............. . ........ ·1 8\ .. 5 2 1 .. .. . . .. .. 
GRAND TOTAL ............ . · ...... · .... · .. · .. · w)-. ·43125 3ofJ9 ll~-2 -6-\-4 
216 
TABLE 10-READMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
.AGE (In Years) 
H~lcJholB~~f!ic~~R~~~ .....•. ~ .• 1.~:.~~ .. ~~~~~ .. ~ 5 3 2 . . I .. 11 .. 
Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 1 . . . . . . 
erebr 1 art rio clerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 6 • . 1 5 . . . . 
onvulsive di order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 
1---------1--
TOT L OHRO 10 BRAI SY DROME 15 1 3 3 3 5 I 
P ~n~~ep~~~!D~!c~ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :: 1 1 . . 11 . ~~ 1 ::b.. .. 
chizophrenic reactions ......••...... .. ........ .. ... ~ _ .. _ 4 _6 _8 _1_ .. _ ·. _·. . . _ ·. 
TOT L P YCBOTI DI ORDER .. . . . . .. . . . . . . 241 . . 5 7 8 2\ 111 · · · · · · 
-1-~--1-\-\ ____ _ 
ORAND TOTAL .. . ......... .. ................... 
1
1 39!1 .. 
1 
6!1 lOll lll 5
1 
1 6 . . 
1
1 •• .. 
TABLE 10-FIRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
AGE (In ears) 
MENTAL DISORDERS 
~ b > 
0 D~ it l .18 g:,g ~ t- !2 <.!oil 
I I I I ~I ::I . . . . 1 :: ::I .~ 1 ::I ·. . . 
er bral nrtt>rio clero. is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 .. , . . 6 sl 51 . 
lher circulatory di turbanc . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 31 .. .. .. 1 .. 21 . .. .. .. 
onYul ivc dLorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 · ·j 7 1 · · 11 .. .. j .. · 2 
cnile brain di cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . • . . . . . . . . . 2) 1 . . . . 
TOT L ORR BR DRO I:E ....... « 1- .. 1-7 - 4 -2-7- -l-1 -. f7 
P. y M;;~~lt>p~:s ?v~D~~ct~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501, .. \ )\ 111 171 ~ 11 .. l .. ..I r. 
R hiozphr nic r actions .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . 84 21 14 32l l9 101 . ·j .. 1 .. J .. J 7 1- 1-1------j-·--
OTJ DI RDER ............. 11341 21 21 43 361 1 11 "I "I .. 1 ] :) 
RE TI .. . .. .. .. . . ......... I 31 "I .. 21 11 I .. f "I .. I .. .. 
................................. ! 101 .. 1 3 :!1 31 11 .. 1 .. , .. ..1 ] 
1-'-1-1-1-1-'-1---'-'-
L ................ . ............. J 19ll 21 311 511 421 261 91 I 11 .. , !!I 
I I I I I I I I I I 
r en 
Il{'\T.\L DEFT IE 
OR 
TABLE f!J-READM ISSJON PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF 
YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year End in g June 30, 1959 
KENTAL DISORDERS 
OHRO 10 BRAIN SYNDROME A SOOIATED WlTH 
Meningoenc<'phalitic syphilis .. . .................... . 
.Alcohol intoxication .. ..• •••.•...•••. . •..• .. ••....•. 
erebral arteriosclerosis ..•.......•••••...•••...•••• 
Other circulatory disturbance ......•..•.... .. •..... 
Oonvulsi e disorder .............. .. ................ . 
'fOTAL OHRONIO BRAIN SYNDROME •...... 
Manic-depressive reaction .......... .. .... .. ........ . 
cbizophrenic reactions ..............•. .. .... . ...... 
~ 
.. 3 4> '0 
0 :§ f-i 
1 
2 
8 
3 
1 
- -
15 
35 
30 1 
~ ~ ~ 
··I .. 
1 
- -
1 
3 9 
4 13 
AOE (In Years) 
.. 
~ ~~ l ~ ~ ~ ~ 0 ~JJ .b ~ r-
1 
1 1 
'4 '2 'i 1 
1 2 
- - -
~ 
- - -
1 4 6 2 1 
10 5 2 6 
7 1 1 3 
TOTAL P OHOTIO DISORDERS . . . .. . .. .. . .. 65 1 7 22 17 6 3 • . .. .. 9 
ME TAL DEFI IENO .. .. ....................... .. .... 1_51_ .. _ .. _ .. _3_ •• _ .. ,_ .. _ •. _ .. _2 
GRAND TOTAL ........................ .. ....... ) 85 1 8 22 21 10 9 2 .. .. 12 
TABLE 11-FlRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Year Ending June 30, 1959 
MENTAL DISORDERS 
3 
0 
E-< 
..; 
,_ o 
~a 
l:l CO 
:::> 
"' 0 a 
~ 
"' 0 
a 
~ 
... 
: 
>. 
e 
: 
>. 
~ 
TIME ON BOOKS 
~ 
: 
>. 
I') 
~ 
~ 
>. 
.... 
"' ... : 
>. 
l 
"' ... : 
>. 
~ 
"' .. : 
>. 
~ 
... 
... 
: 
>. 
~ 
. 
... 
"' 
~ ~'~ "' ~~'t) .. ~ ~5 
Aou;;r ~~":.~:'.OMES .A".SO()IAT.ED .. \VIT~' ...... .. .................... ~-11-· ·I-· ·1-11-· 1-·1-· I-· I-· . ·I-· I-· ·1-·1-· .I_ .. 
TO rAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ........ .. .................... . ... I 1 . .  . . 1 . . . .I . . . . . . . . . . . . . .I .. 
llR0:\"1C DRAIN SY~'DROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . 1 
Other CNS syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Epid E'mic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Other trauma . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .. 
erebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5 5 12 11 4 t~~~~!;;:~~7£1:b}1IL J2 :· .. :::-::::·:::.: : :. :.H:· I .• :; .~ :i : _l_;__i_l'I~:~.--· ··--
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .......... I~ --5 lO 1818 --4 1 .. 2 .. 
''! 
Schizophrenic reactions . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 104 8 13 29 36 4 4 2 6 .. 1 1 
PSYI~~;;gn~~S~~~~!~c: reaction ....................... · · ...... · .. .......... · 6 .. 1 I 3 2 .. .. .. "II 
Manic-depressive reaction .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 15 2 · ·1 7 5 1 · · .. .. .. I 
Paranoid reactions .. .................. . .................. . ................. __ a__ ·. _·_· __ 2 _·_· __ 1 __ . · _·_· _·_· _·_·l--" __ .. , __ .. , __ · ·
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. .. .. . .. . . .. • .. .. .. . .. .. ... .. . .. .. .. . 128 10 14 41 43 6 4 21 6 .. I 1 1 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • ... '.?:1 4 
?!!ENTAL DEFICIENCY . .... ... . .......•.......•.....•........•. .. ........ . .... 7 
WITHOUT MENTAL DISORDER . • . ....... . ... . 
20 
9 
1 
1 
35 
8 
681 
I 
6 
4 
711 
I 
10 5 2 8 1 1 
1 
1 
~ 
._.. 
00 
TABLE 11-READMISSION PATIENTS ON TRIAL V ISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Year Ending June 30, 19$9 
TIME ON BOOKS 
"' 
.. .. 
"' 1 I tl t I ~ I " I "I 0 I 0 I ~ I ~ ~ .. ... ~ "' MENTAL DISOR DERS Q) ;:... ;:... ~I~ .. - ~8 8 El "' "' "' "' ;:... ~ ~ ~ ~ ; g! ~ ~.., ~ ~ ~ ~ !; ! l ~ ~ ~ ~ g o 
H~e~~~~~~e:a~~~'Ds~~~~f~ ~~~~~~-~--~:~.:······ ·· ········· ........ 1 11 .. 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. ..! 
ther introcrani.al in feet ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 . . . - ~ . . . . . . . . . . 1 • • . . • . . ·1 th1•r trauma . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 
errbral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 8 2 . . 3 1 . . . . . . 2 . . . . . . . . ~~~-~l~~~ul~1t:{d~is~~~~~~~e : ::::::::::::::::::::::::::: : :::::::: :. :::::::: ~ :: : : · i ~ :: : : :: · i :. :: :: ::I :: 
TOTAL OHRONIO BRAJN SYNDROMES .. ......... ......... .. .......... 'TI --3 -.-.~--5--5--.. --.. --.. --4 -.-.1--.. -.-. --.. -.-. 
PHYCUOTIO DISORDERS : 
Manic-depreRSive reaction ............................................... . 
Schizophrenic reactions ................ .. .... .. ..•.............•...••........ 
Paranoid reactions . . . . . .............................................. . .... . 
TOTAL PSYCHOTl DISORDER 
25 
53 
1 
2 
3 21 121 4 6 19 14 
1 
2 
71 2 
2 
2 
1 
791-slsl311 9/-71-21-21-.l-1'- ·- ·-·-
PSYCUON.EUROTIC REACTIO~S ............•.........••...................... 'I 71 .. 2 1 31 -- I .. . .I 1, .. ' .. ' .. ' .. ' .. 
MENTAL DEFICIENCY .... .. .............. . ···· ·· ··················•········· _6_ .. _·· _·· _3_1,_1_1~---~---~-·-,_ ..,_ .. ,_ .. 
ORAt.'TI TOTAL . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1()91 8 10 37 301 8 3 3 9 1 . . .. .. .. I I I I 
tv 
1---' 
TABLE tf- FIRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
MENTAL DISORDERS ~ ~ "' "' 
:l!l .... ... "' ~ ~ ~ <!l .. 1~~ 1 ;I ... ~,~ · ·j· ~ ~ ;:... ;:... ;:... .... ... ~ ~ ~ ;:... ~ ~ c;!; ~ a::~ 0 S: ""' ;:... ;:... ;:... a. .b c!, ~ ~~ ... p ~ CQ .... .b ..... ..... C'l 
A~~ ~:;:,":o~r,f.~!O~S AS.S~()JA~ED \VJT~ . . ........... ........ J_l _. ·I-· .,~_. ·I-· ·I'-· I-· ·I-· ·1-11'-· I-· ·I-· I_· 'j_· HRON:o:::~o:;:D::~: :::~::: '~~~; ......................... . ! 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . I .. I .. Meningoencep~alitic SJ;phHis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · 1 · ·I 11 · · · · · · · · · · · · · ·1 · ·' · · erebral artenoscleros1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2 7 21 6 7 1 . . . . . . . . ~~~ul~:~~u~~~e~i~~~~-a-~~. :: .. ::::::::::::. :::: :: ::: : ::::::::: :: :.::::::: ~ ::I . : ~ ~ :: . ~ . . . ~ . . . :: I . . . . 
Senile brain ilisease .· . . .. . . · ..... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 · · 11 2 · · · · · · · · · · · · · · · ·1 . ·1 · · Diseast'S of unk"'llown and uncertain cause . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- - --------1- - -------- - - - - ----TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 60 2 11 27 101 7 2 . . 1 . . . . . . . . . 
PHYOHOTIC DISORDERS : 
Invo_lu.tional J?Sycbotic. reaction ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 ··I 1 2 .. .. .. , · · · ·~ .. .. .. •iam c-depreSSlve react10n ........ :.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 6 .. 1 2 11 1 . . . . . . . . . . 11 • • • k:hizophrenic react ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 9 25 71 51 10 7 3 8 5 6 21 · · · . Paranoid reacti.'ons . .... . . ..... .. . ..... . . . .. . . .. . . . ................. . . .... 2 .. 1 2 . . ··j .. .. , .. ··1 .. .. .. .. .. 1--1------------TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .................................... 1 208 91 29 75 52 11 7 3 8 5 6 3 . . .. 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS .................... .. ............... . .. .. ... ·I 75 6 261 33 61 1 11 .. 1 .. .. .. , 1 
MENTAL DEFIC1ENOY .. .. .. ... .................. .. . ........ .... . .... ......... 5 .. .. I 2 2 .. 1 
I WITHOUT MENTAL DISORDER .. ..... . .......................... .. .. . . . ....... 1_2 _ .. _ 21_ .. ,_ ..,_ ..,_ .. ,_ .. ,_ .. 1_ .. ,_ .. ,_ .. 1_··~-·· 
GRAND TOTAL ... . ........................................... .... ..... ·l 351 17l 68l 137 70 19 11 3 11 5 6 3 .. 1 
K) 
1)0 
0 
TABLE 11-READMISSION PATIENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- WHITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
MENTAL DISORDERS 
I!! "' I!! 
.., 
.... .... 
~ 1 ~!1 ~I :I!! f! ~ ~ ~ ~~~· ~ . I . I!! ~ ;:.. ;:.. ;:.. ~ ~ ~ ~ ;:.. ...,. ~ c;!i ~ ~ ~ ~ ~ ...... ;:.. ;:.. ;:.. "' c!, ~ ~ go IN .., ...,. .b ...... ...... 
picl r rnic rncrpbalitis. . . . . . ....... . . . ....... . .. . . . .. . . .. . . .. ... . . . . . ... .. I 1 . . 11 . . . . . ·I . . . .1 . . . .1 . . . .,~ .. i 
~rc·bntl artt-no~clerosis .. . ........ .... ..... .. . . ........... · · · · · · ·. · · · · · · ·. · ·1 18 · · 3 8 4 1 .. · · 2 · · · · · ·1 · · 
<m' ul ~ive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . 1 2 3 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 
ther dbturbanee of metaboli•m, growt11, aml nutrition · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 .. · · 1 · · · ' " · · · · · · · · ·'I · · · · 
TOTAL CRRO~O BRAIN SYNDROMES ..... . ........ . .... .. . . ...... . !-zr-.-.i--5ll--7--1~1--1 ,-.-. --2-.-. --.. -.-. --.. - -. . 
PSYCHOTIC' DISOR DER S: I 
Involutional psyC'hotic r eaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . MnniC4Jepre~h·e reacti on ... .. ...... ..... . . .. . . . . . ... .... . .. .. .... . . .. .... . 1 13 .. 1 . 31 4 4 . . . .I . . 2 ··I · · · ·l .. I · · 
Schizophrenic rra ctions . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 135 1 12 44 37 181 91 1 7 4 1 1 .. 1 .. 
1-.-~-1-j-j-·-j---~--1-1-
TOTAL PSYCIIOTIO DISORDERS . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 149l 1 15 49 41 18' 9 11 9 4 1 11 .. 1 .. 
P::wcrroNFL'ROTIC REACTIONS ... . . ....•.. .. . ... ...... . .. . . .. .. . . . . •...... . . ! 371 1l 81 nl 9j1 3: 2! 111 1 . I . . 11 .. I 
I I I I I I I I PI.;RC::ON.\ f.!TY DJC::ORDERS : 1 I 
Pera:;onali ty patt<'rn dl;;turbnnce . ........... .. ...... .. .......... . .. ..... . .... 1 __ 1_._· __ .. __ .. __ · · l~l __ 1 j __ ··i--·· __ .. _.::..:. __ ..) __ "I- -
TOTAL Pr.n::;oxALITY DISORDERS .... . .. . .. .... .. ..... .............. ! 11 .. 1 .. .. .. I .. , 11 .. , .. .., .. , .. , .. 1 
MENTAL DEFICIENCY ....... . ... .. ... .. ... .. .. ...... ..... . . ... .... . . ... ...... . !__:_ .. . _ .. _2,_ .. ,_ .. ,_ .. !_ .. ,_ .. - 1- !-"1_ .. 1_ .. 
lR.\'XD TOTAL ... .. .. .. .. ....... .. .. . .. .. ......... ...... .. ............ . ! 216) 2i 281 73i 57 j 221 13i 21 12 41 11 2j .. I .. 
I I I I I I I I I I I I I I 
l~ l..::. 
t-' 
TABLE 11- FIRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VIS IT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- COLORED MALE 
Year End in g June 30, 1959 
MENTAL DISORDERS 
] 
0 
E-< 
ai 
.., o 
~ 8 c.., 
0 
.,; 
0 
s 
l 
"' 0 
s 
~ 
... 
~ 
f 
~ 
C\1 
TU!E ON BOOKS 
ID 
.. 
: ;., 
.., 
f 
: ;., 
"' ~ ;., 
:b 
"' .. 
"' :. 
~ 
f 
gJ 
;., 
~ 
"' .. [ [I "0 ... 
;;!; ~ ; ~ ~ ~ ~0 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: I I I I I Diseases and conditions due to prenatal (constitutional) influence 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . Meningoencephalitic syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 3 . . . . . . . . . . . . . . Alcoh-ol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . 3 4 3 1 . . . . . . . . . . . . . . ~ir! ~~~~:! : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : . : : : : · · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i . ~ : · : . · i : : . . : : : : : : : : : : : : 1 .. 
erebral arteriosclerosis ................ ..... ... .. ............ .. ........... - ~ 241 . . 6 10 5 2 1 . . . . . . . . . . . ·1 .. 
onvulsive disorder . . . . . . . . .......... .. ............................. .... ... __ 6 _·_· _·_· __ 2 __ 2J __ · .
1 
__ •• __ 1
1 
__ · · _·_· __ • · __ 1
1 
__ · · __ · · 
TOTAL CRRONIO BRAIN SYNDROMES .... ....... ........ ....... ..... . I 48 1 10 19 111 31 2 11 .. J . . . • 1 . I .. 
PSY~?~~P~~~!Dr~!~~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 2 1 . . 1 .. 
1 
. . . .
1 
.. 
1 
. . 
1 
.. 8~~~~0~~~~~~~-~~~~ti~~~.:::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7i .~ .~ 1~ ~I-~ -~ . ~ -~ .~1 :: ::I ::I :: ----------------------------TOTAL PSYOHOTIO DISORDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 85 2 8 20 301 8 6 6 3 2 . . . . . . • . 
MENTAL DEFICIENCY ................. . .. ... ... . ............. .... ............. _ 8 _._· __ 1 _·_· _ 51_1 _·· _·· __ 1~---·~-··~-··~-··~-·-· 
RAND TOTAL . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3 19 39 46 12 8 7 4 2 . . 1 . . . . 
I 
to 
to 
t-0 
TABLE 11- READMI SSION PATI ENTS ON TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending J une 30, 1959 
TD1E ON BOOKS 
"' "' 
.. 
"' MEN'r.A.L DISORDERS 
·1 ·1 ~ I I ·1·1 ·1 5 .... .... .... ~ ~ ~ al "' "' "' .... 0 s s .... .. .... .. "' ;:.... ;:.... ;:.... ;:....,~ .... ~ I ~! l ~ ! ! ! ! i ..... l cs ga 1'1"' 'i' tk ~0 0 g ...... ...... 
II~8~~~18~~!c~~~~?~.8 ~~~?.~~~-~~~.::~~~-:··· · ·········· ·· ·········· 5 1 .. 1 3 .. .. ·· ·· ·· ·· ··I .. 1 g~\~,tr:~Ji~:,ii~;~;,;::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::: J~~__1_j.1J~~~~~~~~~ 
TOTAL CHRONIC BR UN SYNDRO:MES . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. 15 1 2 3 7 1 1 . . .. . . . . . ., .. 
1 
•• 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-dl'prC'sFive rC'uction ................ , • . . . . • . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . 5 . . . 1 &hizophrl'nic reactivns . . . . . . .. . . . . . . . ....... .. ............................ ___:: __ 2 __ 1 __ 61 __ 8,_._. __ 11 __ 1
1 
__ .. __ ·. __ ·. __ ·. __ · .
1 
__ ·. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. 24 2 11 71 12) .. 11 1 .. · · .. · · .. 
RA:l'•ro TOTAL ········ ·· ···················· ·· ·············· ·· ········1-sii-3~-3loiW1_1_2_1,-.. - .. - .. - .. - .. ~--· 
1:-0 
1:-0 
Cl!> 
TABLE 11-FIRST ADMISSION PATIENTS ON TRIAL VIS.JT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
TIME ON BOOKS 
I ~ 
MENTAL DISORDERS ~ ~I! I ...,. d: 
to I >.b I .-i 
"' .... d 
"' ;., 
~ 
a ;., 
~ 
'1::1 .. ~g.' 
~0 
mm:e~f~g!!;;~~al~~~~~s~~~-~~~~ .. :':~~·- ········· ············I 11 .. j .. 1 .. 1 .. .. .. .. I Alcohol int.oxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . 1 4 . . . . . . . . . . . . . . 
Cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . .. ....... . .... . · .. . -~ 21 . . 4 7 6 1 2 1 .. . . . . 
~:~fE!:t~~~~~~~~: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::• ~ ~_jJJ~~~~~~~I----
TOT AL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. 44 .. 6 20 13 2 .. 2 1 .. .. . . . .I .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: I 
Manic-depressive react.ion .......... · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50 1 7 19 19 1 1 · ·1 11 · ·1 11 ·'I · .,. · · Sclrizophrenic •reactions ................ .. ...................•............... ~__ 4 __ 6 ~~  __:: __ 3 __ 2 __ s __ 4 __ 1 __ .. __ ·. __ 1
TOTAL PSYOHOTIC DISORDERS .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 134 5 13 36 481 13 41 2 6 4 2 .. .. 1 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS ............................................ · I 3 1 1 .. 1 
MENTAL DEFICIENCY .............. .. ............ . .................. ....... ··110 11 2 3 21 1.1 · ·1 · ·1 11 .. , .. , .. , · ., ·· 
--1-------·-----
GR.AND TOTAL . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 191 71 22 59 I 64l 16 4 4 8 4 2 • . . . 1 
t..::> 
1:'.::1 
J-1::.. 
TABLE 11-READMISSION PATIENTS ON TRIAL VIS IT AT END OF YEEA R BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER 
COLORED FEMALE-Year End ing June 30, 1959 
Tn!E ON BOOKS 
~ 
I 1 ·1 ·1 ~ 1 1 ·r · ~ ~ MENT .A.L DISORDERS "' r:j I» - ~5 s 13 :; ~ 5 ~ "' ;.., ~ ~ ] ..:~ l.t) ~ ;.., I» ;.., :b E-iP J.. J. .-< e<~ ..:~ -.jo 
CIIJlONIO BRAIN STh"DROMF.S ASSOCIATED WITH : I I 
Alcohol intox~cati-on :.. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 1 . . 1! .. Cl•rebral artenosclero~t.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... , 8 . . . . 3 2 3 
.. 
.. 
~ 
;.., 
Q) 
~ 
f! 
gl 
I» 
~ 
6 
C<l 
r.c 
.. 
OS 
"' ;.., 
~ 
··I ··I ··I .. .. .. .. ..j .. 
"C 
l'l '"' "'~ go 
hlt•ningoencephalitic ~:>yphilis . . . . . . . . . .... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . ·1 1 
Other c_irculatory disturbance ....... . ........ .. .. ... ................... ... ·1 31 1 . . . . 2 OO\'lll!in'e disorder ........ . ........ ..................... ............. ... 11 .. 1 .. ..
1 
.. 
1 
.. , .. 
1 
.. , .. 
1 
.
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 1-1---~----------TOTAL CIJRONIO BRAIN SYNDROMES ............ ................... ~ 15 2 1 3 6 3 .• I .. .. .. . . .. 1 .. .. 
PST~?~~P~~~~Dr~~~on .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. ·I 35 2 5 6 131 11 1 .. 5j 21 "I .. I "! .. Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . .... ......... .. .. .... ........•....... ! 30 . . 1 71 101 8 3 . . 1 . . . · · · I · · ·. 1-~--f---!-,----l--l--TOT.A.L PSYCIIOTlC DISORDERS .. . .. .. . . .. . .. .. ................. 1 65 2l 6! 13 23 9 4 .. 6 2 .. ..I .. 
MENTAL DEFICIENOY ........................................ . ............... :_5!_ ..1_ .. 1_1,_2 _11-·  _1_. · _ .. ,_j_. - ~-· ·•_·  
RAND TOTAL ........... . .......................................... , 85! 41 71 17~ 311 13! 41 11 6! 21 .. , .. .. j .. 
to 
l.,::) 
C t 
TABLE 12- DISPOSITION OF READMISS IONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISS ION BY MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Year Ending June 3G, 1959 
Dl PO ITION 
MENTAL DISORDERS 
.s Q) 
...,Oj t:.n Oj ~ c+> ~ ·~~ UJ 3 Q)'r""' .<:l ;E~ ~~ 0 :5 0 .!!!l a> ~$ ~ 8 ~~ A b~ A 
A~'?co~o~~~o~~'!Wo~0~~--~~ .. ~?I~~~~--~~~:············ 17 .. 171 .. ··I .. 
Drug or poison intQxication (except alcohol) . . . . . . . . . . . . . . 16 . . 15 . . . . 1 
TOTAL AOUTE BRAIN SYNDROMES .. ...... .. ...... 33--.. 32\--.. --.. --1 
OHRO IO BRAIN SY DROME A OOIA TED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . 3 
Other ON syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 
1 
~l~~~~~~u~~ce.~~~~~~i~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ . 2 
r '">ral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 116 24 
Other circulatory disturbance . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . 9 
onvulsive diForder . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Senile brain di ease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 
1 
'i 
29 
2 
3 
1 
ii 
3 
2 
52 
4 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition... 3 2 1 
Intracranial neoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 2 1 . . . . . . l 
Disea es of unknown and uncertain cause ........ · .. · · · · · · 21 1 .. · · · · l 
TOTAL OHRONIO BRAI YNDROMES .. .•.......... lli M --a71s ---·160 
PSY HOTIC DI ORDERS: I I I I I 
Involutional p ycbotic reactiQn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 2 
Manic-depressi e reaction .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. 23 2 17 4 .. 
chizophrenic reaction . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 135 24 75 32 a 
Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 7 
------
------
TOTAL PS OIIOTI DI ORDERS 
··· ··· ·· ·········· · 
174 27 104 38 3 
p HOPHY IOLOGI A TO OMI ND VISCERAL 
.:1 ~I DI ORDER ············ ·· ················ ·· ··············· p YOHONEUROTI REACTION .... .. ...................... 4 5 1 
I I I I I 
PER 0 LITY DI ORDER : 
Per onality pattern disturbanc . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 4 4 
Personality trait disturbance . . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. 17 17 
n tisocial reaction .. • .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 5 5 
Dyssocial r action . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . 1 1 
exual deviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Alcoholism (addiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 112 
Drug addiction .. .. ...... .. ........................ ... ..... __ 5 _·_· __ 5, __ .. __ ·. __ ·. 
TOT L PER 0 ALIT DI ORDER .. . ............. 146 14ul 
TAL DEFIOIE 23 
ITH T ORDER ........ .. ...... .. ..•......... 82 
GR 656 
9 
I 
9 
1 80 
75 446 
I 
4 
65 66 
TABLE 12-DISPOSITION OF READM ISSI ONS WITHIN THE TWELVE MO TH PER IOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Year Ending June 3D, 1SS9 
DISPO ITIO 
MENTAL DISORDERS 
.s ~ ~ 
... ~ to c;; "' 
3 l~ "' ·c.., ·~~ :e ..c 8·w ~"' 0 <tJO ~ si> ..c.o .. t-< ~:Il E c;< ~ A 
7 7 
1 1 
- ·- ----------TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ..•......... . ... 8 8 
ORRONIC BRAIN S NDROME ASSOOJATED WITH: 
Diseases and conditions due to prenatal (constitutional) 
influen e .............. .... .......... ...... .•.......... 1 1 Meningoencephalitic syphilis .... .. ........................ . 1 1 Other 0 syphilis .............. .. ....................... . 1 l 
Birth trauma .... .. ............................ · · · · · · · · · · · · 1 Other trauma ............... , ............ . . ............... . 
Cerebral arteriosclerosis .......... .. .•..................... 
2 1 
'5 1 19 4 1 9 Other circulatory disturhanc .... . . .......... . ........... . Convulsive disorder ....................................... . 
enile brain disease ............ .. ........................ . 
2 1 1 
7 3 2 2 
. i 1 
--
----------TOTAL CHRONIC BRAIN YNDROME . . . ....•... . 35 9 10 5 ll 
PSYOHOTIO DISORDERS: 
Manic-i:l pr ive reaction ................................ . Schizophrenic reactions .......... .. ...............•....... Paranoid reactions .•.............. .. .. .. ........ ........... 
24 6 13 4 
'i 63 16 32 13 
4 2 1 1 
------------TOTAL P OHO'fiO DJ ORDER 91 24 46 18 1 
PSYOHOPHY IOLOGIO AUTONOMIO AND VISCERAL DI ORDER .. ................. . ........ ..........•.......... 1 
P YCHONEUROTIO REACTION. • ......................... · .. 
PER ONALITY DI ORDERS: 
Personality pattern disturbance .... .. .................... · 
Personality trait disturbance .............. ... · ....... · .. · · 
Antisocial reaction ............................ · · · · · ·. · · · · · Alcoholism (addiction) .................. . . .... · · · · ·• · · · · • · 
Drug addiction ................................ · · · · · · · · · · · · 
1 1 
3 3 
1 1 
61 61 
1 1 
------------TOTAL P ER 0 ALITY DJ ORDER . .. .. . .. . .. . · .. .. 67 67 
T L DEFICIE CY . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . 6 1 2 1 2 
WITHO T T L DI ORDER ......... ·............ · .. · ·1~ __ ..~ _._ _._. __ . ·
GR D TOTAL .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... . .. . 227JI 36 1461 ?J! 3 14 
TAB LE 12- DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS W ITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADM ISSION BY MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
DISPOSITION 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BR IN SYNDROMES A OCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ...... .. ............ .. ..... . .........•. 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ........ .. .•.. 
All other conditions . •................................•.... 
TOT L ACUTE BRAIN SY DROME 
CHRONIO BRAIN SYNDROME A OCI.ATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis .......... .. ....... . .....•.... 
Other intracranial infections .........................•.... 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ........ .. ... . 
Birth trauma ........ .. ...... .. .•...................•...... 
Oth r trauma .......... .. ....... , .............. .. ......... . 
Cerebral arterioscl rosis .................. .. .... .. ........ . 
Other circulatQry disturbance ........................... .. 
onvulsive di~order .. .. ............................ .. •.... 
enile brain disease .. .. .... . .............................. . 
Oth r di turbnnce of metabolism, growth, and nutrition .. 
Diseases of unknown and uncertain cause ................. . 
Chronic brain syndrome of unknown cause .............. . 
TOTAL HRO IO BRAU YNDROME 
PSY HOT! DI ORDER : 
~ 
0 
t-; 
3 
4 
1 
--
8 
1 
1 
1 
1 
2 
119 
5 
10 
28 
1 
3 
2 
--
174 
.;:1 Cll 
.;.>o:l ~ ~ !::: ..... o:l ..,~ 
.Q 
... ...., 
"00. ~ 8:~ -~ ~ iS ~III a> 
I 
I 
!I 
------
7 
1 
1 .. , 
1 
1 
40 30 7 
2 2 
2 4 3 
15 
. i 
1 
2 
------
61 41 13 
Involutional psychotic reaction . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . • 2 1 
chizophrenic reactions . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 46 1 51 
Q) 
rl) 
·;:-f..) 
--~::: ~:7J 
.<:l.c 
o'" 
--
--
"' :S 
o:l 
Q> 
Q 
1 
--
1 
42 
1 
1 
13 
'i 
--
59 
anic-depressive r action .............. · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 8 21 5 1 ·1· 
Par::~A~e;~~~~~~~~ ~·;·~~;~~ .. :::::::::::::::::::: 21: ~ 11~~~~--·· 
p CHONEUROTIC REA TIONS .. .................•....•.... 93 821 6 
PER 0 LITY DI ORDRR : I 
P rsonality pattern di turbancc . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. 4 4 
P r onality trait disturbance . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. 10 10 
ntiEocinl reaction .......... .... . ...•.•...... · · · · · · · · · ·. · · 2 22
j 
Dy ocial reaction . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
lcoholi m (addiction) . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. 15 151 
Drug addiction .•..........•. .. .......•........ ·. · · · · · • · · · · __ 6 _·_· __ 61--· __ · · __ .. 
TOT L PERSO LITY DI ORDER .. .. .. .. . . .. . . . .. 39 391 
TRA IE T SIT ATIO L PER ONALJTY DI TURBANCE sl 
T L DEFI IE . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 16 2 ul 2 . . 1 
WITHOUT ME T L DI ORDER .................. . .. · · · .... · 141 .. 101 .. .. 4 
ORA D TOTAL .. ...................... .. ............. 56)m m n --1 Gs 
:2:W 
TABLE 12-D ISPOSITION OF READMISSIO S WITHIN THE TWELVE MO TH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY ENTAL DISORDER-WHITE FE ALE 
Year Endi ng J une 30, 1959 
DISPO ITION 
ME TAL DI ORDEBS 
.ACUTE BRAIN SYNDROMES .A OOJ.A TED WITH: 
Alcohol intoxication ... , .......... , . . . . . . . , ............ , 
Drug or }X>ison intoxication (except alcohol) ............. . 
TOTAL .ACUTE BRAIN YNDRO 
OHRO IC BRAIN YNDROMES .A 0 I.ATED WITII: 
Epidemic encepbaliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•.... 
0 rebral arteriosclerosis .......•...•.................•..•... 
Other circulatory disturbance . .. .. . . .. .. • . .. . . .. ........ . 
Convulsive disorder , . , .................••.........•....... 
nile brain di ease .. .. •.................................. 
bronic brain syndrome of unknown cause .........•.....• 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROME . ............ . 
P YOHOTIO DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ..................... , ... , .. 
Manic-depressive reaction ..•....... .. ............ .. . . ..... 
hizophrenic reactions ...........•........................ 
TOTAL P YCHOTIC D ORDER 
P YOHO EUROTIC REACTIONS ............ . .. ............ .. 
PER 0 ALITY DISORDERS: 
1 
2 
3 
1 
24. 
3 
6 
1 
3 
--
38 
1 
12 
121 
--134 
34 
8 
] 
--
9 
2 
31 
--
33 
1 
2 
3 
1 
7 
3 
2 
2 
--
15 
1 
6 
4 
--
5G 
22 
Personality pattern di turbance . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . 1 1 
Personality trait disturbance .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 2 2 
3 
----
7 
4 
38 1 
----
42 
'5 
1 
1 
--
2 
--
ntisocial r eaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • 3 3 
l<'oholism (addiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . . . . 
Drug addiction ... . ........ . ...•........ . ........... , • . . . . . 3 . . 3 . . . . . . 
TOTAL PERSO ALITY DISORDER .. ................ --;:3 --.. 13\-.-. - - --.. 
T L DEFICIENOY ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 
WITHO T MENT L Dl ORDER .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . 7 . . 4 .. .. 3 
GR ND T OTAL ..................................... 23i4sm)5s--1 ~ 
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TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending June 30, 1959 
DJ POSITION 
.s C1> 
C1> MENTAL DISORDERS ..... "ed ~ ·~ ~ ~: .... "' .s ., 3 C1>'~ ..c:: e::; ~~ ~ ~~ :S 0 i:i gi> ell ~ ~II1 o"' ~ 
.ACUTE BRAIN SYNDROMES .ASSOOIATED WITH: 
.Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 46 
11 other conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
TO'rAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ............... . 50 2 47 
OHRO I BRAIN SYNDROMES .AS 0 IATED WITH: 
feningoenc phalitic syphilis . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 19 8 2 
Af~~~of into~i~~U~~ ·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 1l § ·s ·2 
Birth trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Other trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1 1 1 Cer bral arteriosclero is .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 89 33 17 6 33 
onvulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 1 1 l 
..,enil brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 l Di~ea es of unknown and uncertain cau .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1 1 hronic brain syndrome of unknown caus . .. . .. .. . . . .. . .. 1 1 .. .. .. .. 
TOTAL RONIC BRAIN YNDR01lfE .............. 144m oo)ta --.. 44 
p YM~?~~p~J ~~D:~ct~on ............... .... .............. 1 .. "I .. .. 1 
chizophrenic reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ~ ~ ~ __ 1 __ 3
TOT L P YCHOTI DISORDER .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 100 45 261 30 1 4 
P Y HONE R TI RE TIO 11 
PER 0 ALI'l'Y DI ORDERS: 
Personality pattern disturbance . . ...... .. ...... , .. ....... . 4 4. 
TOTAL PERSO ALITY DI ORDER .. . .. . .. . .. .. .. . .. 4 
ME T L DEFIOIE OY • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 
WITH UT M'E TAL DI ORDER .. . .... .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. 47 46 
OR 367 110 159 47 50 
I I I 
.., 1 
TABLE 12-DISPOSITION OF READMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Year Ending J une 30, 1969 
.s 
YENT .AL DISORDERS ~'3 
.... -
~ "Co. 
·m ~ 0 ~fl:l f-o 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROME 5 
CHRONIC BRAIN Y ROMES ASSOCIATED WITH: 
DISPO ITIO 
<II 
~ 
czl 
.c: 
0 ~ 
~ 
4 
1 
5 
<II 
~ -~ .... 
·c ..., ~s:; 
f-o ·c;; ... al 
.c:.o d ·- c;..rl o~>-
... 
~ 
~ 
~ 
Meningoencephalitic syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 2 
A~~~~~~] ~i~~~EaC~i~r~i~·:: :: ::::::::::::: : ::::::::::::::::: : J ~ i i '2 
Convulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 l l . . . 
Chronic brain syndromes of unknown cause ............... __ 1 __ 11_·_· __ ·. _·_· __ ·. 
TOTAL HRO IC BRAJ SYNDROME . .. .. . .. . .. .. . 26 10 5 .. 3 
P OHOTI DI ORDERS: 
Manic-<lepressive reaction . . .......... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 8 11 3 4 · · .. chizophrenic reactions .. . .... ......... .. .............. .... ~ ___:: ~__ 8 __ · . __ ·.
T TAL PSYOHOTIO DI ORDER .. .. . .. .. .. . .. .. • . .. 34 14 8 12 . . .. 
MENTAL DEFICIENCY .. . .. · ··· ·· ·· · ·· · · · · · · · · ··· · · · ······ · · · 3 21 1 .. . . .. 
WITHOUT MENTAL D ORDER .......... ........ . . .......... 1 .. 1 .. .. .. 
------------GRAND TOTAL . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 69 2 :lll 20 . . 3 
I I I 
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TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
DI POSITION 
MENTAL DI ORDER -~ 4> Cl> ~ 
.-.aS .... ..... -~ ... ~~ a! el 
..cl ~~ ..... ~~ 0 t~ !! ~ 0 ~::rl 6;; g:;; f:-< 
8 ~I 4 
--------
--TOTAL .AOUTE BRAIN SYNDROMES ............... . 12 10 
CHRO IC BR IN SYNDROME .A SOOIATED WITH: ~~~~1~~~:~b~~~~i~ .. ~~~-i~~~ . ::: :::::::::::::::::: ::::::::: ~ . i i 1 
Other trauma .... . ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 ·
7
·j Cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 18 6 
Convulsive di. rder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 4 
"' £ 
cl 
0 
2 
--
14 
1 Other circulatory di turbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 .. , 1 
enile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7 1 2 . . 7 
TOTAL CHRO IO BR IN Y DROME .............. W -;.i lollA --.. 2,; 
PSY HOTIC DI ORDER : 
Manic-<lepre iv reaction .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 41 161 19 .. 2 chi~~;r ~i: r;:;~:~~ .. ~~~~ .. ::::::::::::::::::::: ; : :
1
1 ::~~ 
PSYOIIO E RO'l'IO REAOTIO . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. 3 .. 2 1 . . .. 
PER ONALITY DI ORDER : 
Personality trait disturbance 1 1 
TOT L PERSO .ALIT DI ORDER ................ .. 1 1 
ME T L DEFI IE OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 4 2 . . . . 
WITHOU'r ME TAL Dl ORDER ................ · ...... · .... · ~ __ 1 ~~--· · _·_· __ 1
GR ND T T L .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. . . . . 251 64 92 66 .. 29 
I I 
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TABLE t2~DI SPOSI TION OF READMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING AD ISSION BY MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Year Ending June 30, 1959 
M.ENT AL DISORDERS 
ACUTE BRAI :YNDROME ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .... .. ...............•.•...........•.. 
All other conditions .............. .. . . .....•............... 
TOTAL AOUTE BRAIN :YNDROMES .............. .. 
CHRONIC BRAIN :YNDRO fE A IATED \VITI!: 
M ningoencephalitic syphilis .................... . ....... . 
Alcohol intoxication .. .. ........ .. •..........••........... 
erebral arteriosclerosis ....... . ..•..... .. ................ . 
Other circulatory disturbance ............................. . 
Convulsive disorder .. .................. . ......• .. .......... 
enile brain disease .. .. .........•....•..........••.....•.. 
TOTAL OHRO TO BR.A.JN YNDROME 
P Y OTIC Dl ORDERS: 
...... 
!l 
0 
e-. 
2 
1 
3 
22 
.9 
1:3 
~ ·a 
·;; ~ 
~tll 
14 
<I) 
til 
a 
..c 
() 
,!!) 
A 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
Manic-depre sive r action . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . 35 6 16 13 
chizophrenic reactions . • . . . • . . • . . • . • • • . . • • . . . • • • • • • • . • • . . • 37 22 4 11 
TOTAL PSY HOT! DISORDERS .. .... .. .. ..... .... .. 72 28 20 24 
PER 0 ALITY DI ORDER : 
Alcoholism (addiction) .................... .. .. .. ......... . 
TOTAL PERSON LITY DI ORDER .............. .. · 
ME TAL DEFICIE Y ...•..•.........•.............•. · · .. · · . · 12 
WITHOUT ME TAL DISORDER . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. · • · .. · .. 
GRAND TOTAL ............ .. .. .. ..•........ · • • · · · · · • · · 
2 
112 
I 
6 
48 
4 
1 
28 
I 
2 
32 
Jj 
~ 
A 
1 
2 
